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M I N U T E S
O R E G O N
Y E A R L Y
M E E T I N G
o f
F R I E N D S
C H U R C H
1 9 4 1
HELD AT NEWBERG, OREGON, JUNE 10-14, 1941
I M P O R T A N T Y E A R L Y M E E T I N G A C T I O N S
Appointment of General Superintendent
....Minute 48, Page 21; Minute 62, Page 27
A p p r o p r i a t i o n s a n d R a t i o s M i n u t e 7 5 , P a g e S r
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g M i n u t e 7 6 , P a g e 3 2
N a m e s a n d A d d r e s s e s o f M o n t h l y M e e t i n g
O f fi c e r s a n d C h a i r m e n M i n u t e 4 4 , P a g e 1 8
Organizat ion of Northwest Friends'
S e r v i c e C o m m i t t e e M i n u t e 4 0 , P a g e 1 4
U n i t e d B u d g e t M i n u t e 5 0 , P a g e 2 2
Annual Conference of Ministerial Association to be held at
the Quaker Hill Conference Grounds, McCall, Idaho,
September 29 to October 2, 1941
M i n u t e s
o f
Oregon Yearly Meeting of Friends
1. It is with a feeling of thankfulness to our Heavenly-
Father that Oregon Yearly Meeting of Fi-iends convened in
its forty-ninth session at Newberg, Oregon at 9:30 A. M.,
June 11, 1941.
2. After a period of silent devotion, Edwin McGrew
asked God's blessing on the Yeaidy Meeting.
The Presiding Clerk, Edward Mott, brought a brief mes
sage, urging the meeting to have a living-sense of the pres
ence of the Head of the Church, our Lord and Savior, Jesus
Christ. Today there is more than ever a need of spiritual
understanding. We should speak as the Spirit gives us ut
terance and should do-all to the glory of God and for the
advancement o f His K ingdom.
The devotional period ended by singing. All Hail the Pow
e r o f J e s u s ' N a m e .
3. It was suggested that the first action of the Yearly
Meeting should be to send gi-eetings to Milo C. Ross, our
Reading Clerk, who is ill in the hospital.
This was approved by the Meeting and the clerks were
to attend to this duty.
Walter P. Lee, the Assistant Clerk, was asked to serve
as Reading Clerk for the morning session.
4. The names of the representatives and alternates
were read and forty-four representatives and twenty alter
nates responded to their names. The list of representatives
and alternates that served the meeting is given below:
Absent representatives! Alternates serving*
Repiesentativcs fi'oin Boise A^alley Qiiai-terly Meeting;
J . A . D u n b a r t C a r l F a r m e r
1 9 4 1
t D i l l a T u c k e r
L e r o y W h i t e
t H a z e l M u r p h y
R a y B a r n e s
P e a r l R o h r e r
t E s t e l l a M a r d o c k
t E v e l y n M o o r e
A l v i n R o b e r t s
T . H . R u l e
t H a z e l M c l n d o o
J o h n T i s h
T a m s o n C r a v e n
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A l t e m a l x s s :
♦ M e r l e G r e e n
♦ R u t h C r a v e n
♦G e o r g e M o o r e
L e o n a r d C r a v e n
♦ R o y D u n a g a n
♦ E v e r t T u n i n g
E d w a r d B a k e r
Repi-esentatives from Salem Qufu-teidy Meeting-:
M a r g u e r i t e P . E l l i o t t
G l a d y s H . C o o k
B e u l a h N e d r y
O w e n W i l l i a m s
A l t e r n a t e s :
D i l l o n W . M i l l s
M a b e l S m i t h
A l l P r e s e n t
D o r a O g l e
H e r m a n H . M a c y
L e o n o r a P e m t j c r t o n
J o s e p h W . M c C r a c k e n
Repi-esentat ives from Port land
O l i v e Te r r e l l
F r e d e r i c k B . B a k e r
M i l d r e d R a y m o n d
C a r l M i l l e r
E a r l B a r k e r
E d g a r P. S i m s
t O s c a r B r o w n
Kenneth E ichenberger
A l t e r n a t e s :
♦Mildred Hadley
♦Melva Mittby
E l i zabe th Smi th
♦Minnie Miller
L a u r a T r a c h s e l
E t h e l A . C o x
Q u a r t e r l y M e e t i n g :
S o p h i e T o w n s e n d
W a l l e r P . L e e
J o s e p h R e e c e
W a r d H a i n e s
G e n e v i e v e C o l e
t O e r t r u d e H i n s h a w
C l a r k S m i t h
t N e t t i e L i t t l e fi e l d
L l o y d T a y l o r
N e l s o n M o r r i s o n
J u l i a P e a r s o n
H o w a r d P e a r s o n
Representatives from Xewberg- Quarterly IMeeting:
Levi T. Pennington
J o h n A s t l e f o r d
Myr t l e Mardock
• f M a r y T h o m a s
M i l l e r P o r t e r
P r a n k M i c h e n e r
E d w a r d H a r m o n
C l y d e T h o m a s
P l a z e l P o r t e r
F r a n c e s N o r d y k e
Hubert St. Onge
S e t h M i l l s
Alteimate-s:
♦Abram Astleford
Nate L. Wiley
Margaret Michener
Representatives from Taconia Quai-terly Meeting:
L i l y H e n d r i c k s A l i c e B u n d y
M M ? ' ® t i a r r y B u n d yi l d red Mor r i l l
A l t e r n a t e s :
'Harry Hadley
ma Q^ uartPrlv^ trlL^ '^ l^u®"^ ®® Valley Quarterly Meeting and Taco-
b e r s p r e s e n t m i g h t fi l l t h e i r q u o t a s w i t h m e m -fiom their Quarterly Meetings were granted.
5 . T h e F i n a n c e C o m m i t t e e c o n s i s t e d o f t h e f o l l o w i n g
p e r s o n s :
B o i s e Va l l e y : J . A . D u n b a r , L e r o y W h i t e
P o r t l a n d : W a l t e r P . L e e , W a r d H a i n e s
Ta c o m a : M i l d r e d M o r r i l l , L i l y H e n d r i c k s
S a l e m : J o s e p h W. M c C r a c k e n , H e r m a n H . M - a c y
Xewberg: Seth Mi l ls, John Ast leford
6 . The fo l low ing persons were named to serve on the
Nomina t ing Commi t tee o f the Year ly Meet ing :
X e w b e r g : A m y G . C a r e y , R e b e c c a P e n n i n g t o n
S a l e m : S a r a h P. M c C r a c k e n , L e s t a B a t e s
P o r t l a n d : A d e l a i d e B a r k e r , M a r i e H a i n e s
Boise Val ley: Everet t Craven, Edward Baker
Ta c o m a : R i c h a r d B r o w n , L o u i e H . C h o a t e
7. The names of persons to serve the Yearly Meeting as
c a r e t a k e r s w e r e a s f o l l o w s :
R e b e c c a P e n n i n g t o n
J o s e p h i n e H a l d y
T h e l m a G r e e n
E s t h e r M a y W e e s n e r
D a v i d T h o m a s
I n e z B u t l e r
G l e n n M o o r
M a r y F r a n c e s N o r d y k e
E l e n i t a M a r d o c k
W i l l i a m T h o m a s
Mary Esther Pember ton
B a r b a r a B a t e s
8. Edwin McGrew, a Minister of the Gospel and presi
dent of William Penn College of Oskaloosa, Iowa, with a
minute from Oskaloosa Monthly Meeting, Oskaloosa Quar
terly Meeting and signed by the Clerk of Iowa Yearly
Meeting and the Superintendent of the Iowa Yearly Meet
ing was introduced to the Meeting.
Edwin McGrew was Presiding Clerk of Oregon Yearly
Meeting for seven years, from 1900-1907.
Thomas W. Bewley from California Yearly Meeting with
a minute for himself and his wife, Kathryn IVI Bewley from
Whittier Monthly meeting and endorsed by Whittier Quar
terly Meeting was presented to the Meeting.
Recognition was given Carl Byrd and his wife, Ella Byrd
who are here at the invitation of Oregon Yearly Meeting.
Carl Byrd is a minister of the gospel and has been Presiding
Clerk of Iowa Yearly Meeting but has recently accepted a
call to serve the Meeting at Denair, California as a pastor.
Carl and Ella Byrd with their two sons, Robert and
Harold are welcomed by this meeting.
These friends brought greetings from their meetings and
words of encouragement to this Meeting.
Other friends were introduced to the Meeting:
Roy Clark from Highland Ave. Meeting, Columbus, Ohio.
S A Chapell, a Methodist minister from Yamhill, Oregon.
Ravmond Wilson, from Philadelphia Yearly Meeting, who is
represeiiting the Peace Department of the American Friends' Service
C o m m i t t e e .
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D o r w i i i S m i t h , l a t e l y f r o m N e b r a s k a Y e a r l y M e e t i n g .
T h e r e w e r e m a n y e x p r e s s i o n s o f a p p r e c i a t i o n f o r t h e
presence of these vis i t ing fr iends.
9 . T h e f o l l o w i n g c o n c e r n w a s r e c e i v e d f r o m S a l e m
Quarterly Meeting:
To Oregon Yearly Meeting of Friends, to be held at New-
berg, Oregon, 6th month, 1941:
A t t h i s m e e t i n g , h e l d 5 t h m o n t h , 7 t h , 1 9 4 1 , S c o t t s M i l l s
Monthly Meeting recommended to Salem Quarterly Meeting that a
number o f cop ies o f the Quer ies be pr in ted so that o copy might
b e a v a i l a b l e f o r e a c h h o m e , f o r t h e C l e r k s a n d f o r t h e C h u r c h
L i b r a r i e s .
E . W o r t h C o u k s o n
J o s e p h W . M c C r a c k e n , C l e r k s
The Quarterly Meeting approved this concern and realizingthat tii.s need is general throughout the Yearly Meeting, instructed
the Clerks to forward the suggestion to the Yearly .Meeting.
Taken from the minutes of Salem Quarterly Meeting, held at
Rosedale 5th month 17, 1941.
E . W o r t h C o u l s o n
S a r a h P . M c C r a c k e n , C l e r k s
This was referred to the Representatives.
. 10. Boise Valley Quarterly Meeting sent in the follow
i n g r e q u e s t :
To Oregon Yearly Meeting:
, R i v e r s i d e , H o m e d a l e , O n t a r i o H e i g h t s , a n d G r e e n l e a f.Monthly Meetings have petitioned Boise Valley Quarter-
^ Meeting to request Oregon Yearly Meeting to establish a newQuaiterly Meeting composed of the above named Monthly Meetings,n such new meeting should be established it is requested that ite known as Greenleaf Quarterly Meeting of Friends, and that its
th i rd , seven th day o f the e igh th , e leven th ,-econd, and fifth months at 10:30 A. M.
consideration, Boise Valley Quarterly Meeting is in
gon des i re o f the pe t i t i oners and reques ts tha t Oregon Yearly Meeting act accordingly.
h e m m i n u t e s o f B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n gMelba, Idaho, this, the 24th day of 5th month, 1941.
J . A l l e n D u n b a r
J o s e p h i n e R o b e r t s , C l e r k s
This was referred to the Representatives.
Quarterly Meeting sent in the following
c ( j x i c 0 r i i '
To Oregon Yearly Meeting of Friends:
Meethia^ request comes from the Portland Quarterlythe a^ointmenrr°" Meet ing in regard to
same o '^erseers whereby a l l meet ings may fo l low the foim so that the appointments ay rotate.
T a k e n f r o m t h e m i n u t e s o f P o r t l a n d Q u a r t e r l y J l e e t i n g h e l d
6 t h m o n t h , G , 7 , 8 , 1 9 4 1 .
W a l t e r P . L e e
E s t h e r B r o u g h e r , C l e r k s
This was referred to the Representatives.
1 2 . T h e f o l l o w i n g c o m m u n i c a t i o n w a s r e c e i v e d f r o m
Por t land Quar te r l y Meet ing :
To Oregon Year ly Meet ing of Fr iends:
R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d i n M a r c h , 1 9 4 1 . t o b r i n g
b a c k a p l a n f o r m e e t i n g t h e c o n s c i e n t i o u s o b j e c t o r p r o b l e m i n
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g :
I n o r d e r t o m e e t t h i s p r o b l e m i n o u r o w n Q u a r t e r l y M e e t i n g
and throughout the Yearly Meeting, we suggest that the fol lowing
r e c o m m e n d a t i o n s b e f o r w a r d e d t o t h e Ye a r l y M e e t i n g :
1 . T h a t t h e Y e a r l y M e e t i n g s e t u p a n e w c o m m i t
tee, to be known as the Oregon Yearly Meeting Service
Committee, composed of representatives from each of the
Q u a r t e r l y M e e t i n g s .
2 . T h a t t h i s c o m m i t t e e b e e m p o w e r e d t o c a r r y o n
its own program for financing the proper care of the Ore
gon Yearly Meeting Conscientious Objectors.
3 . T h a t , f o r t h e p u r p o s e o f p a r t i c i p a t i o n i n t h e
placing of our conscientious objectors, the committee af
fi l ia te i tse l f w i th the C iv i l ian Pub l ic Serv ice Sect ion o f
the Amer i can F r iends Serv i ce Commi t tee , and appo in t
a r e p r e s e n t a t i v e t h e r e o n .
4. That the committee cooperate in every needful
and helpful way with the other peace churches in the
establishment and operation of a camp or camps for con
scientious objectors in the Northwest.
It is further' proposed that we request the Y'early
Meeting, if these recommendations are adopted, to refer
them to the representatives for action looking toward the
Immed ia te fo rmat ion o f a func t ion ing Serv i ce Commi t
tee, i. e., that they be asked to bring forward a plan forthe number and method of choice of its members, with
nominations for a full committee to begin action at once.
Taken from the minutes of Portland Quarterly YIeeting held
6 t h m o n t h , 6 , 7 , 8 , 1 9 4 1 .
W a l t e r P . L e e
Esther Brougher, Clerks
The proposition was considered by the meetinq and ac
cepted. It was forwarded to the Representatives for the appointment of the committee and carrying out the propositions proposed by Portland Quarterly Meeting.
13. The Recording Clerk was instructed to secure a
t y p i s t .
14. The Presiding Clerk gave the following instructions
to the representatives:
1. To propose to the next session of the meeting names of
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p e r s o n s t o s e r v e a s P r e s i d i n g C l e r k , ♦ A s s i s t a n t C l e r k , R e c o r d i n g
C l e r k a n d A n n o u n c i n g C l e r k .
2 . T o d e t e r m i n e a r a t i o f o r r a i s i n g f u n d s a n d d i s t r i b u t i n g
d o c u m e n t s .
3 . T o p r o p o s e f u n d s t o b e r a i s e d f o r c h u r c h w o r k , a n d t o
nominate a Friend to serve as Treasurer for the ensuing year.
4 . To p r o p o s e t h e n a m e o f o n e p e r s o n i n e a c h Q u a r t e r l y M e e t
i n g t o r e c e i v e a n d d i s t r i b u t e d o c u m e n t s .
5 . T o p r o p o s e n a m e s o f p e r s o n s t o s e r v e o n t h e P r i n t i n g
C o m m i t t e e .
♦To be appointed according to disciplinary change made last year.
15. The Meeting stood and sang: "I Know whom I have
B e l i e v e d . "
Carl Byrd then brought the inspirational message from
Philippians, 1:9-11, according to the Moffat Translation,
basing his message on the verse: '"And it is my prayer
that your love may be more and more rich in knowledge and
in all manner of insight." His' prayer was that Oregon
Yearly Meeting might know the will of God and might be
enabled to have a sense of what is vital.
The Meeting adjourned to meet at two o'clock.
W E D N E S D AY, 2 : 0 0 P. M .
16. The meeting convened at the appointed time and
Mter a period of devotion the business of the afternoon was
considered.
17. The following persons were named to serve the
Meeting as a committee on Returning Minutes:
C h a r l e s C . H a w o r t h S a r a h P . M c C r a c k e n
18. Frederick B. Baker, Dell Lamb and Levi T. Pen
nington were named as Press Committee.
Representatives nominate the following persons to serve the Yearly Meeting as Clerks:
Pi-osiding Clerk: Edward Mott
Assistant Clerk: Walter P. Lee
Recording Clerk: Mary C. Sutton
Announcing clerk: Walter C. Cook
These appointments were approved by the Meeting.
ner^" Representatives recommended the followingpersons to receive and distribute documents:
Boise Valley: J. Allen Dunbar, Greenleaf, Idaho
Aewberg: Seth A. Mills, Newberg, Oregon.
h^em: Sceva B. Laughlin, 1705 Court St., Salem, Oregon.1 ortland: Emmor W. Hall, 3924 S. E. Taylor St., Portland, Ore.
iacoma: Robert Pierson, 4648 McKinley Ave., Tacoma, Wash.
These were approved by the Meeting.
2 1 . T h e R e p r e s e n t a t i v e s r e c o m m e n d t h e f o l l o w i n g p e r
s o n s t o s e r v e a s a P r i n t i n g C o m m i t t e e :
E d w a r d M o t t , M a r y C . S u t t o n , J o s e p h G . R e e c e
T h e M e e t i n g a p p r o v e d o f t h e a p p o i n t m e n t s .
2 2 . T h e p r o p o s i t i o n f r o m P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
in regard to reports on the state of society was read as fo l
l o w s :
To Oregon Yea r l y Mee t i ng o f F r i ends :
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g s u b m i t s t o t l i e Y e a r l y M e e t i n g a t
l a r g e t h e f o l l o w i n g m a t t e r r e l o t i v e t o t h e r e p o r t s o n S t a t e o f S o c i e t y
f o r y o u r c o n s i d e r a t i o n .
" T h e p r o c e d u r e o f t h e r e p o r t s a s s t a t e d i n t h e D i s c i p l i n e i s s u e d
i n 1 9 3 4 , p a g e G G , p i - o v i d e s f o r t w o w r i t t e n r e p o r t s b a s e d o n t h e
quer ies. One on the quer ies per ta in ing to the meet ing at large, and
t h e o t h e r o n t h e q u e r i e s a d d r e s s e d t o t h e M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d
Ove rs igh t . Thus the two repo r t s cove r much the same ma t te rs .
The p rocedure as s ta ted i n the d i sc ip l i ne i ssued in 1924 and
i n 1 9 11 , t o g e t h e r w i t h a Ye a r l y M e e t i n g r u l i n g t h a t a p p e a r s i n
t h e M i n u t e s f o r 1 9 1 2 , p a g e 4 7 , p r o v i d e t h a t t h e r e p o r t o n t h e
meet ing at large prepared by the Overseers cover mat ters of great
e r i n t e r e s t t o t h e c h u r c h a n d t h e a c t i v i t i e s o f t h e m e m b e r s . "
W e r e c o m m e n d t h a t t h e Y e a r l y M e e t i n g c o n s i d e r t h i s • m a t t e r
w i t h t h e s u g g e s t i o n t h a t t h e p r o c e d u r e b e r e a d o p t e d o r r e v i s e d
a s t h e Ye a r l y M e e t i n g m a y d e e m n e c e s s a r y , i n o r d e r t h a t o u r
reports may reflect the larger interests of the church.
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g h e l d
s i x t h m o n t h G , 7 , 8 , 1 9 4 1 .
W a l t e r P . L e e
E s t h e r B r o u g h e r , C l e r k s
23. The Representatives propose the following names
to serve on the Service Committee and that these be asked
to serve for one year and two years.
2 ye a rs , H . Pa u l M i ch e n e r
1 y e a r , E d w a r d H a r m o n
2 years, Charles C. Haworth
1 year, Owen R. Wil l iams
2 y e a r s . E a r l B a r k e r
1 y e a r , P a u l W i e n e k e
(Kenneth Eichenberger, Temporary Member)
2 years ,Ml lo C. Ross
(George H. Moore, Tempoi-ary Member)
1 y e a r , E v e r e t t C r a v e n
2 y e a r s , H a r r y H a d l e y
1 y e a r , C a l v i n C h o a t e
We further recommend that each Quarterly Meeting
nominate one member each year to serve for 2 years.
N e w b e r g :
S a l e m :
P p r t l a n d :
B o i s e V a l l e y :
T a c o m a :
On behalf of the representatives.
J . A l l e n D u n b a r
M i l d r e d R a y m o n d , C l e r k s
These appointments were approved by the Meeting.
S .MINUTES OF THE ORKGOxX YKAltLV
2 4 . T h e f o l l o w i n g ^ p r o p o s i t i o n f r o m P o r t l a n d Q u a r t e r l y
M e e t i n g w a s a c c e p t e d w i t h a c h a n g e o f w o r d i n g :
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g r e c o m m e n d s t o O r e g o n Y e a r l y
M e e t i n g t h a t w h e n t w o d e p a r t m e n t s r e p o r t i n a n y h a l f d a y a t
Year l y Mee t ing i t i s sugges ted tha t the two super in tenden ts con fe r
and have on ly one spec ia l speaker on t l ie program dur ing that ses
s i o n i n o r d e r t o g i v e m o r e t i m e f o r d i s c u s s i o n o f t h e r e p o r t s a n d
o t h e r b u s i n e s s .
F u r t h e r m o r e t h a t i t b e s u g g e s t e d t l i a t t h e s u p e r i n t e n d e n t s s o
a f fec ted a l te rna te the i r spec ia l p rog rams in succeed ing years .
25. Another proposit ion from Port land in regard to the
basis for representation at Yearly Meeting was considered:
Portland Quarterly Meeting requests a ruling from the Yearly
Meeting as to whether the number of representatives to Yearly
Meeting should be calculated on the basis of resident active mem
bers or resident active and associate members.
Taken from the minutes of Portland Quarterly Meeting in
session March 8, 1941.
W a l t e r P . L e e
E s t h e r B r o u g h e r , C l e r k s
After some discussion this was referred to the following
c o m m i t t e e :
J. Allen Dunbar, Carl F. Miller, Gervas A. Carey
C H R I S T I A N S T E W A R D S H I P
26. Edgar P. Sims, Superintendent of this Department,
gave the following report:
Number of resident members in Yearly Meeting
( 1 9 4 0 M i n u t e s ) 2 , 2 5 GAumber o f w i thers las t year ( 1940 Minu tes) . . . . 979N u m b e r o f T i t h e r s t h i s y e a r I i ; ; ; 9 9 5
h a v e a S t o i - e h o u s e L e a g u e ? 4i u m b e r o f m e m b e r s i n L e a g u e X 7 0
m m b e r o f p a g e s o f l i t e r a t u r e d i s t r i b u t e d 1 S 3 2N u m b e r o f s e r m o n s p r e a c h e d I 1 I I ' 7 1
N a r n o ^ ' f " ' " o r C o n f e r e n c e s o n t h e s u b j e c t 2 3of Yearly Meeting Superintendent Edgar P. Sims
interest interest in spiritual things brought an increased
i n c r e a ^ o o n e m e e t i n g ; w h i l e a n o t h e r r e p o r t s a n
t h r e e m n fi n a n c e s d u r i n g t h e i r T I T H I N G M O N T H ; a n d
A n d t h e d u r i n g t h e i r T I T H I N G M O N T H .
h o n 9 » T w i t n e s s e d t h e r e o r g a n i z a t i o n o f T W O S t o r e -
i s a r e J T t h e m , w i t h a m e m b e r s h i p o f 1 0 7 . T h a ti ie-saJe9 things of the Kingdom of God. Specialused to nresee?'^l and other methods were reportedTr. ^ fhe subject of Christian Stewardship.
Quar ter lv Depar tment sent a le t te r to each o f themeetings to Superintendents suggesting they urge the variouson Chiistian S ^ membership. First. INFORMATIONc o m p e t e d p e r s o n ' ^ ® o t ^ m rvidual Res^nn9?n-in ,®' ^ message setting forth: (a) Our Indi-
t h e T I T H F A n i ' a ^ 1 B i b l i c a l P r o o f C o n c e r n i n gsaL ITtli ('he ' INSPIRATION by following up the mes-S with the personal testimonies of those who liave exp rienced
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i n t h e i r o w n l i v e s , t h e b l e s s i n g r e c e i v e d i n S y s t e m a t i c T i t h i n g ; a n d
m a k e t h e i r w i t n e s s a d e fi n i t e c o n t r i b u t i o n t o t h e K i n g d o m o f G o d ,
I n O c t o b e r w e s e n t o u t a t o t a l o f t h i r t y - fi v e l e t t e r s , t o P a s t o r s
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e i - i n t e n d e n t s a n d O u t p o s t I V o r k e r s , d e s i g
n a t i n g t h e M o n t h o f N o v e m b e r a s T I T H I N G M O N T H , a n d s u g g e s t i n g
A L L T H E T I T H E b e b r c i i g h t i n t o t h e c h u r c h t r e a s u r y . T h i s w a s
d o n e i n a c c o r d w i t h a n a c t i o n t a k e n b y t h e M i n i s t e r ' s C o n f e r e n c e
h e l d a t T w i n R o c k s i n O c t o b e r .
I n J a n u a r y a n o t h e r l e t t e r w a s s e n t t o e a c h Q u a r t e r l y M e e t i n g
S u p e r i n t e n d e n t , g i v i n g i n f o r m a t i o n w h e r e l i t e r a t u r e o n C h r i s t i a n
Stewardsh i i ) m igh t be secured FREE, enough fo r each fami ly in
the local meeting. Those tracts came in sets of three, and contain
ed sidendid material. It was suggested they convey this information
t o t h e l o c a l c h a i r m a n . A g a i n i n M a r c h a c o m m u n i c a t i o n w a s s e n t
w i t h b l a n k s e n c l o s e d f o r t h e a n n u a l r e p o r t s . I n a l l s e v e n t y - e i g h t
b l a n k s w e r e s e n t o u t w i t h i n s t r u c t i o n s f o r m a k i n g t h e m o u t , a n d
a s k i n g t o r i n f o r m a t i o n w h e r e b y w e h o p e d t o g i v e a s c o m p l e t e
a report as possible to this Yearly Meeting.
I f Oregon Year ly Meet ing i s to rea l l y make th is Depar tment
FUNCTION as it should, there ought to be chosen as the Superin
tendent, one who can give some time to the work and go into the
fi e l d a n d m a k e p e r s o n a l c o n t a c t s w i t h t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g
Superintendents, and if possible the local chairman, committees
and the membersh ip ; t o b r i ng INFORMATION and INSPIRAT ION
on t h i s v i t a l sub j ec t . And no th i ng can be p rofi tab l y subs t i t u t ed
fo r the Sc r ip tu res o f Tru th to b r ing th i s INFORMATION and IN
SPIRATION, when presented by a soul fu l ly convinced and under
the anointing of the Spirit of God. And some plan should be insti
tuted whereby the one doing this work, may at least, have the
traveling expenses met. No amount of attempts at doing this work
by correspondence is efficient. It just, will not FUNCTION as it
should, by the correspondence method, any more than could the
Foreign Missionary or Evangelistic Boards do their work by the
c o r r e s p o n d e n c e m e t l i o d .
Which shall it be. Really FUNCTION, or just DRIFT?
Respect fu l ly Submi t ted,
E d g a r P . S i m s
Superintendent of Christian Stewardship
The report was acceptect by the meeting.
Meyer and Alice Tan Bitter, from the Jewish Mission in
Portland, sang: "Jesus is True."
Meyer Tan Ditter brought a message on Stewardship.
He said being a Christian means something and that the
test of Christian Character is faithfulness. Giving en-
courages one to become trustworthy and dependable. Faith-ful stewardship proves the reality of the Christ that we
serve. If we believe that all we have comes from God then
we ought to give Him what rightfully belongs to Him.
Meyer and Alice Tan Ditter sang another duet, "Where
They Never Say Good-bye."
27. Kathryn Bewley was introduced to the meeting.
L I T E R A T U R E
28. Because the Superintendent of Literature, Grace
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H a d l e y, w a s a b s e n t , K e n n e t h E i c h e n b e r g e r p r e s e n t e d t h e
L i te ra tu re repo r t as fo l l ows :
N u m b e r o f t r a c t s d i s t r i b u t e d 1 0 , 3 3 0
N u m b e r o f p a p e r s 1 8 , 7 5 0
N u m b e r o f l i b r a r i e s 2 5
N u m b e r o f b o o k s i n s a m e 2 , 3 7 0
B o o k s a d d e d d u r i n g t h e y e a r 2 1 1
N u m b e r o f b o o k s l o a n e d 2 4 5
H a v e y o u o n e o f t h e Y . M . C i r c u l a t i n g L i b r a r i e s 3
H o w m a n y p e r s o n s h a v e r e a d t h e b o o k s 4 1
N u m b e r o f F r i e n d s p a p e i ' s t a k e n 1 , 3 0 0
N u m b e r o f o t h e r r e l i g i o u s p a p e r s t a k e n 8 3 3
N u m b e r B i b l e s o r p o r t i o n s o f s c r i i ) t u r e g i v e n 4 7 5
N u m b e r M e e t i n g s o r c o n f e r e n c e s h e l d 1 6
Among activities reported, of interest to note are: 425 copiesTruth for Students" booklets distributed, one to every student
in Camas, Washington high sch.ool.
Cards and letters have been written by some approving or dis
approving certain types of literature as the case may be. Scripture
memory contests have been promoted among children and young
people as well as Bible reading on the part of all. Reading contestshave been promoted in many meetings with varying results. One
Quarter ly Meeting reports twelve sermons, five talks and one
dramatizat ion given.
The Friendly Endeavor has total circulation of 1200 copiesper month. Figures given above for "Friends papers taken" are
inerefore incomplete and no doubt include some other papers taken,Put reports were not received from all Meetings.
G r a c e H a d l e y , S u p e r i n t e n d e n t
B y K . L . E i c h e n b e r g e r
It was the will of the Meeting- that the report should be
cnanged when further information was received.
I^ nneth Eichenberger announced that pamphlets, "HowCO Know the Bible," would be given out to thos  who de
sired them.
following report was received from the Com-ccee, appointed to investigate the Hebrew work:
report of committee on HEBREW WORK
To Oregon Yearly Meeting of Friends:
in Milute ^ork made a preliminary report
e d s u p p o r t o f t h e n e c o m m e n d -
Plete report is m n Hebrew Mission, and stated "a more cora-
A s w e p I Y e a r l y M e e t i n g t i m e . "work before fb! considered the problem of getting the need of thisselves faci^g'^LTa^i tP^''' Meeting, we found our-meetings wfth whn,^ representatives in the localmission from fl?I « we could confer, so we then received per-ment to contact fheT®'^ Home Missionary Depart-this channel wp IJ chairman of that work, and it is through
Thirty ei'eL tJn ^ "^ ^^ '"Pted to present the needs of this field.f o r t h t h e n e e r t « n f t v f - ' " ® c o m m i t t e e s e t t i n gneeds of this work and the responsibility of the church
i n t h e l i g h t o f S c r i p t u r a l t e a c h i n g . A n d t h e r e w a s t h e s a m e n u m
b e r o f l e t t e r s s e n t o u t b y t h e P o r t l a n d H e b r e w M i s s i o n , a t t h e r e
q u e s t o f y o u r c o m m i t t e e , w h i c h a l s o g a v e i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g
t h e n e e d y fi e l d i n P o r t l a n d . A n d w e u r g e d t h e l o c a l c h s i r m a n t o
g e t t h i s i n f o r m a t i o n b e f o r e t h e m e m b e r s h i p t h r o u g h t h e P a s t o r o r
s o m e o t h e r p e r s o n p r e s e n t i n g t h e n e e d s b e f o r e t h e l o c a l m e e t i n g ,
■and if possible to take an offering for the work, and recommending
t h e P o r t l a n d H e b r e w M i s s i o n a s w o r t h y o f s u p p o r t .
N o d i r e c t r e s p o n s e h a s b e e n r e c e i v e d b y y o u r c o m m i t t e e , b u t
A v e k n o w t h a t o n e l o c a l m e e t i n g c o n t r i b u t e s fi v e d o l l a r s p e r m o n t h
t o t h e P o r t l a n d H e b r e t v J l i s s i o n a n d a n o t h e r . m e e t i n g g a v e
near ly fi f ty do l la rs to the same fie ld .
As this type of work is new to our membership, and what tve
have attempted to do is but a beginning, we believe by continuing
this work we are in l ine with our Lord's command to "preach the
'Gospel to every creature," and that we may expect His blessing on
our labors as we go forward giving information and praying for
I n s p i r a t i o n .
Therefore this committee believes Ave should, for the best in
terests of Oregon Yearly Meeting, as Avell as the great need of
getting the Gospel message to the Hebrew people, keep this Autalmatter before our membership. And Ave recommend that this^ duty
be given over to the Home Missionary Department of the^ Yearly
Meeting- and that they be urged to preesnt the needs of this workas fully as they are able; and that a place be given on their annual
report blanks Avhere money received for spreading the Gospel in
this field may be properly reported to the Yearly Meeting.
Respect fu l ly Submit ted,
Edgar P. Simuis, Chairman
M e m b e r s o f T h e C o m m i t t e e
E d g a r P. S i m s
P e a r l E . R e e c e
M i l l e r H . P o r t e r
The recommeTidations in the report rvere approved and
the report was accepted,
30. The Presiding Clerk read letters and a telegram
from the Senators and Representatives to whom letters
were sent last year in regard to keeping the United States
out of the World conflict.
31. The Meeting adjourned to meet Thursday, June 12,
a t 9 :30 A . M .
THURSDAY, 9:30 A, M.
32. The meeting convened at the appointed time and
during the period of devotion, prayer was offered by Nate
L, W i ley,
33. The Minutes were read, corrected and approved.
34 The Committee appointed to make a report on the
basis of determining the number of Quarterly Meeting rep
resentatives to Yearly Meeting recommends that such
representation be based on the resident active membership
of the Quarterly M.eeting,
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W e b e l i e v e t h a t s u c h a c o u r s e o f a c t i o n c o n s i s t e n t w i t h p a r a
g r a p h 7 , p a g e 5 8 o f t h e 1 9 3 4 d i s c i p l i n e t a k e n i n c o n j u n c t i o n w i t h
p a r a g r a p h 1 0 p a g e 8 7 d e a l i n g w i t i i s u p p l e m e n t a r y r e g u l a t i o n s .
O n b e h a l f o f t h e c o m m i t t e e :
J . A . D u n b a r
G e r v a s C a r e y
C a r l i l i l l e r
The Meeting- accepts the report of the committee but
since it involves a disciplinary change it i.s referred to the
Permanent Board for action next year.
B I B L E S C H O O L A N D R E L I G I O U S E D U C A T I O N
35. Harris Higgins read the report for this Depart
ment in place of Kester L. Mendenhall who was unavoid
ably deta ined.
OREGON YEARLY MEETING OF FRIENDS
B I B L E S C H O O L R E P O R T — J u n e 1 9 4 1
N o . r e s i d e n t M e m b e r s i n Ye a r l y M e e t i n g 2 , 4 2 1
N o . Te a c h e r s a n d o f fi c e r s i n B i b l e s c h o o l ' 9 9 I
N o . o f C l a s s e s 3 5 2
Total enrollment including Cradle Roll & Home Dept 4 334
A v e r a g e A t t e n d a n c e 2 7 2 $No. Schools with separate depts.
B e g i n n e r s 4 ,
P r i m a r y 5
J u n i o r 4
I n t e r m e d i a t e 3
A d u l t " ' 5^ o . o n C r a d l e R o l l 4 , 9
B e g i n n e r s ( 4 t o 5 ) o q ^
P r i m a r y ( G t o 8 ) 4 3 0J u n i o r s ( 9 t o 1 2 ) " ( 5 4 5
I n t e r m e d i a t e s ( 1 3 t o 1 6 ) '■ 4 9 1Semors (17 to 21) ...
. ^ d u l t D e p t ^ I I IH o m e D e p t i t l
R e c p i ® ^ f ® n i l 5 e r s o f F r i e n d s 1 6 8 2
D o m e m b e r s h i p f r o m B i b l e s c h o o l ' 6 1
N o n f ® s p e c i a l e f f o r t t o l e a d p u p i l s t o C h r i s t Ye s
T e . a e r , u u t l s t r a i „ i „ g | Jyou g i ve spec ia l i n s t r uc t i on on M i ss i ons Yes
T e m p e r a n c e Y e s
A m o u n r g i v e n ^ ' t f m ® ' M o s t A R. . . . g i v e n t o m i s s i o n s i q p q q ?
U s i n " D e n o m i n a t i o n a l W o r k ' 8 7 5 1 6U s i n g F r i e n d s H e l n s m
D a i l y V a c a t i o n R i m I ,■ ' s c h o o l sWeek dav ror ® school m your community 2 0 schoolsM n « p . ^ ® ^ i & i o u s e d u c a t i o n s c h o o l cN O . o f F r i e n d s c h i l d r e n a t t e n d i n g 3 2
The report was accepted by the Meeting.
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H ^
J a m e s A r m s t r o n g a n d E d w a r d H a r m o n s p o k e o n t h e
b e h a l f o f t h e B o y s ' C a m p w h i c h i s t o b e h e l d a t Tw i n
Locks and urged parents to allow their boys to attend.
36 . Ke i th Macy sang , "Oh , How I Love H im. "
P U B L I C A I O R A L S
37. The Superintendent of the Public Morals Depart
ment, Harold P. Mills, read the report which was acceptably
received by the meeting and appears below:
D u e p e r h a p s , t o a t y r - o g r a p h i c a l e r r o r a r e p o r t f r o m o n e o f t h e
Quarterly Meetings stated that "One member hobbled for dry legis
l a t i o n a t t h e l a s t s e s s i o n o f t h e L e g i s l a t u r e . " P o s s i b l y i t m o r e
peop le wou ld "hobby" a t ac t i v i t i es in tended to p roduce re fo rma
tion in public morals more would be accomplished because people
usual ly work enthusiast ica l ly at thei r hobbies.
That many o f our members have been work ing energet ica l ly
i n t h i s fi e l d i s s h o w n b y t h e f o l l o w i n g r e p o r t :
N o . o f P u b l i c M o r a l s a d d r e s s e s 1 7
N o . o f P u b l i c M o r a l s S e r m o n s 2 2
N o . o f P u b l i c M o r a l s T a l k s S O
N o . o f P u b l i c M o r a l s P r o g r a m s _ 2 7
N o . o f p a g e s o f l i t e r a t u r e d i s t r i b u t e d 7 , 5 6 2
A i i i o i i n t o f m o n e y s p e n t 8 6 6 . 8 7
All Monthly Meetings that reported stated that their Sunday
Schools have specia l ta lks or features 011 Temperance Sundays.
One Sunday School has such features every month.
Many of the women of Oregon Yearly Meeting are active
members of the W. C. T. U. and several direct Loyal Temperance
Legion work. The young people of one of our Salem churches have
joined witli the young people of seven other churches of the city
in a Youth Temperance Council and are reported to be doing a
goc-d v/ork. The Superintendent of this department for Salem Qnar-
terly Meeting spoke briefly at a hearing before the Governor on
the Wine BUI passed by the legislature. Several of the inembers
of Tacoma Monthly Meeting have, worked with the city vice
committee in trying to improve moral conditions in the city by
s e c u r i n g b e t t e r l a w e n f o r c e m e n t .Boise Valley Quarterly Meeting has been actively engaged 111
peaking a canvass to put dry measures on the ballot for the elec
tion of last November, in alcohol education, in helping the state
P. T. A. promote poster and e.ssay contests on the evils of alcohol
and narcotics, and wrote seventeen letters to Congress urging the
s u p p o r t o f t h e S h e p p a r d B i l l . . , h t .■Two Monthly Meetings in Newberg Quarterly Meeting report
having given plays in their own meetings and also in other places.In the report trom Portland Quarterly Meeting is this state
ment "The truth about the liquor trafiic is not to be found in the
daily' papers." Then follows an appeal to our meinbers to subscribe for and read "Ihe xNational Voice," published in Los Ange
les by Miss Ethel Hubler.
Many local chairmen have asked for tracts and other literature for distribntion and several asked that the head of this de
partment or other speakers be sent to them. Unfortunately thefunds available to this department are not sufficient to make com-
r-liance with this request possible. There is, however, a small, free,
lending library of books, booklets, and plays, available to any member of Oregon Yearly Meeting, the only cost to the borrower being
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illustrated^ lectur^ s^ L^'the subjec\"""Ar^ r'r"'S[h^ i^:u„i s £• rn o m i n a t i o n s ' » c h u r c h e s o f o t h e r i l eitis tha°nks tnraSi!4'da°tLr^to'al"uTio "hnve"""'"^  expressingin the work of this department during the >-ear
Harold P. Mills, Suj)erintendeiit
Hetche. Dobyns He^aW tha?
p r o a c h t h e m i h i p c t i n t e l l i g e n t l y a p -book This book hei,? temperance unless he has read this
" A m I A S o l d i e r o f t h eCross as the opening for the inspirational Cm. °
n o t t h a t ? m C ^ h C n ^ ^ " W i s t y ePhasCd th??mnnrtCp^  business?" He em-
There should ^ preparat ion for part icipat ion.H is se rv le ^ ^Hdne u rge fo r
2 : 0 0 P. M .
infwhilC^ofi"^ ^ devotion, dur-K wnich a song was sung and a prayer was offered.
40. The Oregon Service Committee reported as follows:
. O r g a i u z a t i o nl^hairinan: Earl BarkerSecretary: Edward Harmon
i^ uvcv: Charles Haworth
A ^ n e i d c a n F r i " . S e r v i c e S e c t i o n o f t h eRenrese^^" ^ t-o'imiittee: Earl Barkert h r S u L T : « «
^ M e t l i o d o f l < ' i n i m c ecertificates^ of ^ vnr°^  Oregon Yearly Meeting Sei-vice Committeecdie   various d nominations.
3 ' R v f r o m c o n s c i e n t i o u s o b j e c t o r s .^ Hy offerings and gifts.Nortl^ est Frienrtc^ a n^ e of this committee be changed toTh n Service Committee of Oregon Yearly Meeting.
conscient iourohi i®! '® =^'1 that i t can for al lPublic ServiPo ^ ''csardless whether they are in Civilianr- Dtic Service Camps or in Army camps.
The report was accepted by the Meeting.
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4 1 . T h e A u d i t i n g C o m m i t t e e ' s r e p o r t w a s a c c e p t e d a s
f o l l o w s :
To O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g :
W e , y o u r a u d i t i n g c o m m i t t e e , h a v e e x a m i n e d t h e a c c o u n t s a n d
r e c o r d s o f t h e T r e a s u r e r o f O r e g o n Y ' e a r l y M e e t i n g f o r t h e y e a r
e n d i n g M a y 3 1 , 1 9 4 1 , a n d fi n d t h e m c o r r e c t a n d k e p t i n a v e r y
s a t i s f a c t o r y m a n n e r .
J o s e p h M c C r a c k e n
J . H a r l a n S m i t h , A u d i t i n g C o m m i t t e e
4 2 . T h e T r e a s u r e r ' s r e p o r t i v a s a c c e p t e d a n d a p p e a r s
b e l o w :
S T A T E . M E X T O F C . U S H I T I i C E I P T S A N D D I S B U R S E J I E N T S
F o r t l i e t w e l v e i n o n t i i s J u n e 1 , 1 9 4 0 t o M a y 3 1 , 1 9 4 1
C a s l i B a l a n c e J u n e 1 , 1 9 4 0 § > 6 4 3 . 6 3
K E t n i A l ' H S :
F o r e i g n 3 I J s . s i o n . s
T a c o m a Q u a r t e r $ 1 3 2 . 9 0
N e w b e r g Q u a r t e r 7 0 5 . 2 7
P o r t l a n d Q u a r t e r 1 , 1 9 7 . 4 7
B o i s e Q u a r t e r 1 , 5 0 1 . 9 2
S a l e m Q u a r t e r 5 4 2 . 2 7
O r e g o n C . E . U n i o n 5 7 . 0 8
R e f u n d T r a v e l E x p e n s e 1 5 . 0 0
B i r t h d a y o f f e r i n g s f o r t r a n s p o r t a t i o n . . 8 0 7 . 4 1
L o a n f o r t r a n s p o r t a t i o n 2 0 0 . 0 0
S a l e o f C a l e n d a r s 3 7 . 2 5
G i f t s f o r f r e i g h t o n P e a r s o n ' s a u t o . . . . 2 2 5 . 4 4
C h e s t e r A . H a c l l e y M e m o r i a l 1 , 9 4 0 . 5 0
D e s i g n a t e d G i f t s 3 4 5 . 7 8 7 , 7 0 8 . 2 9
U n i t e d B u d g e t o t h e r t h a n I f o r e i g n M i s s i o n s
T a c o m a Q u a r t e r ? 7 3 . 8 8
N e w b e r g Q u a r t e r 4 3 0 . 1 4
P o r t l a n d Q u a r t e r q q n 1 9
B o i s e Q u a r t e r o c q . q
S a l e m Q u a r t e r . , 2
O r e g o n C . E . U n i o n l o o ' o o
Collection and Pledges for Evang. Board 128.-,.,R e n t a l o f T e n t ' ; • • • • 1 0 - 0 0
L o a n t o R o s e m e r e — p a y m e n t s r e c e i v e d . . t i u . u u
Building pledge call No. 2—Camas ... 15.00Building pledge call No. 3—Rose Valley 234.75
Building pledge call No. 4—Ontario Hts. 1.00
B u i l d i n g p l e d g e c a l l N o . 5 — W h i t n e y . .Building pledge call No. 6—Prune Hill . ^^'00
Bui lding pledge cal l No. 7—Woodland . 3 5.00
Building pledge call No. 8—Homedale . 108.20
B o r r o w e d f o r l o a i t t o W o o d l a n d 3 0 0 . 0 0
B u i l d i n g p l e d g e c a l l N o . 9 2 . 0 0
B u i l d i n g p l e d g e c a l l N o . 1 0 2 . 0 0
D e s i g n a t e d G i f t s 1 1 6 . 2 5 3 , 7 2 9 . 8 6
_ 1 G M l i V U T E S O F T H K O R E G O N Y E A R LY
F i x e d E x p e i i s c ^ —
T a c o m a Q u a r t e r . . $ 1 J 1 . 2 1
N e w b e r g Q u a r t e r 5 2 1 . 4 ! )
P o r t l a n d Q u a r t e r 8 8 8 . 9 5
B o i s e Q u a r t e r 9 0 2 . 0 9
S a l e m Q u a r t e r 5 0 2 . 5 1
S a l e o f D i s c i p l i n e s 1 0 . 0 0
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 1 7
O t h e r P i m d s —
Aged M in i s te rs f r om F i . ved E .xpensc . . . ? 100 .00
A g e d M i n i s t e r s f r o m U n i t e d B u d g e t . . 1 2 0 . 0 0
J e n n i e P r e s n a l l L e g a c y 1 7 7 . 0 0
R e s e r v e F u n d — L o a n r e p a i d b y L e n t s . . G O . 0 0
R e s e r v e F u n d — L o a n r e p a i d b y B o i s e 5 0 . 0 0
Reserve Fund—Transfer from Trustee . 18 4.49
G i f t s f o r F i v e Y e a r M e e t i n g 7 . 2 0
Gifts for Amer. Friends Service Com. 20.00
To t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e . . . .
Disbiir.sements:
Fore ign Miss ions—
C a r r o l l G . Ta m p l i n — s a l a r y $ 1 , 1 3 2 . 0 0
H o w a r d P e a r s o n — s a l a r y 9 5 5 . 0 0
C a m m a c k — s a l a r y 4 8 8 . 5 0E s t h e l G u l l e y — s a l a r y 1 6 0 . 0 0
J u a n A y l l o n — s a l a r y 3 6 0 . 0 0
G e n e r a l F u n d — f i e l d 6 6 0 . 0 0
E m e r g e n c y F u n d — f i e l d 6 0 . 0 0S e c r e t a r i a l 9 7 5 0B o a r d t r a v e l e x p e n s e 4 7 . 8 0
nester A. Hadley Memorial Funds . . . 2,636.05
t r a n s p o r t a t i o n — P e a r s o n s 7 2 1 . 9 2
transportation—Jonathan Tamplin ... 200 00L o a n s r e t u i - n e d 4 0 0 . 0 0
I n t e r e s t o n L o a n s 1 6 . 5 0V i s u a i E d u c a t i o n 7 4 . 5 0C a l e n d a r E x p e n s e 2 4 8 9
£ k ® F S o c i e t y 4 . ' 0 0Besignate^cms'^''.'®''. i
other than Foreign Missions—
O l i v e ^ 1 8 0 . 0 0
Fred B Rai — Park, Prune Hi l l . . 300.00O s c L P t u n e H i l l .■ 3 0 0 . 0 0
M e r l e p , ' — R o s e V a l l e y 2 1 0 . 0 0G e o r L 1 2 0 . 0 0K a r l M e ^ ' — H o m e d a l e 3 0 0 . 0 0S e u ^ ^ " ' — ^ ' ^ " n e y 1 2 0 . 0 0H i S a S : : : : : : : : : : i S ' S S
n z
S e c r e t a r i a l ; ;Board Travel expense ' ] 9 3.24
l o p e i t y P a y m e n t — H o m e d a l e 1 0 0 . 0 0
2,970 .25
7 1 8 . 6 9
$ 1 5 , 7 7 2 . 7 4
8,464.30
I n t e r e s t o n H o m e d a l e
V i s u a l E d u c a t i o n
L o a n t o R o s e m e r e
E v a n g e l i s t a t Y e a j - l y M e e t i n g
F r i e n d l y E n d e a v o r
O r e g o n C . E . U n i o n
P e a c e C o m m i t t e e
S o c i a l S e r v i c e C o m m i t t e e
Te m p e r a n c e a n d P u b l i c M o r a l s C o m .
B u i l d i n g p l e d g e c a l l N o . 2 — C a m a s . .
B u i l d i n g p l e d g e c a l l N o . 3 — R o s e Va l l e y
B u i l d i n g p l e d g e c a l l N o . 5 — W h i t n e y .
Bui ld ing p ledge cal l No. 6—Prune Hi l l
B u i l d i n g p l e d g e c a l l N o . 7 — ^ W o o d l a n d
. L o a n t o W o o d l a n d
P o s t a g e a n d P r i n t i n g c a l l p l e d g e s . . .
D e s i g n a t e d G i f t s
Approp. for Aged Ministers Fund . . .
F i x e d E x p e n s e —
Y e a r l y M e e t i n g E n t e r t a i n m e n t S
Y e a r l y M e e t i n g T y p i s t
Y e a r l y M e e t i n g J a n i t o r
Proof Reading and preparation of Min. .
P r i n t i n g M i n u t e s
G r a c e H a d l e y — 3 m o n t h s s a l a i - y
R e p a i r s Ye a r l y M e e t i n g H o u s e
O n e - H a l f t h e c o s t o f i n s u r a n c e —
Ye a r l y M e e t i n g ' H o u s e
M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e
P u r . o f o f fi c e f u r n . f r o m G r a c e H a d l e y
O f f i c e R e n t — 9 m o n t h s
Expense of carrying on Supt. work . . . .
T r a v e l E . x p e u s e
P o s t a g e
Telephone—long d is tance only
Mimeograph Supp l ies and Pr in t ing . . . .
Appropriation for Aged Ministers Fund .
Registration of Incorporation in Idaho
I n t e r e s t o n L o o n s
5 5 . 0 0
5 2 . 9 0
1 0 0 . 0 0
1 0 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
1 0 . 0 0
1 0 . 0 0
5 . 0 0
1 0 . 0 0
8 4 . 0 5
3 0 4 . 7 5
1 5 . 0 0
1 2 . 5 0
3 2 6 . 1 0
3 0 0 . 0 0
2 9 . 8 9
1 0 6 . 2 5
1 2 0 . 0 0
1 1 2 . 0 0
1 0 . 0 0
1 5 . 0 0
1 0 . 0 0
2 0 0 . 0 0
3 7 5 . 0 0
7 0 . 0 0
1 6 2 . 0 0
7 5 . 0 0
5 1 . 0 0
9 0 . 0 0
3 2 0 . 0 0
2 6 5 . 8 6
3 0 . 5 7
4 0 . 3 7
6 1 . 7 0
1 0 0 . 0 0
9 . 7 0
9 6 . 0 0
O t h e r F u n d s —
M a r i e t t a C o p e ? 1 2 0 . 0 0
Trans, of Aged Min. Fund to Trustees . 221.66
Postage and expense—Aged. Min. Fund 2.50
Marion County Holiness Association from
J e n n i e P r e s n a l l l e g a c y 1 0 0 . 0 0
Expense of trans, prop.—Trustees Fund 2.25American Friends Service Committee . . 20.00
F i v e Y e a r s M e e t i n g 3 9 . 2 0
T o t a l D i s b u r s e m e n t s
C i i s h B a l a n c e
F u n d B a l a n c e s —
F i x e d E x p e n s e ? 9 1 0 . 6 4
♦ F o r e i g n M i s s i o n s 1 , 4 5 2 . 4 4
4 , 0 8 7 . 1 8
$ 2 , 0 9 4 . 2 0
5 0 5 . 6 1
$ 1 5 , 1 5 1 . 2 9
? 6 2 1 . 4 5
4
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• H o m e F i e l d 1 , 3 1 0 . 1 8
• B u i l d i n g P l e d g e s 2 3 0 . 1 0
T i - a n s p o r t a t i o n F u n d s 1 9 . 9 7
• C . A . H a d l e y M e m o r i a l 3 1 . 0 . 0 5
J e n n i e P r e s n a l l L e g a c y 2 7 0 . 5 7
A g e d M i n i s t e r F u n d 1 2 0 . 0 0
C a l e n d a r — L a u n c h F u n d 1 2 . 3 0
G i f t s f o r P e a r s o n s C a r F r e i g h t 2 2 5 . 4 1
D e s i g n a t e d G i f t s o n h a n d l o . o o
R e s e r v e F u n d 2 , 3 3 0 . 8 0
T o t a l C a s h o n H a n d $ 0 2 1 . 4 5
Cash in Savings Acc. for Aged Min. Fund .? 2 21.00
• R e p r e s e n t s D e f i c i t s
It was the will of the Meeting- that S700 from the Fixed
Expenses be applied on the indebtedness of the Yearly-
Meeting if it seemed advisable to the treasurer.
43. The following recommendation was approved by
the Meeting:
The E.vecutive Committee of the Yeai-ly Meeting recommendsthat the Yearly Meeting raise .$1000.00 for debt retirement during
the next year.
J! above is approved by the Meeting, we recommend thatan ottering and pledges be taken at the Sunday morning service
C h n r a m o u n t p l e d g e d b y t h e E v a n g e l i s t i c a n d, Extension Board to our guest speaker and the balance tohe used for debt retirement.
O l i v e r We e s n e r, P r e s i d e n t E x e c u t i v e C o m m i t t e e
44. The Nominating Committee recommends that Pas
tors and Clerks of the individual Monthly Meetings send
tne names and addresses of all officers and chairmen of all
comrnittees to the printing committee of the Yearly Meet-
M?'A" that the lists may be included in the YearlyMeeting Minutes.
th approved by the Meeting for next year and all
to he ? 1^^® officers and chairmen of committees are
hands hninutes this year if they are in the
c l o s e o f V I w i t h i n t w o w e e k s a f t e r t h eC ose ot Yearly Meeting.
stiS'iv3® following report, submitted by the Admini-t>uati e Committee was accepted:
t i v e C o m m i t t e e w a s a p p o i n t e d b y t h e E x e c u -the General s, °^°''®gon Yearly Meeting to carry on the work ofhred to faUhfunrynifv^o'- Thi«. Committee has earnestly endeavor the resnon^mo mission assigned to it. In the division
Smith, PresMent ofTbp J • seemed best for ClarkProgranf of th " V ^ Board, to care for the missionMeeting trea4reT®^ '[ Meeting; for Richard Kneeland. our Yearlyfinance^- and t general oversight of the Yearly MeetingChurch ExtenJnn Reece, President of the Evangelistic and•ng progSr homr' "- " ".e Xea. ly Meet-
M a n y c o n f e r e n c e s w e r e h e l d a s o c c a s i o n d e m a n d e d , a n d a s t h e
r e j i o r t s o f t h e d i f f e r e n t b o a r d s a n d d e p a r t m e n t s a r e p r e s e n t e d y o u
w i l l fi n d i l l f u l l e r d e t a i l s o m e t h i n g o f t h e a c t i v i t i e s o f t h e A d m i n
i s t r a t i v e C o m m i t t e e .
C l a r k S m i t h a n d J o s e p h R e e c e h a v e c a r r i e d o n a s m u c h o f
t h e Ye a r l y M e e t i n g w o r k a s p o s s i b l e i n c o n n e c t i o n w i t h t h e i r
pastoral duties. W-'e feel that the churches at Lents and Siinnyside
have been very generous in allowing their pastors to give so much
o f t h e i r t i m e t o Ye a r l y M e e t i n g W o r k .
A . C l a r k S m i t h
R i c h a r d C . K n e e l a n d
J o s e p h R e e c e
Appreciation for the Avork of the Administrative Com
mittee Avas expressed by a standing A'ote.
E V A X G E L l S - n O . \ N D C H U R C H E X T E X . S I O X
46. Joseph Eeece presented the annual report as fol-
l o A v s ;
To Oregon Yearly Meeting;
111 grateful -acknowledgnient of the blessing of God upon the
A v o r k o t O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g , w e a r e h a p p y t o p r e s e n t o u r a n
nual report. Although we haA'e gone through this year without the
sei-A'ices of a general superintendent, we feel that through the un
t i r i ng e f f o r t s o f ou r Qua r t e r l y Mee t i ng supe r i n t enden t s we can
report advances along most lines. These Quarterly Meeting super
intendents have given generously of their time in oversight of their
respective fields, and to them must go Avhatever rewards are due
lor success. As we have had oppor tun i ty tve hat 'e a t tended the
different Quarterly Meetings. In nearly every instance we have re
ceived the impression that our Quarterly Meetings are earnestly
carrying out the Divine commission of "Go ye into all the world
and preach the Gospel to every creature." (Mark 16:15)
AVe re.ioice in the faithfulness of the ministry in the peAV as
well as in the pulnit, and as a result many have found Christ in for
giveness, sanctificalion. and renewal. Jlay this passion for the lost
b e i n c r e a s e d f o r t h e c o m i n g y e a r .
AVe are happy to report that the membership of Oregon
Yearly Meeting is increasing in .spite of the revision of member
s h i p r o l l s . . , . , , . „ ,Most of our meetings have had special revnmls and in most
instances our oivn pastors or evangelists Avere used. In the evangel
istic field we have been ably represented by Hubert Mardock,
Denver Headrick, Edward Mott, and Clio Brown The Lord has
richly blessed these men as they have proclaimed the Gospel.
R a . s t o r a l C h a n g e s
It is gratifying to report that there are to he feAV pastoral
changes this vear. The latest information indicates that there avUI1-e changes at Chehalein Center. Prune PIiH. Ontario Heights, and
Rose Vallev. AVe pray that care avIII he exercised to ti uly find the
Lord's Avlll ill the selection of Pastors for these places.Several of our meetings are increasing the usefulness and
attractiveness of their meeting houses. Rosemere has tiiiished the
basement at their church. Middleton has built a new basement and
also remodeled the auditorium. Scotts Mills is in the piocess of
digging their basement. Homedale recently enlarged then basementt(! farl for the increase in Sunday School attendance. Nampa has
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p u t o n a n e w r o o f , r e d e c o r a t e d t h e i n t e r i o r , a n d p u t i n n e w e l e c t r i c a l
fi x t u r e s . P i e d m o n t h a s r e d e c o r a t e d a n d p u t i t i b e a u t i f u l n e w
b e n c h e s . L e u t . s a l s o c o m p l e t e d t h e i r r e m o d e l i n g p r o j e c t .
N e w H n i l d i i i g s
A n e w m e e t i n g h o u s e w a s b u i l t a t U i d g e v i e w, O r e g o n a n d
ded ica t ion serv ices were he ld Apr i l 27 th . A por tab le s t ruc tu re was
b u i l t .
I f a strong meet ing is establ ished a permanent bui ld ing wi l l be
e r e c t e d a n d t h e p o r t a b l e s t r u c t u r e w i l l b e m o v e d t o a n e w fi e l d .
A t Wo o d l a n d a b e a u t i f u l n e w m e e t i n g h o u s e h a s a b o u t r e a c h e d
completion. At Camas the.v are in the process of building a parson
age. Al l these new projects indicate something of the st irr ing in our
m e e t i n g s t o r e a c h o u t a n d t o u c h t h e c o m m u n i t i e s C o r G o d .
N e w J l o n t h l y l M e < ' t i n g
It is a source of much joy to report the establishment of a new
Monthly Meeting at West Chehalem where Edward Harmon has
been serving for the past year. We give a most cordial welcome to
this new point and trust that this will mean much to the increased
usefulness of our Yearly Meeting at home and abroad.
By t h i s t ime a l l o f us a re acqua in ted w i t h t he es tab l i shmen tof a Monthly Meeting at Homedale. Plow our hearts rejoice to hear
the splendid reports coming from this place. They are surely chal
lenging our older meeting to be moving or they will pass us in
a c h i e v e m e n t .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
J o s e p h G . R e e c e
_ The Evangelistic Superintendents of the Quarterly Meetings were introduced to the Meeting;
Walter C. Cook, Salem
Gervas A. Carey, Newberg
Car l p. Mi l ler, Port land
Paul Mills, Boise Valley
Calvin Choate, Tacoraa
following report on recorded Ministers who are notpastors was given:
somefb-® '^"^  would be of interest to the Yearly Meeting to know
bas rpc religious activit ies of those our Yearly MeetingthP Wo Ministers, but who are not in the active pastorate.Church Extension Board sent to these, a
tinnTia° ® similar to that sent to the pastors. Of the 4 7 ques-
f o l l o w i n g s u m m a r y i s . g i v e n f r o m t h e 2 7Questionnaires returned.
M e s s a g e s g i v e n 1 9 4 5
M a r r i a g e s p e r f o r m e d 2 2F u n e r a l s c o n d u c t e d 2 3
S p e c i a l a d d r e s s e s g i v e n ! ! . ' . ! 1 1 9S e r i e s o f M e e t i n g s h e l d 5 g
T h o s e p r o f e s s i n g S p i r i t u a l V i c t o r y 1 2 0 9
R e l i g i o u s p a p e r s t a k e n 8 6
^62-rtening to learn of this splendid contribu-Mon, the ministers responding to the questionnaire are
making to the religious life of Oregon Yearly Meeting
The s ta t i s t i ca l r epo r t was read and w i l l appea r i n t he
A p p e n d i x .
Joseph G, Reece urged the members of the Yearly Meet
ing to keep the chiu-ch premises looking attractive; to keep
out o f debt ; to pay the i r pastors more i f poss ib le and to
subscribe for good magazines for their pastors.
4 7 . T h e N o m i n a t i n g C o m m i t t e e p r e s e n t e d t h e f o l l o w
ing report which was approved by the Meeting.
Quar te r l y Mee t i ng Super in tenden ts o f Evange l i s t i c and
C h u r c h E x t e n s i o n :
N e w b e r g : G e r v a s A . C a r e y
S a l e m : W a l t e r C . C o o k
P o r t l a n d : C a r l F . M i l l e r
B o i s e V a l l e y : P a u l M i l l s
T a c o m a : C a l v i n C h o - a t e
M e m b e r ' s o f t h e B o a r d f o r T h r e e Ye a r ' s
P a u l M i l l s O l i v e r W e e s n e r
E v e r e t t C r a v e n C a l v i n C h o a t e
J o s e p h G . R e e c e H e r m a n H . M a c y
48. The Executive committee made the following report
which was approved by the Meeting:
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e Ye a r l y M e e t i n g r e c o m m e n d s
that Joseph G. Reece be appointed Yearly Meeting Superintendent
at a support of $1500.00 per year and an a l lowance of $500.00
per year for traveling and office expense.
O l i v e r W e e s n e r
P r e s i d e n t o f E x e c u t i v e C o m m i t t e e
The following letter from the Executive Committee was
r e a d :
•
J o s e p h G . R e e c e
D e a r F r i e n d :
The Executive Committee of the Yearly Meeting is recommend
ing that you be appointed Yearly Meeting Superintendent at a sup
port of $1500.00 per year and an allowance of $500.00 per year
f o r t r a v e l i n g e x p e n s e .
In making this recommendation the Committee feels that you
shou ld have the p r i v i l ege o f mak ing wha teve r a r rangements fo r
office you may feel best suited to the situation. It is the wish of
the Commitee that you be a general superintendent of all depart
ments of the Yearly Meeting work, and that you may feel free to
consult and advise with all department heads and committees rela
tive to the work of the Yearly Meeting. We believe that as a re
sult of this cooperation between you and the various branches of
the Yearly Meeting work a policy and plan for Yearly Meeting ac
tivities will be developed which will help and inspire the entire
Yearly Meeting, and as we all work and pray together the whole
Yearly Meeting will be blessed and each one may find a place of
service in the vineyard of our Master.
It is the desire that you should not be overburdened with the
routine of the office of Superintendent. To this end the various
boards and committees should make necessary arrangements with
you for clerical help to take care of correspondence, reports, and
o t h e r d e t a i l s .
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W e f e e l t h a t v i s i t a t i o n o f t h e m e e t i n g s o f t l i e Y e a r l y M e e t i n g
b y y o u w i l l b e d e s i r a b l e a n d h e l p f u l , b u t w e r e c o g n i z e t h a t t h e r e
a r e l i m i t a t i o n s o f t i m e a n d s t r e n g t h u j j o n s u c h a c t i v i t i e s a n d w e
f e e l t h a t a l l o u r m e e t i n g s w i l l r e c o g n i z e t h i s .
W e f e e l t h a t w e h a v e b e e n l e d o f t h e E o r c l i n m a k i n g t h i s
r e c o m m e n d a t i o n a n d w e s h a l l e a r n e s t l y p r a y f o r H i s l e a d i n g a n d
g u i d a n c e i n a l l t h e w o r k a n d p r o b l e m s a s w e w o r k t o g e t h e r f o r
H i m .
S i n c e r e l y ,
O l i v e r W e e s n e r
The Meeting approved of the recommendation and the
let ter of the Execut ive Commit tee and showed their ap
proval by a rising vote.
The support and backing of the Yearly Meeting was thus
pledged to Joseph G. Reece, our new General Superintend
ent, who is to take up his duties September 1st.
49. It was the wish of the Meeting that the Executive
Committee should write letters of appreciation to FirstFriends and Second Friends, Portland for releasing their
pastors this year, for part time work on the duties of the
General Superintendent.
50. The United Budget for the coming year was pre
sented and approved:
On .January 3, 1941, the E.xeciitive Committee of the Yearly
Meeting met and considered the askings of the various departments
t Year l y Meet ing . These ask ings have been p resen tedto the various meetings of the Yearly Meeting and pledges from
Meetings and individuals have been raised to the amount of $7205.
e r e c o m m e n d t h a t t h e f o l l o w e d U n i t e d B u d g e t f o r t h e v a r i o u s
departments of the Yearly Meeting be adopted:
F o r e i g n M i s s i o n s $ 4 , 1 3 0 . 0 0
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n 2 , 6 0 0 . 0 0
C h r i s t i a n E n d e a v o r 1 0 . 0 0
F r i e n d l y E n d e a v o r 3 0 0 . 0 0
P u b l i c M o r a l s 1 0 . 0 0
S t e w a r d s h i p 5 . 0 0H o m e M i s s i o n s & S o c i a l S e r v i c e 5 . 0 0
B i b l e S c h o o l 5 . 0 0
P e a c e j o . O O
A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s 1 2 0 . 0 0
E d u c a t i o n 5 . 0 0
L i t e i - a t u r e ] . . 5 . 0 0
T o t a l $ 7 , 2 0 5 . 0 0
O l i v e r W e e s n e r , P r e s i d e n t E x e c u t i v e C o m m i t t e e
Nominating Committee made the following4^commendation which was approved:
within the jurisdiction of the Nominating Committee,
committee makes the following recommendation:
C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t e a c h Y e a r l yeeting Superintendent of departments call together the Quarterly
Meeting Superintendents of his respective department at some time
M E E T I N - G O F F R I E N D S C H U R C H ^
d u r i n g e a c h Y e a r l y M e e t i n g a n d f o r m u l a t e p l a n s o f w o r k f o r t h e
c o m i n g y e a r .
T h e C o m m i t t e e b e l i e v e s t h a t t h e e f fi c i e n c y o f t h e w o r k o f t h e
v a r i o u s d e p a r t m e n t s , w o u l d b e s t i m u l a t e d b y s u c h c o n f e r e n c e s .
5 2 . T h e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d r e
quests the Yearly Meeting to authorize the trustees to sell
the Vale Property when advised to do so by the Executive
C o m m i t t e e o f t h e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n
B o a r d .
J o s e p h G . R e e c e , P r e s i d e n t
F r e d e r i c k B . B a k e r , S e c r e t a r y
This was approved by the Meeting.
53 . The M in i s te r i a l Assoc ia t i on made the fo l l ow ing re
port :
T h e M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n r e p o r t s i t s o r g a n i z a t i o n a s f o l l o w s :
P i ' e s i d e n t : M e r l e R o e
A ' i c e P r e s i d e n t : W a l t e r C o o k
.Secretary-Treasurer: Evelyn Moore
T h e a n n u a l M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e w a s h e l d a t T w i n R o c k s ,
Oregon, October 21 to 2 4, 19 40. The ministerial association is of
such value to every pastor that each Monthly Meet ing or outpost
should make arrangements if necessary to see that their pastor is
a b l e t o a t t e n d .
The Association announces that this year's conference wil l be
held at the Quaker Hill Conference grounds, McCall, Idaho, Sep
t e m b e r 2 9 t o O c t o b e r 2 , 1 9 4 1 .
54. The Meeting adjourned to meet at Friday A. M. at
9 : 3 0 .
FRIDAY, 9:80 A. M.
55. During the period of devotion the Presiding Clerk
o f fe red p raye r.
56. The minutes were read, corrected and accepted.
57. The State of Society in the various Quarterly Meet
ings was read; a summary of which appears below:
Summary of State of Society
All meetings for worship and the transaction of business are
duly held and fairly well attended. One Quarterly Meeting regrets
that some of their members are not as regular in attendance as
could be wished, especially at the evening services. The cares of life
and the attractions of the world seem more Important to some.The spirit of the membership seems very good and when dif
ferences arise, endeavor is made to end them speedily. Care is taken
for the reputation of others, according to most of the reports, but
some are not as careful of the reputation of others as would be
One Meeting reports that a few families fail to have the family
altar but tor the most part Friends are careful to have daily Bible
reading and prayer. Those who have children under their care en
deavor to train them for upright and useful lives and encourage
them to read the Holy Scriptures. One Meeting reports the estab-
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l i s h m e n t o f a J u n i o r C h u r c h w h i c h h a s p r o v e d v e r y l i e l p f u l t o
t h e c h i l d r e n .
T h e M e e t i n g s r e p o r t t h a t m e m b e r s a b s t a i n f r o m t h e u s e o r
s a l e o f i n t o x i c a t i n g l i q u o r s b u t a f e w r e p o r t t h a t t h e r e a r e a f e w
w h o u s e t o b a c c o . S o m e s a y t h a t t h e y r e g r e t t l i a t s o m e o f t l i e i r
m e m b e r s a r e n o t c a r e f u l t o a b s t a i n f r o m p l a c e s o f w o r l d l y a m u s e
ments which do not contr ibute to Cl i r is t ian growtt i and character.
The major i ty of our Members are carefu l to inspect and set t le
the i r accounts ; jus t in the i r dea l ings; and endeavor to l ive wi th in
their income; but some are not as careful in this regard as would
b e b e s t .
M e m b e r s a r e c a r e f u l t o p r o v i d e s u i t a b l e e d u c a t i o n f o r t h e i r
c h i l d r e n a n d g u a r d t h e m a g a i n s t h u r t f u l r e a d i n g i n t h e m a j o r i t y
o f t h e h o m e s .
D i l i g e n t e f f o r t i s m a d e t o a c q u a i n t t h e m e m b e r s o f t h e : M e e t -ing with the needs of the world and members pray and give sys
tematically to those laboring to extend Christ's kingdom. Outpostwork claims the attention of a number of meetings.
A i l Meet ings a re care fu l in the appo in tment o f o fficers . M is
sionaries, Sunday School teachers, calling of pastors and evangelists to see that they are in harmony with the fundamental princi
ples of Friends as stated in our discipline.
58. The statistical report was read and will appear in
the Appendix.
A rising vote of thanks was given to the statistician,
hoyde Osburn, for his efficient woi'k.
Board for Aged Ministers and Missionaries—
^award Harmon, the President of the Board, read the following report:
enip Doard has been actively engaged throughout the year In
i„i Pi'evious plans. We have submitted the follow-ig plan to the Ministerial Association and it has tlieir approval:
^ IM.AN of ADMlMSTRATrON FOR THF HOARD FOR .AGFD
M I N I S T E R S A N D M I S S I O N A R I E S
arliTiPP Board for Aged Ministers and Missionaries is
a n r i d e p a r t m e n t s ; T h e A g e d M i n i s t e r s A i d F u n d ,
lanemif '^fillisters' Retirement Fund. Of all undesignated miscel-
locatPi i^oiieys received by the Board approximately 50% are alto via.. department, as the Board determines from year
doxPnoA I'Pceived which justify investment for en-
Eaiminl Pi^''P°ses, the Board, at its discretion, may so direct,
m a d e t P T a l l o c a t e d a s a b o v e . P a y m e n t s a r e
iiig plan- ministers and missionaries according to the foilow-
T l i e A g e d M i n i s t e i ' s A i d F i m d
nliee^^'' ^®sistance is administered from the Fund upon ap-
sinno • " Board and approval by it to aged ministers and mis-
MeeUng^' widows, who are members of Oregon Yearly
h i i shPP a id the app l ican t (o r her deceasedin nctP ® ® ent i t led to i t ) must have beenYenPlP pastoral, missionary, or evangelistic service in Oregon
b e e i r p m P P - P i s e r v i c e h a v i n gePdlPL P® I" P® Yearly Meeting. He (or his widow) must givevi ence of actual need, due to incapacity for remunerative eni-
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p l o y m e n t . t o t h e l a c k o f s u f fi c i e n t i n v e s t e d o r d e p o s i t e d f u n d s , a n d
t o t h e i n a b i l i t y o f r e l a t i v e s o r o t h e r s t o p r o v i d e c o m p l e t e c a r e . A p
p l i c a t i o n s f r o m w o m e n m i n i s t e r s a r e c o n s i d e r e d o n t h e s a m e b a s i s
a s t h o s e fi l e d b y m e n .
A r t , 3 . E a c h a p p l i c a t i o n i s c o n s i d e r e d c a r e f u l l y b y t h e B o a r d
o n i t s o w n m e r i t s , w i t h t h e t y p e a n d v a l u e o f t h e s e r v i c e r e n d e r e d
t o t h e Ye a r l y M e e t i n g , a n d t h e n a t u r e o f t h e fi n a n c i a l s i t u a t i o n o f
t h e a p p l i c a n t , t a k e n f u l l y i n t o a c c o u n t .
A r t . 4 . N o t h i n g i n t h e s e a r t i c l e s s h a l l b e s o c o n s t r u e d a s t o
p r e v e n t t h e a w a r d o f a i d f r o m t h i s f u n d t o o n e w h o h a s r e c e i v e d a
b e n e fi t f r o m t h e M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F i i n d , w h e n t h e B o a r d m a y
fi n d i t s e l f j u s t i fi e d i n a l l o w i n g s u c h a c l a i m .
T h e M i n i s t e i - s R e t i i - c m e n t i r x i n d
A r t . 1 . T h e M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d i s a n o r g a n i z a t i o n s e t
up by tlie Board for Aged Ministers and Missionaries. Its members
a r e t h o s e m i n i s t e r s a n d m i s s i o n a r i e s i n a c t i v e s e r v i c e i n O r e g o n
Year ly Meet ing who meet t l ie qua l ificat ions and fu lfi l l the cond i
t ions of membership as hereinafter set forth.
A r t . 2 . T h e i n t e r e s t s o f t h i s F u n d a r e a d m i n i s t e r e d b y a
F r i e n d w h o a c t s i n t h e c a p a c i t y o f E x e c u t i v e S e c r e t a r y , w h o s e
office is subject to the following re.gulations: He shall be appointed
by the Board, to serve until his successor shall have been selected
a n d i n d u c t e d i n t o o f fi c e . H e s h a l l s e r v e w i t h o u t c o m p e n s a t i o n , b u t
s h a l l r e c e i v e f r o m t h e Y e a r l y M e e t i n g a n a n n u a l a l l o w a n c e f o r
a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e . H e s h a l l p r o m o t e t h e i n t e r e s t s o f t h e F u n d ,
both by secur ing and mainta in ing memberships and by obta in ing
funds th rough g i f ts and bequest . He sha l l be ex-o ffic io member
of the Board and of its executive committee, and shall be answer
able to the Board for tlie proper conduct of his office.
Art. 3. Any Minister or Missionary who is in active service
with in the jur isdict ion of Oregon Year ly Meet ing or of i ts const i
tuent meetings, and is on salary under any of its churches, board,
or departments, is eligible to menibershiii in the Fund. The term
"minister" applies to anj' person who has been regularly recorded
by the Friends Church, and who still retains that recognition.
The term "iv' l issionary" applies to any person, whether a recorded
minister or not, who is engaged in religious work in the home or
foreign field under the direction of the Evangelistic Board or of
the Missionary Board of the Yearly Meeting.
Art. 4. Applications for membership may be received by the
Board at any regular, adjourned, or duly called meeting. The ap
plicant shall state his qualifications and shall agree to pay to the
Yearly Meeting treasurer quarterly during the year, as membership
dues for the previous quarter, an amount equal to one dollar per
month or to one per cent of his stated salary. Membership is sub
ject to renewal year by year, the privilege of renewal being con
tingent on the full payment of dues for the previous year. Thefiscal year dates from September 1; after a grace period of thirty
days, renewals for the current year may not be accepted. Member
ship which is allowed to lapse may be resumed at the beginning of
any year thereafter, if the applicant is still eligible, but the fullprivileges of membership shall not be awarded at retirement for
any year whose dues are not paid in full at the time of renewal.
Art 5 A member may apply for a retirement benefit at any
annual meeting of the Board, and his claim may be allowed when
the Board, upon careful inquiry, is satisfied that the applicant is
incapacitated, either by age or by disability, for further remuner
a t i v e e m p l o y m e n t .
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A r t . 6 , A p p l i c a t i o n s f o r r e t i r e m e n t b e n e fi t m a y b e fi l e d b y
f o r m e r m e m b e r s s t i l l i n O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g w h o h a v e n o t b e e n
e i i g i b l e , o r w h o h a v e n o t t a k e n a d v a n t a g e o f m e m b e r s h i p i n t h e
F u n d d u r i n g t h e y e a r p r e v i o u s t o s u c h a p p l i c a t i o n , p r o v i d e d t h a t
t h e l a p s e d . m e m b e r s h i p s h a l l n o t t h e n h a v e b e e n o f m o r e t h a n fi v e
y e a r s ' d u r a t i o n .
Ar t . 7 . Members who leave Oregon Year ly Meet ing for em
ployment under another Yearly Meeting or another religious body,
or who become permanently ineligible for membership for any rea
son whatsoever except age or disability, may upon application re
ceive all money paid in by them as dues, but no more. Their years
of membership wi l l be el iminated f rom al l calculat ions of ret i re
m e n t b e n e fi t s f o r o t h e r m e m b e r s .
Ar t . 8 . In case o f the death o f a member, o r o f a fo rmer
m e m b e r w h o w o u l d b e e n t i t l e d t o a r e - i i r e m e n t b e n e fi t u n d e r t h e
terms of article G, the full benefit will be paid at once to his
widow. If there be- no widow surviving, or if the descendant be a
woman min is te r, the fu l l amount o f pa id membersh ip dues w i l lde paid to the estate of the deceased members.
A r t . 9 . W h e n a n a p p l i c a t i o n f o r a r e t i r e m e n t b e n e fi t h a soeen honored by the Board, the applicant will receive his full bene-
from the treasurer, in a lump sum or otherwise as he may elect,-this benefit will be an amount equal to the sum of all his paid
®®!^dership dues plus an amount from the general retirement fundWhich is determined as follows; the total amount, exclusive of
fflembership dues, which to that date has been allocated to this*und (but deducting sums already paid to retiring members) is
divided by the total number of years of membership of all mem-oers (except those of members already retired) to that date, and
nis figure is multiplied by the number of years of membership ofe retiring member. This amount is counted as his proportional
ship receipts of fhe Fund during the time of his member-
o n m e m b e r s a r e c o n s i d e r e d a s s a v i n g sNothing in these Articles shall be so construed as to
the Board to refuse to refund them on request, with the
-J ''Standing that the refund of dues, unless same are later re-l aced, deprives the member f all advantages of membership for
ue period covered by them.
MflvY.® f'S.PPy to have been able to give ?10.00 a month to■"•"etta Cope, whose life continues to be a blessing to us all.
The report was satisfactory to the meeting-.
i<iw' following members of the Board for Aged Min-i^-ers and Missionaries were approved by the meeting:
Newbei-g: Edward Harmon
Salem: Lenora Pemberton
Portland: Kenneth EichenbergerPoise Valley: Merle Roe
Taconia: Lewis Russell
for Tlu-ee Years:n e i i o r a P e m b e r t o n W m . M c K i b b e n
' - e w i s R u s s e l l M e r l e R o e
E. George
fuf 1Evangelistic and Church Extension Board madecne lol lowing recommendations:
The Evangelistic and Church Extension Board in coiisiderin°-
t h e a d v i s a b i l i t y o f b u i l d i n g a p a r s o n a g e f o r o u r G e n e r a l S u p e r i n
t e n d e n t o n t h e Y e a r l y M e e t i n g p r o p e r t y , f e l t t h a t t h i s s h o u l d b e
p r e s e n t e d t o t h e Ye a r l y M e e t i n g a s a p r o j e c t t o b e u n d e r t a k e n s o o n .
T h e f o l l o w i n g m i n u t e p r e s e n t s t h e m a t t e r :
" T h e r e c o m m e n d a t i o n o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d t h a t a p a r s o n a g e b e b u i l t
o n t h e g r o u n d s o f t h e Ye a r l y J l e e t i n g , w a s f a v o r e d . I t w a s d e c i d e d
t h a t t h i s m a t t e r a s a p r o j e c t s h o u l d b e p r e s e n t e d t o t h e Y e a r l y
- M e e t i n g s e s s i o n s . "
T a k e n f r o m t h e I M i n i U e s o f t i e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x
t e n s i o n B o a r d h e l d A p r i l 2 5 , 1 9 4 1 .
Th is mat te r was re fer red to the Execut ive Commi t tee o f
the Yearly Meeting with the recommendation that it should
rece i ve the i r immed ia te a t ten t i on and tha t t l i e bu i l d ing o f
a parsonage for our General Superintendent should be un
dertaken as soon as seemed advisable.
62. Joseph G. Reece accepted tl ie office of General
Superintendent and the Yearly Meeting pledged him their
support hy a rising vote.
63. The following request was received and favored by
t h e Ye a r l y M e e t i n g :
The Evange l i s t i c and Chu rch Ex tens ion Boa rd reques t s t ha t
they be granted the privilege ot jointly borrowing with the Mis
sionary Board during the year up to $1000.00 if the occasion should
a r i s e .
Taken from the DlinuteB of the Evangelistic and Church Ex
tension Department held June 12, 8:00 p. m.
.Toseph G. Reece, President
F r e d e r i c k B . B a k e r , S e c r e t a r y
64. Walter P. Lee announced a National Day of Prayer
for Monday, June 16th, and urged the members of the
Yearly Meeting to observe this day.
65. The Superintendent of Peace, Levi T. Pennington
made his annual report as fo l lows:
R E P O R T O F P E A C E S U P E R I N T E N D E N T
1 9 4 1
What can a Christian pacifist do in a world that is war mad?
This is the question which has engaged the attention of the
Friends of Oregon Yearly Meeting throughout the year. And the
answer has been chiefly along two lines as it concerns us, and two
l i n e s a l s o a s i t c o n c e r n s o t h e r s , ^ .
For ourselves, we ■■are concerned first that we shall maintain
our peace testimony before the world, and not appear, by any
change of attitude, to believe that truth changes with changing
condUionSno^t far been relatively easy. We can
still affirm our belief in the power of understanding and justice
and love. We can still insist that for ns war is wrong, and we can-
BiU while this is relatively easy for most of us. for young men
of draft age it is not so easy. They must make a decision person
ally which may cost them something. Their stand as conscientious
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o b j e c t o r s m a k e s o t h e r e f f o r t s t o m a i n t a i n o u r p e a c e t e s t i m o n y l o o k
a b i t f o r m a l a n d a c a d e m i c .
O n e o f o u r m e m b e r s , w h o s e c o n s c i e n c e w o u l d n o t p e r m i t h i m
t o r e g i s t e r f o r t h e d r a f t , h a s b e e n f o r n e a r l y s i x m o n t h s n o w i n
a f e d e r a l p r i s o n c a m p . I t i s h o p e d t h a t h e m a y s o o n b e p a r o l e d ,
b u t i t i s e v i d e n t t h a t t h i s w i l l b e t o t h e c i v i l i a u p u b l i c . s e r v i c e c a m p i
a t S a n D i m a s r a t h e r t h a n t o h i s w o r k a s a t e a c h e r o n t h e P a c i fi c
C o l l e g e f a c u l t y.
T h e s e c o n d c o n c e r n a s i t r e l a t e s t o o u r o w n m e m b e r s h i p i s
the care of those who do stand firmly by their Christian and Quak
e r c o n v i c t i o n s a g a i n s t w a r a n d w a r p r e p a r a t i o n s , a n d w h o a t b e s t ,
a r e a s s i g n e d t o C i v i l i a n P u b l i c S e r v i c e c a m p s . I n a d d i t i o n t o t h e :
m o r a l a n d s p i r i t u a l s u p p o r t o f s u c h a s t h e s e , t h e r e i s t h e i j r o b l e i i i
of their financial support when they take up their work in camp.
In ou r re la t i onsh ip t o o the rs , ou r t ask has aga in been two
f o l d .
First, we have sought to promote peace by helping to keepthe United States out of war. not merely that we might save our
selves, but that America might be in position to aid in the restoration of peace. To this end we have sought to influence our repre
sentatives in Washington, from the president down, by resolutions,
petitions, and personal communications.
Our second concern has been to care for the v ict ims of war.
a®t year one of our members was on leave of absence from Pacific
college faculty in the work of caring for German war refugees in:
^uba, after spending half a year in war relief in Spain. During the
year just c losed -another of our members has been in this Cuban
vovit and has been given leave of absence for yet another year
P a c i fi c C o l l e g e f o r o t h e r w o r k u n d e r t h e A i u e r i -
coiT Service Committee. Clothes for Shanghai have beendifferent parts of the Yearly Meeting, aird other ef-
ed o '® made to alleviate the suffering that war has caus-lief of'fi members is on the national committee for the re-
memh . democracies, of which Herbert Hoover, anothernr.t„T 1®' ° Yearly Meeting, is lionorary chairman and the mostnotable worker.
a r e 5 - o u n g m e n , o n e f r o m t h e P a c i fi c C o l l e g e , f a c u l t y ,
t he r a f t e rnoon fo r t he re l i e f o f t he su f fe r i ng caused bye a r t h q u a k e i n M e x i c o . T h e s e a r e R i c h a r d B i i i f o r d .
I® Thomas and Harvie McCaffree.servirp.these activities are in the field of the newly selected
Tn 'nmittee. which will naturally handle them in the future,
cases a rf' ^'t Is difficult to collect statistics. In some
than a < i in meet ing w i l l repor t less work in a g iven l ine
Her tndivldual member of that meeting has done,e are the figures as shown in the report:
plan their work^  committee met at the beginning of the year to
mass memtr®'"® special meetings held in the interests of peace,
peace commitLa. group, regular meetings in charge ofetc. ^i-ttees, meetings to hear reports of peace conferences,
w i t h ® p e a c e s e r m o n s a n d a d d r e s s e s d u r i n g t h e y e a r ,
s c h o o l s i n t e a c h i n g g i v e n m a n y t i m e s i n S u n d a ys, in sermons, in connection with other teaching, etc
ture dfstrihnJ'j'smeetings report 5,645 pages of peace litera-one nli ® addition to many letters on the subjectOf the Sng"ordraH'age.
.4.niong the peace periodicals taken by our members, mention
w a s m a d e o f t h e - A m e r i c a n F r i e n d , P e a c e . A . c t i o n . t h e M e s s e n g e r o f
P e a c e . F e l l o w s h i p . O n l y o n e q u . i r t e r l y m e e t i n g r e p o r t e d t h e n u m
b e r o f s u b s c r i p t i o n s , 1 6 ,
T h r e e q u a r t e r l y m e e t i n g s r e p o r t $ 6 3 . 1 5 r a i s e d t o c a r r y o n t h e
p e a c e w o r k o f t h e m e e t i n g s . T h i s i s i n a d d i t i o n t o t h e $ 1 0 . 0 0 a p
p r o p r i a t e d b y t h e Ye a r l y M e e t i n g a n d m u c h m o r e t h a n t h a t s p e n t
b y t h e p e a c e s u p e r i n t e n d e n t a n d o t h e r s w h o m a d e n o r e p o r t o f
t h e i r e x p e n d i t u r e s .
I t i s r e p o r t e d t h a t n o n e o f o u r m e m b e r s a r e e n g a g e d i n m i l i
t a r y s e r v i c e , e x c e p t o n e a s s o c i a t e m e m b e r.
I n t h e m a t t e r o f c o m m u n i c a t i o n s t o g o v e r n m e n t o f fi c i a l s ,
s t a t i s t i c s a r e h a r d t o o b t a i n . O n e m e e t i n g s e n t 5 8 c o p i e s o f o u r
d i s c i i i l i n e t o d r a f t b o a r d s , t h a t t h e y m i g h t h a v e o f fi c i a l k n o w l e d g e
o f o u r p e a c e p o s i t i o n . O n e q u a r t e r l y m e e t i n g r e p o r t s s i x c o m m u n i
c a t i o n s f r o m m e e t i n g s a n d 5 0 0 f r o m i n d i v i d u a l s . A n o t h e r q u a r t e r l y
m e e t i n g r e p o r t s " m a n y . "
Yo u n g m e n o f d r a f t a g e w e r e r e p o r t e d f r o m t h r e e q u a r t e r l y
m e e t i n g s . O n e m a d e n o r e p o r t , a n o t h e r s t a t e d t h a t t h i s i n f o r m a t i o n
h a d I t e e n s e n t , b u t f a i l e d t o s t a t e t o w h o m i t w a s s e n t .
Two quarterly meetings report 3 2 signed as conscientious ob
jectors, No report from the other quarterly meetings.
L i t t l e h a s a s y e t b e e n d o n e , c e r t a i n l y n o t h i n g o n a s u f fi c i e n t l y
large scale, to provide financia l ly for our conscient ious objectors
who may be assigned to civilian public service camps. This will be
o n e o f t h e t a s k s o f t h e n e w l y a p p o i n t e d s e r v i c e c o m m i t t e e .
One quarterly meeting report included a very clear and helpful
s t a t e m e n t o f t h e s i t u a t i o n a s i t c o n f r o n t s c o n s c i e n t i o u s o b j e c t o r s ,
and of their duties and privileges under existing laws. The quarterly
meeting superintendent in this quarterly meeting, and others con
cerning wliom no report was made, as none was asked for. have
writ ten numerous and tel l ing art ic les for various newspapers.
Advisory boards have been formed, some among Friends alone
and others in connection with the other historic peace churches and
otlier peace organiz-ations, for the counselling of conscientious ob
j e c t o r s .
Among the other reports and suggestions are the following:
"Pray, and tlien work in harmony with our prayers. National
days of prayer for peace cannot avail very much, if all our energy
i s s p e n t f o r w a r . "
"Our youth should be taught Friends' methods of dealing,
w h i c h i s C h r i s t ' s m e t h o d . "
"TO seek first the Kingdom of God and His righteousness,
praying much that God's will he done in each of us. in these days
that are ahead. That we be careful to uphold the peace testimony of
■our church, realizing at all times the rigl\t of the individual to
follow the dictates of his or her conscience—But keeping in mind
what our church discipline has to say on peace, being careful at
all times when giving advice or counsel to others that we do not
hinder the will of the spirit—And that we become a more united
p e o p l e i n o u r t e s t i m o n y o f p e a c e . ""The education of the growing boys—age 12 to draft age
o n Q u a k e r p e a c e p r i n c i p l e s . "
With the hope that the Peace committee and the Service com
mittee may cooperatively handle adequately the educational and
practical peace testimony of Oregon Yearly Meeting, this report is
r e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
Levi T. Pennington, Peace Superintendent
This report was accepted.
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I t was the w i l l o f t he Mee t i ng tha t a ca re fu l l y f o rmu
lated message of love and sympathy be sent to Edwin San
ders. The Recording Clerk and the Superintendent of Peace
shall write the message.
Raymond Wilson, assistant secretary of the Peace Section of the American Friends' Service Committee gave an.
address on the subject: "Some Opportunities for our Quak
er Peace Testimony Today." In this he mentioned the facts
that Friends should extend a heaUng, helping hand to a
suffer ing, war- torn wor ld ; should work for the terminat ionof the war and a negotiated peace: should stand behind
the conscientious objectors and others who are making a
strong peace testimony; should maintain civil liberties and
democratic rights and help plan for world reconstruction.
66. The song, "How Firm a Foundation" was sung and
Carl Byrd brought the message from Psalms 46:10—Be
still and know that I am God. We need to be still until we
know God and then we should go and do his will.
67. The Meeting adjourned to meet at 2:00 o'clock.
J U N E 1 3 , 2 : 0 0 P. M .
68. "Revive Us Again" was sung as a prayer during
the devotional period.
69. The Committee on Returning Minutes presented
ttiinutes for Edwin McGrew and for Thomas W. Bewleyand Kathryn M. Bewley, his wife. These were satisfactory
to the Meeting.
It is the will of the Meeting that this same committee
should prepare minutes for Carl and Ella Byi-d and for
Raymond Wilson.
70. The following request from the Meeting on Ministry
and Oversight was granted:
nor,, for $2.75 for loose leaf record book for the use of the
^etjoo ® Ministry was forwarded to the Yearly Meeting for
from the minutes of the meeting on Ministrv and Oversight, held 6 month 13, 1941.
J o s e p h G . R e e c e
S a r a h P . M c C r a c k e n
,,'''I* Tl3e Meeting on Ministry and Oversight presentedtne information given below:
The Meeting on Ministry and Oversight wish to inform theX early Meeting that the following persons are recorded as minis
ters of the Gospel in Oregon Yearly Meeting;
Harry Bundy: Tacoma Quarterly MeetingAlice Bundy: Tacoma Quarterly Meeting
Owen R. Williams: Salem Quarterly Meeting
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T a k e n f r o m t h e m i n u t e s o f t h e M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r
s i g h t , h e l d G m o n t h 1 3 , 1 9 4 1 .
J o s e p h G . R e e c e
S a r a h P . M c C r a c k e n , C l e r k s
The fol lowing persons were appointed to serve as of
ficers of the Meeting on Ministry and Oversight of Oregon
Ye a r l y M e e t i n g :
P r e s i t l i j j g - t l l e r k : E v e r e t t C r a v e n
R e c o r d i n g - C l e r k : S a r a h P. M c C r a c k e n
R e a d i n g C l e r k : W a l t e r C . C o o k
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f t h e m e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r
s i g h t h e l d G m o n t h 1 3 , 1 9 4 1 .
J o s e p h G . R e e c e
S a r a h P . M c C r a c k e n , C l e r k s
7 2 . T h e n a m e s o f M i n i s t e r s , p r e p a r e d b y t h e s t a t i s
tician, were presented to the Meeting and will appear in the
A p p e n d i x .
73. The organization of the Evangelistic and Church
Extension Board was given and will appear in the Appen
d i x .
74. The Representatives approved the recommendation
of the committee appointed to consider a change in the
Discipline in regard to the appointment of Overseers. Their
recommendat ion was as fo l lows:
That part 11—Section 4 pertaining to the appointment of
O v e r s e e r s b e c h a n g e d t o r e a d a s f o l l o w s :
T h e M o n t h l y M e e t i n g s h a l l c h o o s e t h r o u g h t h e
Nomina t ing Commi t tee no t fewer than th ree Overseers
for a term of three years and as nearly as possible one
t h i r d o f t h i s n u m b e r s h - a l l b e a p p o i n t e d e a c h y e a r.
The Meeting approved of this action and referred it to
t h e P e r m a n e n t B o a r d .
75. The Representatives approved the following recom
mendat ions of the Finance Commit tee:
The Finance Commit tee recommends the F ixed Expense for
t h e f o l l o w i n g y e a r b e a s f o l l o w s :
For Yearlv Meet ing Superintendent 's Depm-t inent
S a l a r y § 1 , 5 0 0 . 0 0
T r a v e l a n d O f fi c e E x p e n s e 5 0 0 . 0 0
P r i n t i n g a n d C o n t i n g e n t F u n d 2 5 0 . 0 0
R e p a i r o f Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 7 5 . 0 0
E n t e r t a i n m e n t 1 5 0 . 0 0
R e t i r e m e n t o f N o t e s 1 0 0 . 0 0
J a n i t o r
S t e n o g r a p h e r 1 0 . 0 0
P r e p a r a t i o n o f M i n u t e s a n d P r o o f R e a d i n g 1 0 . 0 0M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n ^ 5 . 0 0
M i n i s t e r s ' a n d M i s s i o n a r i e s ' R e t i r e m e n t F u n d . . . . 1 0 0 . 0 0
Casualty Insurance (for Y. M. Supt 's. car) 25.00
T o t a l ^ 2 , 8 1 0 . 0 0
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T h e F i n a n c e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e f o l l o w i n g r a t i o s
b e r a i s e d b y t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g ;
N e w b e r g I S . 9 p e r c e n t
P o r t l a n d 3 1 . 8 p e r c e n t
T a c o m a 4 . 2 p e r c e n t
S a l e m 1 3 . G p e r c e n t
B o i s e V a l l e y 3 1 . 5 p e r c e n t
T h e F i n a n c e C o m m i t t e e n o m i n a t e s R i c h a r d 0 . K n e e l a n d a s
Year ly Meet ing Treasurer fo r the coming year.
The recommendations were approved by the Yearly
Meeting.
T h e F i n a n c e C o m m i t t e e m a d e s p e c i a l m e n t i o n o f t h e w o r k o f
Richard Kneeland, as t reasurer.
The Yearly Meeting expressed their appreciation by a
rising vote.
. 76, The Representatives recommended that the follow
ing request of Boise Valley Quarterly Meeting, relative tothe establishment of Greenleaf Quarterly Meeting be ap
proved and a committee be appointed to set up the Meeting:
Riverside, Homedale, Ontario Heights, and Greenleaf Monthly
Meetings have petitioned Boise Valley Quarterly Meeting to request Oregon Yearly Meeting to establish a new Quarterly Yieeting
composed of the above named Monthly Meetings. If such new
meeting should be established it is requested that it be known asGreenleaf Quarterly Meeting of Friends, and that its sessions beneid on the third, seventh day of the eighth, eleventh, second, and
fifth months at 10:30 A. M.
Upon due consideration, Boise Valley Quarterly Meeting is in
srm, desi re of the pet i t ioners and requests that Ore-eon Yearly Meeting act accordingly.
Taken from the minutes of Boise Valley Quarterly Meetingnem at Melba, Idaho, this, the 24th day of 5th month, 1941.
J . A l l e n D u n b a r
J o s e p h i n e R o b e r t s , C l e r k s
.This was approved by the Yearly Meeting and it was the
W XT that a committee of five be appointed
aL !• Nominating Committee to set up the QuarterlyMeeting, the third, seventh day of the 8th month.
F O R E I G N M I S S I O N S
congregation stood and sang "Jesus Shall
PvSa this department was given by Clark Smith,Piesident of the Board of Foreign Missions:
" f e p r e s i d e n t o f t h e M i s s i o n a r y B o a r d i n c o n -J iction with the Administrative Committee has traveled ap-
necessitated the wrlthig ofghty letters and 565 pages of mimeographed materialMost of the meetings of the Yearly Meeting have been visited
Peais'on'^A^f'^V^ missionaries on furlough, Howard and Juliathe Pearsons'" appear in the report of
Contacts with the people of Yearly Meeting have convinced us
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o f t h e f a c t t h a t a n y v i t a l n e e d b r o u g h t t o t h e k n o w l e d g e o f t h e
Y e a r l y M e e t i n g w i l l b e m e t .
T h e M i s s i o n a r y B o a r d o f t h e Ye a r l y M e e t i n g t h e p a s t y e a r h a s
b u t o n e a i m — t h a t o f k e e p i n g s t e p w i t h t h e l e a d i n g o f t h e L o r d .
F a i l u r e s t h a t h a v e c o m e a b o u t h a v e b e e n b e c a u s e o f h u m a n i n
ability to know the whole plan of God. Any success has been due
t o t h e o v e r r u l i n g p r o v i d e n c e s o f t h e L o r d .
I t h a s b e e n a r e a l p r i v i l e g e t o b e a s s o c i a t e d w i t h t h e p e o p l e
o f t h e Ye a r l y M e e t i n g i n t h i s , o u r g r e a t w o r k . T h e i r l o y a l t y , s p i r i t
u a l v i s i o n , a n d r e a d i n e s s t o r e s p o n d t o t h e l e a d i n g o f t h e S p i r i t
in meet ing the needs of the Year ly Meet ing have been t ru ly in
s p i r i n g .
F i e l d a c t i v i t i e s a t h o m e a n d i n B o l i v i a a r e l i s t e d i n t h e r e
p o r t s o f t h e v a r i o u s m i s s i o n a r i e s .
C l o u d s a r o u n d u s a r e d a r k : s k i e s a r e l o w e r i n g : b u t w i t h
David we say "What time 1 am afraid, I will trust in Thee."
T h e a t t a c h e d s t a t i s t i c a l r e p o r t i n d i c a t e s a w i l l i n g n e s s o n t h e
part of the Yearly Meeting to go forward in giving answer to the
question, "Lord, what wilt Thou have me to do?"
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
B o a r d o f F o r e i g n M i s s i o n s
Oregon Yearly Meeting of Friends
A . C l a r k S m i t h , P r e s i d e n t
The statistical report of the Missionary Board was also
given and will appear in the Appendix.
All these reports were accepted by the Meeting.
The annual letter from the Bolivian brethren was read
and appears below:
ta Paz, Bol iv ia, Apri l 14, 1941
To Oregon Year ly Meet ing of Fr iends;
O u r D e a r B r o t h e r s i n C h r i s t :
We, the brethren of Bolivia greet all the church there in the
Love of God. We have received your loving letter and rejoice to re
ceive your loving greetings. We thank God and you for everything.A great number of brethren have once again^ convened in
Yearly Meeting; and we have received many blessings from the
local pastors and missionaries. The four days from the 9th to the
13th of April were filled with precious victories and we were great
ly helped by the Holy Spirit. We are very happy and satisfied with
t h e m e e t i n g s .
People came from more than 15 different places and from 9
outlying regions. We realize that our work is growing more and
m o r e .
At this time we wish to thank you profoundly once again tor
your missionary cooperation that is so necessary for the evangeli
zation of our beloved Aymara race. More than anything else we
appreciate your prayers for the leaders of our congregations who
a r e i n r e s p o n s i b l e p o s i t i o n s .
We could not write you sooner as we have had to await the
close of the present session of Yearly Meeting.
Expecting that God will bless you abundantly and reward youfor your love and missionary cooperation, we remain.
(Signed) Felix M. Guanca, Y,
Pastor Pongon Huyo Congregation
C i p r i a n o M a m a n i
P a s t o r A m a c a r i C o n g r e g a t i o n
J u a n A y l l o n
P a s t o r o f L a P a z C o n g r e g a t i o n
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I t ■w a s t h e w i s h o f t h e M e e t i n g t h a t t h e E p i s t l e c o m
mit tee should send an epist le in reply to th is let ter.
A . C l a r k S m i t h g a v e a r e p o r t o f t h e t r a v e l s o f J u l i a
a n d H o w a r d P e a r s o n .
The following reports of the Field Superintendent were
considered and approved:
E L E V E N T H A N N U A L R E P O R T O F T H E
P I E L I ) S U P E R I N T E N D E N T — ^ B O L I V I A , 1 0 4 0 - 1 0 4 1
In my report for last year I made reference to the promise of
the Lord in Isaiah 54:2-5. The promise is still In force and in pro
c e s s o f f u l fi l l m e n t . I n t h i s p r o m i s e t h e w o r d s w h i c h s t a n d o u t i n
our hearts are the verbs. The principal verbs of the port iott are as
follows: "Enlarge . . . stretch forth . . . spare not . . . lengthen■ • ■ strengthen . . . break forth . . . inherit . . . inhabit . . fear not
• • • n o t a s h a m e d . "
These are strong words, and they have to do with the work
M iss i on . These a re wo rds wh i ch exp ress ac t i v i t y, g row th ,laith. It was urgent that the Lord speak to us with energetic words
tor He knew what the year was to hold for us. Together with many
great blessings, we have this year been obliged to pass through the
darkest of valleys, the greatest of trials. But a short time after
mailing last year's report we received the word of the death of our
Leneral Superintendent, Chester A. Hadley. Surely this did not look
Uke a time to enlarge either the place of our "tent" nor the "tent"
I t s e l f .
Nevertheless, the field has grown as the statistical report will
ea°^^' ^ Mission Home is nearing completion. Everyhas been made to make this building a worthy
Lorri°t'^ '■°. '■^®. Chester A. Hadley. For many years, if thei t w i l l s tand as a t r i bu te to the es teem in wh ich two
believers in Christ held this man who was willing to spendana be spent for the kingdom of Christ.
t h t i m e o f t h e w r i t i n g o f t h i s r e p o r t t h e s e c o n d s t o r y o f
gj®. Chester A. Hadley Memorial Building is habitable. The first
Th'^ still unfinished, and likewise the outside of the building.ere is as yet no water or sanitary service in the house. It is our
,^°he that six or eight weeks may see the completion of the work,
June dedication service may be held during the month of
most^^f'^! Memorial Building have come in regularly and
and ."®i^ctorily. The exchange here in Bolivia has been favorablecertain?^®® building materials relatively low. We cannot know
we hpuJ moment just how the finances will turn out but
mav h ® ®ball be as we have asked of Him, "That it
whorn®,®'^"^"®'^ finish the building, and thus be a credit to the onen m we have sought to honor."
son bfl course of the year, Howard, Julia and Donald Pear-has I'eturned to the homeland on furlough and Helen Canimack
and ^ tbe station in Corocoro during their absence. Carrollwork Tamplin continue in La Paz in charge of the constructionThp pfi; Ayllons have taken full charge of the La Paz district,
pastorates remain as in the report for 1939-1940, as to
ablp I? addition to the building program there has been consider-
D e s t b e R e v i s e d A y m a r a G o s -St Mark"^- the printer's "proofs" of St. Matthew and
Soc ie tv XT and re tu rned to the Amer ican B ib le> in New York. Luke, John and Acts are in process of proof
r e a d i n g a n d w i l l b e r e t u r n e d t o N e w Y o r k s h o r t l y f o r p r i n t i n g .
A fi r s t e d i t i o n o f t e n t h o u s a n d c o p i e s i s e t s p e c t e d o n h a n d s h o r t l y
a f t e r p r o o f - r e a d i n g .
T h e A y m a r a a n d S p a n i s h P r i m e r s , p r e p a r e d b y H e l e n C a m -
m a c k f o r u s e i n J l i s s i o n s c h o o l s , h a v e p r o v e n t h e i r w o r t h a n d
t h e F i r s t P r i m e r i n S p a n i s h i s u n d e r g o i n g r e v i s i o n a n d s e c o n d e d i
t i o n a t t h i s t i m e . A w i d e r s a l e a n d u s e o f t h e s e b o o k s i s e x p e c t e d
f r o m y e a r t o y e a r . A l s o t h e S p a n i s h a n d A y m a r a H y m n B o o k , p u b
l i s h e d b y t h e M i s s i o n , h a s f o u n d a w i d e c i r c u l a t i o n b e i n g u s e d
hy the other Fr iends Missions in Bol iv ia, the Salvat ion Army, the
L u t h e r a n s a n d b y t h e I r i s h B a p t i s t s i n P e r u .
T h e l i t t l e M i s s i o n p a p e r , t h e S o u l - C r y o f t h e A y m a r a , h a s
been very irregular due to the lack of personnel and type.
D u r i n g t h e m o n t h o f J u l y , 1 9 4 0 , s p e c i a l B i b l e c l a s s e s w e r e
h e l d f o r t h e I n d i a n w o r k e r s , w i t h a g o o d a t t e n d a n c e . T h e w o r k e r s
w e r e e n t h u s i a s t i c a b o u t t h e c l a s s e s a n d i n s i s t e d o n a c o n t i n u a n c e
■o f t h e m d u r i n g J u l y o f t h i s p r e s e n t y e a r . O u t g r e a t e s t n e e d i s t o
be found undoubtedly in this f ield of labor—the preparation of the
workers , but the smal l s ta ff , poor equ ipment and the pover ty o f
t h e c a n d i d a t e s a r e o b s t a c l e s t o b e o v e r c o m e .
T h e A n n u a l C o n f e r e n c e o f 1 9 4 1 w a s t h e l a r g e s t y e t o n r e c o r d .
T h e r o o m w a s fi l l e d a n d w e l o o k e d a b o u t t o s e e o n w h a t s i d e w e
migh t en la rge our "p lace" and our " ten t . " To make way fo r the
conference i t was necessary for the miss ionar ies to move out of
t h e c h u r c h b a s e m e n t i n t o t h e u n fi n i s h e d s e c o n d s t o r y o f t h e M e m o r
ia l Bu i ld ing . The workmen worked ear l y and la te w i th a w i l l to
work, so as to make this move possible. Because of gi-owing prob
lems in connect ion wi th the growing a t tendance a t Conferences,
greater care and formality was exercised this year in the proper
registi-ation of representatives from the out stations. A registration
book was kept and meal tickets were issued. Lodging and meals
were given free for the five days of conference to 103 guests. 'The
cooks had official appointments from the La Paz Monthly Meeting.
Helpers, table-servers and caretakers were appointed by the LaPaz congregation and Juan Ay lion took charge of this phase of
the Conference. The local congregation carr ied nearly the ful l ex
pense of the meals this year. The missionaries were duly thank
ful for this "lift." The classes and me.ssages were filled with the
power of the Spirit and the altars filled again and again with
hungry seekers. The spiritual levels seemed higher than in former
y e a r s . .
S T . ^ T I S T I C A L
A t t e n d a n c e a t 1 9 4 1 C o n f e r e n c e ^ 9 0
P e r s o n s l o d g e d a n d f e d d a i l y a t c o n f e r e n c e 1 0 2
N u m b e r o f E v a n g e l i s t i c t r i p s
N u m b e r o f B i b l e s s o l d
N u m b e r o f N e w T e s t a m e n t s s o l d 0 5N u m b e r o f G o s p e l P o r t i o n s s o l d - ^ 0
N u m b e r o f T r a c t s d i s t r i b u t e d 1 5 , i 0 0
T o t a l M e m b e r s h i p 2 5 0
A v e r a g e a t t e n d a n c e a t a l l s e r v i c e s i n e n t i r e fi e l d 3 6 1
N u m b e r o f M i s s i o n a r i e s o n t h e fi e l d 2
N u m b e r o f N a t i v e W o r k e r s
N u m b e r o f M o n t h l y M e e t i n g s ^
N u m b e r o f P r i m a r y S c h o o l s A " " " i t n x o o a
Total offer ings and t i thes of Nat ive Church Bs. 11,902.80
N u m b e r o f N a t i v e W o r k e r s r e c e i v i n g o u t s i d e h e l p 2
N u m b e r o f t o w n s h i p s y e t u n o c c u p i e d ^ 2 8
Population to be reached in Deparmtent of La Paz <4J,883
I n H i s S e r v i c e ,
C a r r o l l L . Ta m p l i n
3ff MUSTUTES OF THE ORE-GON" YEARLT
F r i e n d s M i s s i o n o t O r e g o n Ye i i r l y M e e t i n g - o f F r i e n d s ( i u u - e l i .
L a P a z , B o l i v i a
F i n a n c i a l r e p o r t o f F i e l d T r e a s u r e r f o r y e a r e n d i n g - l l a i - c h 3 1 , 1 9 4 1 .
R e c e i p t s :
F o r m i g s i o n a r i e s s a l a r i e s b y r e m i t t a n c e ? 1 , 5 1 5 . 9 7
F o r m i s s , s a l a r i e s b y o r d e r o f Y . M . T r e a s 3 8 9 . 0 3 :
F o r n a t i o n a l w o r k e r 3 6 0 . 0 0 '
F o r g e n e r a l f u n d 1 2 0 . 0 0
F o r b u i l d i n g 1 , 8 5 0 . 2 0
F o r m e d i c a l e m e r g e n c v n e e d s 6 0 . 0 0
F o r r e n t 2 4 0 . 0 0
E x t r a g i f t s f o r C h r i s t m a s 6 2 . 8 4
E x t r a g i f t s s e n t f o r t h e w o r k S l . 2 , 5 -
G i f t s f o r t h e l a u n c h 7 2 . 0 0
G i f t s f o r t h e l a u n c h s e n t d i r e c t t o t h e fi e l d 9 . 0 0 '
G i f t s f o r t h e b u i l d i n g s e n t d i r e c t t o t h e fi e l d 5 . 0 0 '
F o r A y l l o n t r a v e l e x p e n s e 2 1 . 5 7
F o r P e a r s o n f a m i l y t r a v e l e x - p e n s e 3 0 0 . 0 0
T o t a l $ 5 , 3 8 6 . 8 0
B isbnr f -en ien ts :
T o m i s s i o n a r i e s f o r s a l a r i e s ? 1 , 9 0 5 . 0 0
T o n a t i o n a l w o r k e r 3 6 0 . 0 0 -
T o g e n e r a l f u n d 4 2 0 . 0 0 )
T o b u i l d i n g f u n d 1 , 8 5 0 . 2 0
T o m e d i c a l e m e r g e n c y f u n d 6 0 . 0 0
T o r e n t f u n d 2 4 0 . 0 0
To m i s s i o n a r i e s a n d o t h e r w o r k e r s f o r C h r i s t m a s . . . . 6 2 . 8 4
T o s p e c i a l o f f e r i n g f u n d 8 1 . 2 5
G i f t s f o r t h e l a u n c h t o s p e c i a l o f f . f u n d 8 1 . 0 0
G i f t f o r t h e b u i l d i n g t o b u i l d i n g f u n d 5 . 0 0
T o A y l l o n t r a v e l e x p e n s e 2 1 . 5 7
T o P e a r s o n t r a n s p o r t a t i o n e x p e n s e 3 0 0 . 0 0
T o t a l $ 5 . 3 8 6 . 8 6
Julia Pearson gave a demonstration, showing the various
costumes worn by the different classes in Bolivia. .A trio-
consisting of Julia Pearson, Carol Lee and Dorothy Macy
sang "What a Friend We Have in Jesus" in Spanish,
Aymara and English.
Howard Pearson gave a challenging message on the prob
lems, opportunities, outlook and responsibilities of our Mis
sionary Field. He said nearly a thousand people were reached weekly with the Gospel. The farms, the mines, the lake
region, the large cities are all regions that present a great
^allenge to the missionaries and through them to theYearly Meeting. Missionaries are needed who can live the
Gospel which they preach and who know how to pray.
The Pacific College trio, consisting of Marguerite Barney,
Elenita Mardock and Kathleen Smith sang, '"Go Forward."
Julia Pearson gave a vivid picture of the gi'eat supperto which the Lord invited the maimed, the halt and blind
because those who were first invited did not come. She
pictured the humble Bolivian brethren responding to the
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invitation ivhich has been rejected by so many in this coun
t r y .
The names of the members of the Missionary Board were
presented to the meeting and approved. They will appear in
t h e A p p e n d i x ,
B e c a u s e o f t h e r e s i g n a t i o n o f M a r y C a n i m a c k , S a l e m
Quarterly Meeting recommends the appointment of Lesta
Bates to serve on the Board for two years to fill Mary Cam-
mack ' s unexp i red te rm.
This was sat isfactory to the Meet ing.
Mary Cammack has seiwed faithfully on the Missionary
B o a r d o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g f o r m a n y y e a r s . T h a t
missionary work has been a very vital part of her life is
shown by the fact that she has given trwo daughters to this
great work and has inspired those around her with mission
ary zeal. It is with a feeling of great reluctance and yet with
a feeling of gi-eat appreciation that the Yearly Meeting re
leases her fi 'om th is work on the Miss ionary Board.
78. The Meeting adjourned to meet at 9:30 Satimday
m o r n i n g ,
S AT U R D AY, 9 : 8 0 A . M .
79. The Meeting met according to adjournment and dur
ing the devotional period a prayei- was offered by J, Allen
D u n b a r ,
80. The minutes were read and approved.
81. The report of the Ti-ustees of Oregon Yearly Meet
ing was as fo l lows:
Tlie Rei)oi-t of the Trustee.s of Oregon Yenriy IMeeting
T h e T r u s t e e s p r e s e n t t h e f o l l o w i n g i t e m s f o r i n f o r m a t i o n :
We have filed a copy of the minutes for 1940 as official record
< D f t h e M e e t i n g .
T h e f u n d s f r o m t h e T r u s t e e s s a v m g s a c c o u i i t h a v e b e e n t r a n s
ferred to t l ie Yearly Meeting account, and credited to the reserve
f u n d .
The Yearly Meeting house has been reinsured in accordance
with the -action of the last session of the Yearly Meeting,
" W e h o l d t h e f o l l o w i n g n o t e s :
I . B o i s e M e e t i n g
Bal. due $249.00 plus interest from 7-20-30,
I I , S e c o n d F i - i e n d s
Bal. due $197.00 plus interest from 10-26-29.
P a v m e n t s m a d e d u r i n g 1 9 4 0 - 4 1 —
B o i s e — $ 5 0 . 0 0
S e c o n d F r i e n d s — $ 6 0 . 0 0
" W e m a k e t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n - :
By authority of item 2 under "important actions of the Yearly
Meeting," the trustees have loaned money to there churches. Due
to the difficulty of collections and the long period over which these
loans have been outstanding, it has not been the policy of the board
to grant any more of this type of loan. In order to liquidate this
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i n d e b t e d n e s s a t t h e p r e s e n t t i m e t h e t r u s t e e s r e c o m m e n d t h a t t h e
Y e a r l y M e e t i n g n o w w a i v e a l l p a s t a n d f u t u r e i n t e r e s t , p r o v i d e d
t h e m e e t i n g s s t i l l d e l i n q u e n t p a y t h e b a l a n c e s o n t h e p r i n c i p a l . I t ;
b e i n g o b v i o u s l y u n f a i r t o t h e M e e t i n g w h i c h h a s a l r e a d y p a i d i n .
f u l l i t i s f u r t h e r r e c o m m e n d e d t h a t t h e a m o u u t o f i n t e r e s t p a i d b y
t h a t m e e t i n g b e c r e d i t e d t o t h e i r a c c o u n t .
T r u s t e e s
A . E . G e o r g e
H o m e r H e s t e r
E . W o r t h C o u l s o n
J . R a y P e m b e r t o n
The recommendations made by the Timstees were ap
proved by the Meet ing.
82. The Representatives approved this recommendation,
from Salem Quarterly meeting and recommend that this
be referred to the Printing Committee with Power to act:
C o n c e r n , f r o m S a l e m Q u a i d e r l y M e e t i n g
To Oregon Year ly Meet ing of Fr iends, to be held at Newberg.
Oregon Gth month, 1941:
At i ts meet ing, held 5th month 7th 1941, Scotts Mi l ls Monthly
Meeting recommended to Salem Quarterly Meeting that a numberof copies of the Queries be printed so that a copy might be avail
able for each home, for the Clerks and for the Church Libraries.
E . W o r t h C o u l s o n
J o s e p h W . M c C r a c k e n , C l e r k s
The Quarterly Meeting approved this concern and, realizingthat this need is general throughout the Yearly Meeting, instructed
the Clerks to forward the suggestion to the Yearly Meeting.
Taken f rom the minu tes o f Sa lem Quar te r ly Meet ing , he ld a t
Rosedale 5th month IT, 1941.
E . W o r t h C o u l s o n
S a r a h P . M c C r a c k e n , C l e r k s
The Meeting approved of the recommendation.
83. The committee appointed to consider the proposi
tion from Portland Quarterly Meeting concerning the re
ports on the state of society recommend that paragraph 3,
on page 66, in the Discipline be made to read thus:
Report of Committee on State of Society
To Oregon Yearly Meeting:
Your committee appointed to consider the proposition fromPortland Quarterly Meeting concerning the reports on the state of
society, recommend: that paragraph 3, on page 66, in the Dis
cipline be made to read thus:
A repor t cover ing the po in ts s ta ted in paragraph 2
shall be made to the Quarterly Meeting on Ministry and
Oversight by the representatives appointed to attend that
meeting. This report may be made in writing, or verballyby one or more of the representatives, save that for the
Quarterly Meeting just preceding the Yearly Meeting the
r e p o r t s a r e t o b e m a d e a s f o l l o w s :
the last local meeting on Ministry and Oversight beforethe Quarterly Meeting designated above, two written reports are
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t o b e m a d e . T h e F I R S T , t o b e p r e p a r e d b y t h e O v e r s e e r s d e a l i n g
w i t h t h e s p i r i t u a l a n d m o r a l c o n d i t i o n s o f t h e e n t i r e m e m b e r s h i p ,
e m b r a c i n g t h e f o l l o w i n g m a t t e r s : T h e s p i r i t u a l c o n d i t i o n a n d l i f e
o f t h e c o n g r e g a t i o n : t h e a t t e n d a n c e a t M e e t i n g s f o r p u b l i c w o r
s h i p , a n d o f f a m i l y d e v o t i o n s ; t h e c h a r a c t e r o f t h e m i n i s t r y a n d
i ts adaptat ion to the needs of the Meet ing; s ta tements shal l be
m a d e a s t o t h e r e c e p t i o n o f s p i r i t u a l g i f t s b y a n y o f t h e m e m b e r s ,
a n d t h e c a r e t h a t h a s b e e n e x t e n d e d t o w a r d t h e e x e r c i s e a n d d e
velopments of such gif ts; information shal l be given of any spec
ial work that may be entered upon, and of any available fields of
s e r v i c e ; t h e c o n d u c t o f t h e m e m b e r s i n t h e i r r e l a t i o n s h i p t o o n e
a n o t h e r a n d t o t h e w o r l d ; a n d o f s u c h o t h e r m a t t e r s a s m a y p e r
t a i n t o t h e a f f a i r s o f t h e c o n g r e g a t i o n .
. T h e S E C O N D r e p o r t m a y b e p r e p a r e d b y t h e c l e r k o f t h e l o c a l
meeting on IMinistry and Oversight, or by a committee appointed
for tha t purpose, and sha l l dea l w i th mat ters per ta in ing to tha t
body, as suggested by the Queries addressed to that body, (in part
HI, Chapter V, Section 2,) and after approwal and signed by the
clerk, it shall be sent.to the Quarterly Meeting on Ministry and
O v e r s i g h t .
We fur ther recommend that i t th is repor t is adopted a suf
ficient number of these changes be printed, and in such form, as
t o b e i n s e r t e d i n t h e D i s c i p l i n e o n p a g e 6 6 .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
E d g a r P. S i m s , C h a i r m a n
C o m m i t t e e :
Edgar P. Sims, Frederick B. Baker, Joseph W. McCracken
This was accepted by the Meeting and referred to the
Permanent Board for act ion next year.
84. The following information was received by the
M e e t i n g :
The Melba Monthly Meeting informs this Meeting that it has
changed its time of meeting from the second fifth day of each
month to the second fourth day of each month at 8 p. m.
Homedale Monthly Meeting held the first First day of each
m o n t h a t t w e l v e n o o n .
85. The Nominating Committee made the following
r e c o m m e n d a t i o n :
The Nominating Committee recommends that the Quarterly
Meeting Nominating Committee be instructed to include the Post
Office address of the nominees in their reports.
This was accepted by the Meeting.
86. The Nominating Committee submitted the follow
i n g r e p o r t :
Because of the error in nominating Lottie Brown, who has one
more year to serve, the Nominating Committee requests that Iva
Jessup be put on the Missionary Board for a term of three years,to complete the quota of Tacoma Quarterly Meeting on said Board.
This was approved by the Meeting.
The request below was not accepted:
The Nominating Committee urges the Yearly Meeting to make
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i t p o s s i b l e f o r f u t u r e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e s t o m e e t o n T u e s d a y
a f t e r n o o n a t f o u r o ' c l o c k t o b e g i n i t s w o r k . N o m i n a t i o n s c o u l d
t h e n b e m a d e w i t h g r e a t e r d e l i b e r a t i o n , a n d t h e d e p a r t m e n t a l s u p
e r i n t e n d e n t s c o u l d b e n o m i n a t e d s o o n e n o u g h t o g i v e t h e m o p p o r
t u n i t y t o p l a n w i t h t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s t h e
w o r k o f t h e f o l l o w i n g y e a r .
87. The Nominat ing- Commit tee submit ted their final
report and it will appear in the Appendix.
It was the wish of the Meeting that the name of Irene
Cunningham be added to the Committee which is to write
to Aged Friends.
The following committee was named to set up the new
Quarterly Meeting in Idaho.
W a l t e r P . L e e H e r m a n M a c y
J o s e p h R e e c e A l t e r n a t e s :
P e a r l R e e c e O l i v e r W e e s n e r
E d w a r d M o t t C a r e y J e s s u p
E D U C A T I O N
88. Dilla Tucker, the Superintendent of Education, had
charge of this Department.
Dorwin Smith sang, "I'll Live for Him."
The report of this department was read by the Assist
ant Clerk. It was accepted by the Meeting.
Emmett W. Gulley, the recently installed President of
Lacific College, gave a talk on the aims and outlook of
Uacific College. He spoke of the importance of the Friends
Academies in times past. Pacific College has a gi-eat future,ke said, if we all cooperate with our prayers and our giving.
The report of Greenlef Academy was read and approved
and appears below:
R E P O R T O P G R E E N L E A F A C A D E M Y
At no time in the history of mankind has there been a greater
eed for Christian education than at the present. When nations are
ofnations, when mil l ions are suffer ing the deprivat ionsod, shelter, and liberty, and when men everywhere are givingP to fear and despair, we need to inject into the social blood
in ^ Christ ian young people who have the strength of
tak character -and the faith in God that will enable them toe pl ces of leaders ip nd make a positive contribution to this
ewiidered world of ours. During the past school year of nineteen
oity and forty-one, Greenieaf Academy has endeavored to makethe young people entrusted to her just sucli a group.
fift ®dhool opened last September with three new teachers andity-two students. From the very beginning we have felt the divine
Piesence of God with us. Although the entire teaching staff wasnew, making it difficult to tie in with the past school program the
rlmV good-spirited cooperation of the school board, 'stu-uent body, and community at large, made it a pleasure for us to
support , those who served the schoolcould do none else than give their best.
Although this has been a short year financially on account of
s o m e c r o p f a i l u r e s i n t h e G r e e n i e a f c o m m u n i t y , w e f e e l l i k e p r a i s
i n g G o d f o r t h e i m p r o v e m e n t s a n d a d d i t i o n s H e h a s e n a b l e d u s
t o m a k e . B e c a u s e t h e r e h a s b e e n a n i n t e r e s t a n d a d e m a n d f o r
p r a c t i c a l w o r k i n h o m e m a k i n g , a n d b e c a u s e M i s s H e l e n W i l l c u t s
c a m e t o u s w i t h a m a j o r i n h o m e m a k i n g a n d w e l l q u a l i fi e d t o
r e n d e r s u p e r i o r s e r v i c e a s a t e a c h e r i n t h a t fi e l d , w e h a v e t a k e n
s t e p s t o b u i l d r o o m a n d f u r n i s h e q u i p m e n t f o r t h a t d e p a r t m e n t . A
community banquet ear ly in the school year raised over fif ty dol
l a r s f o r t h e h o m e m a k i n g p r o j e c t . A s c h o o l b o a r d a p p r o p r i a t i o n
o f s e v e n t y - fi v e d o l l a r s t o t h i s f u n d w i l l b r i n g u s o n e s t e p c l o s e r
t o o u r g o a l a s s o o n a s a l l t u i t i o n s h a v e b e e n p a i d . A l r e a d y s e v e r a l
p i e c e s o f f u r n i t u r e h a v e b e e n s u p p l i e d . T h e c o m m u n i t y l a d i e s h a v e
s h o w n e x t r a s u p p o r t b y l e n d i n g s e w i n g m a c h i n e s t o b e u s e d b y
t h e h o m e m a k i n g g i r l s . S i n c e t h e b o y s o f t h e A c a d e m y a r e a l s o
i n t e r e s t e d i n t h e p r a c t i c a l p h a s e s o f e d u c a t i o n , o v e r fl H y d o l l a r s
has been spent to improve the work shop. The most appreciated
add i t i on was a new wood- tu rn ing l a the . A l l o f us a re p roud o f
t h e a c c o m p l i s h m e n t o f a n u m b e r o f o u r t y p i n g s t u d e n t s w h o h a v e
surpassed records of surrounding high schools. This was possible
only because the community rose to our need and helped us secure
five new typewr i ters for the commerc ia l depar tment . Then, when
the low temperatures of the winter months began to overwork the
old furnaces, our friends again rallied and installed a new air con
di t ioning system. Last November, the senior young people of the
c o m m u n i t y p r o d u c e d a p l a y a n d u s e d t h e p r o c e e d s t o b u i l d n e w
dressing rooms in our gymnasium. Al l these things, plus the very
u s e f u l a d d i t i o n s t o t h e l i b r a r y a n d a t h l e t i c e q u i p m e n t , c a u s e u s t o
give thanks to our God for all His benefits.
During the past year we have endeavored to expand the op
portunities of those young people who are interested in music and
declamation. Almost every student took part in these act ivi t ies at
some time or other during the school year. In December, almost
the ent i re schoo l took par t in the presenta t ion o f the opere t ta ,
"Huldah of Holland." Early in March we presented "Young Lincoln"
as an all-school three-act play. At Easter time, nearly all the stu
dents took part in the presentat ion of the cantata, "The Glory of
the Cross." In May, the Junior class gave an excellent production
o f t h e t h r e e - a c t p l a y , " D a v i d C o p p e r fi e l d . " D u r i n g c o m m e n c e m e n t
week the Senior class gave a greatly appreciated program, written
and produced by themselves, which revealed Quakerdom on Trial."
Throughout the school year our students made valuable contr ibu
tions to the church, to the community, and to the oiitpost work
by presenting choir numbers, one-act plays, small music ensemble
groups, and individual selections.
A group from our school entered the declamation and music
festivals and won superior honors. Several qualified for and par
ticipated in the all-state meets. The main objective of our music
and declamation program has been to train our young people for
a c t i v e C h r i s t i a n s e r v i c e .
We have made spec ia l e f for t th is year to keep in ba lance
spiritual, intellectual, and physical training that would lead to the
we l l - rounded deve lopmen t o f each ind i v idua l . A l though we los t
more games than we won in competing with surrounding schools,
there has been a wholesome interest in the athletic program. We
were proud to see our young people meet other teains on the basket
ball and baseball courts and there display the Christian sportsman
ship that our school stands for. The intellectual phase of our work
was definite enough to merit a highly satisfactory and commend
able rating by the state supervisor of secondary schools. As for the
spiritual side of our school, many of our yoiing people have made
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d e fi n i t e p r o g r e s s t o w a r d a d e e p e r , a m o r e s e t t l e d , a n d a m o r e a c t i v e
C h r i s t i a n l i f e . M a n y s t a r t e d t h e i r w a l k w i t h t h e L o r d d u r i n g t h e
f a l l r e v i v a l h e l d i n t h e A c a d e m y b y M e r l e R o e . T h e s p r i n g r e v i v a l ,
h e l d b y J . G . B r i n g d a l e , p r o v e d t o b e a t i m e o f fi r m e s t a b l i s h m e n t
f o r a n u m b e r w h o b e f o r e h a d b e e n u p a n d d o w n i n t h e i r C h r i s t i a n
e x p e r i e n c e . T h e d a i l y c h a p e l d e v o t i o n s , t h e w e e k l y b o y s ' a n d g i r l s '
p r a y e r m e e t i n g s , a n d t h e a s s o c i a t i o n o f C h r i s t i a n y o u n g p e o p l e
p r o v e d a c o n t i n u o u s s o u r c e o f s p i r i t u a l b l e s s i n g a n d g r o w t h .
T h e c l o s e o f t h e s c h o o l y e a r b r o u g h t w i t h i t a c h a l l e n g e t o
l o o k a h e a d a n d p l a n a n d p r a y t h a t G r e e n l e a f A c a d e m y m i g h t b e o f
g r e a t e r s e r v i c e a n d i n s p i r a t i o n t o t h e y o u n g p e o p l e w h o s h a l l a t
t e n d d u r i n g t h e n e x t s c h o o l y e a r o f n i n e t e e n f o r t y - o n e a n d f o r t y -
t w o .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
B . E . S e a m a n , P r i n c i p a l
89. The Executive Committee of the Yearly Meeting
nominates Walter P. Lee for financial secretary.
This was approved by the Meeting.
90. Carl Byrd brought a message from Luke 24:32.
Jesus is often our unrecognized companion who guides and
directs us. Through Jesus Christ we belong to the order of
burning hearts.
2 : 0 0 P . M .
91. Charles Haworth offered an earnest prayer of
thanksgiving for God's guidance and leading in this Yearly
Meeting.
92. The Printing Committee reported that they had at
tended to the object of their appointment.
93. The summary of the epistles was read and approved.
It was the will of the Meeting that the letter from London
should be printed in the minutes and appears below:
M a y , 1 9 4 1To Oregon Yearly Meeting of Friends.
Dear Friends,
Our Yearly Meeting has of necessity been postponed until the
end of Seventh month, ,so that we are unable to send you our
usual message embodying the exercise and concern of that gather
ing. Nevertheless Friends in Great Britain will be at one in desiring to greet you as you come together in your own Yearly Meeting,and to tell of our thankfulness for the strength and understanding
o f y o u r l e t t e r o f S i x t h m o n t h l a s t .
We are indeed more than ever conscious of the "ocean of
darkness and death" which seems to be flowing more and more
widely over the world. We know the fear that it may overwhelmus and the testimony that we seek to render, and the difficulty of
seeing the true light upon our path. We know something too ofthe problems that are pressing with increasing stress upon your
selves. These things should bind us more closely to one anotherthat together we may be strong in the faith that God is our refuge
a n d t h e S p i r i t o f C i i r i s t a l a m p u n t o o u r f e e t . S o s h a l l w e s e e — a n d
b e e n a b l e d t o l i v e i n — t h e o v e r f l o w i n g o c e a n o f l i g h t a n d l o v e .
O n b e h a l f o f L o n d o n Ye a r l y M e e t i n g
A r t h u r . 1 . E d d i n g t o n ,
C l e r k o f M e e t i n g f o r S u f f e r i n g s
94. The epistle to be sent to the various Yearly Meet
ings and to Bolivia Mms read and approved.
It was the Avish of the Meeting that an epistle should be
sent to Germany although no epistle has been received from
t h e r e ,
Appi-eciation was expressed for the efficient Avork of the
epistle committee,
95. The epistle that Avas to he sent to the annual con
ference of the Bolivia Brethren AA'as read and approved.
96. The names of the members Avho have left us during
the past year were presented.
The memorials Avere read for LeAu E. LeAvis and Hose H.
R o b e r s o n ,
A quiet blessing as a benediction rested upon the friends
gathered to pay tribute to those Avho in times past haA^e
brought a blessing to our lives,
97. Joseph G. Reece expressed appreciation to the Rail
road companies Avho have issued passes to the General
Superintendent of Oregon Yearly Meeting and desired that
this Yearly Meeting should send letters of appreciation
to them. It Avas the Avish of the Meeting that Joseph G.
Reece as General Superintendent should sign these letters
■as Avell as the clerks,
9 8 . T h e F i n a n c i a l S e c r e t a r y g a v e h i s a n n u a l r e p o r t s
which were approA'ed by the Meeting.
One of these appears beloAV and the statistical one Avill
appear in the Appendix;
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There are several encouraging features in the financial posi
t i on o f O regon Yea r l y Mee t i ng , Two Quar te r l y Mee t i ngs have pa id ?
their entire fixed expense, while only ten meetings are in arrears j
in the total amount of only $380.40 as against $453.10 a year ago. j
I n a c c o r d a n c e w i t h t h e D i s c i p l i n e t h e U n i t e d B u d g e t a s k i n g s j
for 1941-42 were presented to the Monthly Meetings and it is a j
cause for great rejoicing that this budget of $7205.00 has been
v o l u n t a r i l y p l e d g e d i n f u l l .
This all indicates hope and confidence for the future.
T h e r e a r e h o w e v e r, s o m e f e a t u r e s o f o u r fi n a n c i a l c o n d i t i o n i
which should receive our consideration during the next two or
t h r e e y e a r s ,
During the strained financial times through which we^ have
passed since 19 29 it has been necessary for the Yearly Meeting toborrow from the Trustees Fund from time to time in order to main
tain and extend a consistent missionary and church extension pro-
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g r a m . T h e t o t a l a m o u n t w h i c h h a s b e e n b o r r o w e d d u r i n g t h e s e
y e a r s i s ? 2 7 6 2 . 6 2 , w h i c h a d d e d t o a n a m o u n t o f fl l O O . O O b o r r o w
e d f r o m p r i v a t e p a r t i e s f o r t h e s a m e p u r p o s e d u r i n g t h e d a y s o f
t h e o l d Ye a r l y M e e t i n g S t o c k m a k e s a t o t a l i n d e b t e d n e s s o f $ 3 8 6 2 . 6 2 .
B y t h e a p p l i c a t i o n o f a b a l a n c e o f f u n d s i n t h e F i x e d E x p e n s e , t h i s
w i l l s o o n b e r e d u c e d t o $ 3 3 6 2 . 6 2 .
A s w e f a c e a n e w y e a r w i t h U n i t e d B u d g e t f u l l y p l e d g e d , n o
la rge appea ls fo r expans ion work in s igh t , and a very apparen t
p r o s p e c t o f i n c r e a s e d b u s i n e s s a c t i v i t y i n t h e e c o n o m i c w o r l d , i t
s e e m s a v e r y w i s e c o u r s e o f a c t i o n f o r t h e Ye a r l y M e e t i n g t o m a k e
a c o n c r e t e d e f f o r t t o r e d u c e t h i s i n d e b t e d n e s s b y a t l e a s t $ 1 0 0 0 . 0 0 .
If all meetings in arrears on fLxed expense will pay up in full, the
i n d e b t e d n e s s c o u l d b e s t i l l f u r t h e r r e d u c e d .
W e u n d o u b t e d l y f a c e a p e r i o d o f b u s i n e s s e x p a n s i o n f o r t h e
n e x t t w o t o f o u r y e a r s s o i t i s d e c i d e d l y t h e w i s e s t t h i n g f o r t h e
Yearly Meeting to get out of debt. Since no one knows what con
d i t i o n s m a y f o l l o w t h e s e y e a r s o f f a v o r a b l e b u s i n e s s a c t i v i t y,
i t is not only wise to get out of debt, but a lso wise to have on
h a n d t h e T r u s t e e s R e s e r v e F u n d .
Regard ing the Un i ted p ledges , i t m igh t be we l l t o say tha twhile the pledging is voluntary, there is a moral responsibility
incumbent on each Meeting to pay its pledge.
T h e F i n a n c i a l s e c r e t a r y r e g r e t s t h a t h e w a s u n a b l e t o v i s i t
throughout the entire Yearly Meeting, but appreciated the privi
lege of presenting the budget in 12 different Meetings. He is grate
ful for the able assistance of the Quarterly Meeting financial sec
r e t a r i e s .
I n c l o s i n g t h e fi n a n c i a l s e c r e t a r y r e c o m m e n d s t o a l l M e e t
ings the use of God's plan, the tithe of the income. It has never
failed to work wonders.
Let us all pray earnestly that every member of Oregon Yearly
Meeting may wholly be in the center of God's will. Finances will
never be a problem if such a situation prevails.
F i n a n c i a l S e c r e t a r y ,
W a l t e r P . L e e
Appreciation was expressed for the work of the Financial
Secretary.
H o m e M i s s i o n s a n d . S o c i a l S e r v i c e
Since the Superintendent, Myrtle Russell, was ab-
Herman Macy had charge of the program for the
.'^tie Assistant Clerk read the annual report which was approvedand is given below;
Number of Sermons or address on Home Missions 3 4
N u m b e r o f p r o g r a m s g i v e n 6T a l k s i n S u n d a y S c h o o l 8 6
N u m b e r o f H o m e M i s s i o n S t u d y C l a s s e s 1
Amount of money expended for work $ 1,194.41
Includes amounts given to Portland Hebrew Mission,
Japanese work at Lake Labish, American Sunday School
Union work. Children's Farm Home and all church Home
M i s s i o n w o r k .N u m b e r o f S e r m o n s o n S o c i a l S e r v i c e 2N u m b e r o f p r o g r a m s g i v e n 2
T a l k s i n S u n d a y S c h o o l ] ^ 5Services held in jails, Industrial school, public homes, etc. 6 7
^ a i i s ( b y l a y m e m b e r s ) o n s i c k a n d n e e d y 4 9 4 5D r i v e s o r o u t i n g s g i v e n ! ! ! ! ! ! . ! ! ! . . ' 8 0 9
A m o u n t c r a j i p r o x , v a l u e o f f o o d s t u f . ' s g i v e n d u r i n g y e a r . $ 6 11 . 5 5
4 0 o u t p o s t m e e t i n g s v i s i t e d ; 7 B i b l e s g i v e n , 2 F r i e n d s i n
S a l e m , O r e g o n a r e i n c h a r g e o f P r o t e s t a n t w o r k a m o n g t h e
I n d i a n s a t C h e m a w a .
B u s h e l s o f V e g e t a b l e s g i v e n a w a y 3 6 9 p l u s 3 l o a d s o f
f r u i t s a n d v e g e t a b l e s
Q u a r t s o f c a n n e d f r u i t , j e l l y , o r v e g e t a b l e s 2 , 7 9 6
A m o u n t o f J e l l a n d J a m 2 4 q u a r t s
P o u n d s o f d r i e d f r u i t g i v e n 5 5 4 p o u n d s
O t h e r d r i e d f o o d g i v e n o r v a l u e o f s a m e 1 0 m e a l s . . . . $ 6 7 . 2 6
F r e s h F r u i t 6 5 p o u n d s
N u m b e r o f g a r m e n t s g i v e n a w a y 6 , S S 7
5 6 b u n d l e s a n d b o x e s a n d 1 1 b a b y o u t fi t s , 5 7 y a r d s o f n e w
c l o t h .
B o u q u e t s o f fl o w e r s o r p l a n t s g i v e n 1 , 7 6 5
A m o u n t o f m o n e y e x p e n d e d I 1 6 1 . 6 0
122 pieces of bedding, 14 mattresses, IS rugs; 33 pieces furn
i t u re ; p lus fu rn i t u re va lued a t $30 .00 ; 23 co rds wood ; 512
hours labor g iven; 2 00 berry p lants ; 25 ga l . gaso l ine; Red
Cross $3.10; large number of books, S. S. papers and maga
z i n e s g i v e n t o s h u t i n s , a l s o $ 3 . 5 0 i n c a s h ; 2 7 2 l e t t e r s w r i t t e n
t o a b s e n t m e m l m r s o r s i c k ; 7 B i b l e g i v e n ; a i d i n b e r e a v e m e n t
$25 .00 ; many needy fami l i es he lped ; many women d id War
R e l i e f w o r k ; s e v e r . i l s h o w e r s f o r p a s t o r s ; 2 4 s e t s o f o b j e c t
ta lks g iven; funds for rebui ld ing a home where burned; and
many other forms of aid given to aged and needy.
S p e c i a l C h r i s t m a s B o x e s f o r p o o r —
F o o d — 6 3 h o x e s a n d 1 3 b a s k e t s ; M o n e y — $ 6 2 . 7 5 ; C l o t h i n g
for one family plus 104 pair shoes; 14 mens suits. One Meet
ing gave i)a.stor tlie Christmas donations and offering. One
Meeting sent box to our Missionaries Christmas.
Myrt le Russel l . Super intendent
100. Levi T. Pennin^on submitted the folloiving report
for the Woman's Auxiliary to Pacific College:
I { t ' l > o r t o f W o m a n ' s . A u x i l i a r y
T h e Wo m a n ' s A u x i l i a r y h a s c a r r i e d o n i t s u s u a l a c t i v i t i e s
during t l ie year just closed. Dishes and other suppl ies have been
provided for the dormitories, assistance has been given in the
landscaping of the campus, an art exhibit was sponsored in which
many had an oppoi'tnnity to see the beautiful paintings of Mrs.
W. iv. Sherman, and we have tried in other ^\^^ys to be of assist
a n c e t o t h e c o l l e g e .
The rebuilding of the present dormitory for women delayed
the progress of onr raising of funds for the new dormitory for
women, but we have on hand, according to the last detai led fin
ancial report, a total of $3,691.50, to which there has been some
addition since, for the carrying on of this building project.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
R e b e c c a P e n n i n g t o n , P r e s i d e n t
The Colle.ge Treasurer's report was as follows:
P . V r i F I C C O L L E G E
S rA TKMRNT OF CASH RE( EIP'TS AND DISBURSEMENTS
F o r t h e t x r a l v c m o n t h s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 4 1
G E N E R A L F U N D
C a s h B a l a n c e M a y 3 1 , 1 9 4 0 ? 2 1 5 . 2 2
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R e c e i p t s :
T u i t i o n I 7 , 0 8 9 . 0 1
G r a d u a t i o n a n d F e e s 4 4 . 5 0 '
I n t e r e s t 9 , 0 4 4 . 5 8 ^
R e n t a l s 4 9 1 . 9 0
D i v i d e n d s 1 , 4 1 3 . 6 - L ,
G i f t s 4 , 0 5 1 . 5 0
R e f u n d o f E x p e n s e 7 4 . 4 2
S t u d e n t D e p o s i t s 4 1 7 . 0 0
N o t e s P a y a b l e 3 , 5 0 0 . 0 0
R o l a n d H a y e s C o n c e r t 1 , 4 6 6 . 0 4
S u n d r y 1 2 1 . 6 3
C h e m i s t r y L a b o r a t o r y 1 4 0 . 0 0
P h y s i c s L a b o r a t o r y 8 5 . 0 0
B i o l o g y L a b o r a t o r y 1 9 6 . 0 0
P s y c h o l o g y L a b o r a t o r y 2 6 . 0 0
B o o k s t o r e 7 4 1 . 7 5
B r e a k a g e 8 1 . 0 0
L i b r a r y 2 8 3 . 5 0
S t u d e n t A f f a i r s 5 7 6 . 0 0
B o a r d A c c o u n t s 1 , 2 2 3 . 9 1
R o o m A c c o u n t s 6 3 1 . 1 6
To t a l R e c e i p t s
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e . . ,
D i s b u r s e m e n t s :
S a l a r i e s $ 1 3 , 3 0 2 . 7 3
I n t e r e s t 2 , 0 2 3 . 6 7
P u r c h a s e o f S u p p l i e s 1 2 7 . 5 0
L i g h t , H e a t , W a t e r , Te l e p h o n e . . . . 9 5 1 . 7 3
G e n e r a l E x p e n s e 1 , 4 3 1 . 2 1
C a t a l o g u e a n d P r i n t i n g 2 9 7 . 1 0
A d v e r t i s i n g 7 6 . 1 5
P a y m e n t o f N o t e s 3 , 5 0 3 . 6 3
I n s u r a n c e 3 2 5 . 4 4
S t u d e n t D e p o s i t s 2 3 6 . 5 5
R e f u n d o f T u i t i o n 1 0 6 . 2 5
B u i l d i n g r e p a i r s a n d g r o u n d s u p k e e p 7 0 7 . 4 2
R e p a i r s t o r e n t e d p r o p e r t y 7 7 . 9 5
T a x e s a n d A s s e s s m e n t s 3 6 3 . 9 5
S a r a h J . S w i f t A n n u i t y 5 0 0 . 0 0
T r a n s f e r s t o O t h e r F u n d s 6 3 . 0 0
R o l a n d H a y e s C o n c e r t 1 , 2 6 4 . 9 8
E q u i p m e n t 3 8 . 0 0
C h e m i s t r y L a b o r a t o r y 2 1 0 . 8 0
P h y s i c s L a b o r a t o r y 4 3 . 6 1
B i o l o g y L a b o r a t o r y 1 5 4 . 5 2
P s y c h o l o g y L a b o r a t o r y 4 . 6 6
B o o k s t o r e 7 8 2 . 3 1
B r e a k a g e d e p o s i t s r e t u r n e d 2 3 . 6 6
L i b r a r y 4 3 5 . 8 7
S t u d e n t A f f a i r s 6 1 4 . 3 0B o a r d E x p e n s e 2 , 5 3 9 . 9 0
R o o m E x p e n s e 2 7 9 . 6 6
T o t a l D i s b u r s e m e n t s
Cash Balance May 31, 1941 .
H . M . H o s k i n s , T r e a s u r e r
B y O l i v e r W e e s n e r
These were sa t i s fac to ry to the Mee t ing .
The report of the President of Pacific Col lege was read
b y L e v i T. P e n n i n g t o n ;
R e i ) o r t o f t h e I ' e e . s i d e n t o f I ' a c i fi c C o l l e g e f o r Ye a r 1 9 4 0 - 4 1
I n p r e s e n t i n g t h i s , t h e t h i r t i e t h a n d l a s t a n n u a l r e p o r t s i n c e
I c a m e t o t h e p r e s i d e n c y o f P a c i fi c C o l l e g e , I w i s h t o e . x p r e s s m y
g r a t i t u d e t o G o d f o r I l i s m a n y r i c h b l e s s i n g s b e s t o w e d u p o n m e
a n d t h e w i f e w h o h a s l a b o r e d w i t h m e a l l t h e s e y e a r s , a n d f o r H i s
b l e s s i n g s o n t h e c o l l e g e w h i c h w e , w i t h s o m a n y o f j ' o u , h a v e
s e r v e d , s o m e o f y o u l o n g e r t h a n w e h a v e d o n e . M a y t h e c o l l e g e i n
a l l t h e y e a r s t o c o m e b e s o u n d e r H i s g u i d a n c e t h a t i t c a n c o n
t i n u a l l y b e u n d e r H i s b l e s s i n g .
T h e C o l l e g e Ye a r 1 9 4 0 - 4 1
T h e y e a r t h a t h a s j u s t c l o s e d h a s b e e n m a r k e d b y s o m e u n
u s u a l d i f fi c u l t i e s a n d a t t e n d e d b y s o m e u n u s u a l b l e s s i n g s . A n d
w m r l d c o n d i t i o n s a r e s u c h t h a t b o t h f a i t h a n d f a i t h f u l n e s s w i l l b e
n e e d e d d u r i n g t h e y e a r s t h a t a r e j u s t a h e a d i f t h e c o l l e g e i s t o d o
5 3 1 , 6 9 8 . 6 0 t h e s e r v i c e t h a t a C h r i s t i a n c o l l e g e s h o u l d d o . N e v e r s i n c e t h e! fi r s t o n e w m s f o u n d e d h a s t h e r e b e e n g r e a t e r n e e d t h a n t o d a y f o r
$ 3 1 9 1 3 8 2 i n fl u e n c e o f t h e g e m t i n e l y C h r i s t i a n c o l l e g e .' ■ T h e r e w e r e n u m e r o u s c h a n g e s i n t h e f a c u l t y a n d s t a f f o f t h e
col lege dur ing the past year. Professor Emmett W. Gul ley return
ed from an absence of more than a year and a half in war relief in
Spain and the aid of German refugees in Cuba; but to take his place
t h e A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e a s k e d f o r a y e a r ' s l e a v e
of absence for Prof. Chase L. Conover to carry on the same work,
a n d t h i s w a s g r a n t e d . P r o f . A l v i n A l l e n t a k i n g h i s p l a c e .
Prof. Emma Kendall resigned her place as head of the Eng
lish department, being succeeded by her predecessor, Prof. Russell
W . L e w i s .
E d w i n A . S a n d e r s , a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f E n g l i s h a n d G e r m a n ,
f o u n d i t i m p o s s i b l e t o r e g i s t e r u n d e r t h e m i l i t a r y c o n s c r i p t i o n l a w
w i t h o u t v i o l a t i n g h i s c o n s c i e n c e , a n d f o r t h i s t e c h n i c a l v i o l a t i o n o f
the law was sentenced to a year in a federal pr ison camp. I t is
hoped that he is to be parolled soon, but it is evident that it will
be to the San Dimas camp rather than to continue his work on the
facu l t y the coming year. S ince the Chr i s tmas ho l i day vaca t ion ,
the work he was teaching has been divided among the other teach
ers, his wife, Marian Binford Sanders, taking the heaviest single
s h a r e o f i t .
Gervas A. Carey assisted in the department of Religious Edu
cation, carrying the work in that field that would have been handled
by me if I had been on the active teaching force during the cur
r e n t y e a r .
T h e r e h a s b e e n a m a t e r i a l i n c r e a s e i n g i f t s f o r c u r r e n t f u n d s
dur ing the year jus t c los ing. The largest s ing le g i f t was one of
$2,500.00 from E. S. Coll ins of Port land, made some months be
fore his death.. Other gifts, most of them the result of my trip to
the east in October and November, br ing the to ta l in g i f ts wel l
o v e r $ 4 , 0 0 0 . 0 0 f o r t h e y e a r .
Most of the work of the college has gone on very much as
usual, in spite of the distressing world conditions. The Christian
$ 3 0 , 4 8 6 . 5 5 A s s o c i a t i o n s h a v e c o n t i n u e d t o h a v e i n m e m b e r s h i p n e a r l y a l l t h e
student body; the deputation teams have carried the Christian mes-
$ 1 , 4 2 7 . 2 7 s a g e t o m a n y ; t h e c o l l e g e c h o r u s h a s b e e n t h e b e s t f o r s e v e r a l
4 8 m i n u t e s o f t h e O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 4 9
y e a r s ; t h e m o n t h l y c o n c e r t s a r r a n g e d b y t h e i i i u s i c d e p a r t m e n t a n d
p a r t i c i p a t e d i n b y b o t h s t u d e n t s a n d f a c u l t y , h a v e b e e n r e a l m u s i c a l
t r e a t s ; t h e m o n t h l y b r o a d c a s t s o v e r s t a t e - o w n e i i R a d i o S t a t i o n
K O A C h a v e b e e n m a i n t a i n e d : t h e c o l l e g e h a s b e e n r e i ) r e s e n t e d
w i t h c r e d i t i n i n t e r c o l l e g i a t e c o n t e s t s i n p u b l i c s i ) o a U i n g a n d i n
v a r i o u s f o r m s o f a t h l e t i c s ; a n u m b e r o f d r a m a t i c p r o d u c t i o n s o f
mer i t have been p resen ted ; t he wo rk o f t he Trefian L i t e ra ry Soc
iety, The International Relat ions club, the Gold u, and Gold Q clubs
and other s tudent organizat ions has been mainta ined as usual ; and
t h e r e g u l a r c u r r i c u l a r w o r k o f t h e y e a r l i a s g o n e s m o o t h l y a n d
s u c c e s s f u l l y f o r t h e m o s t p o r t , w i t h a f e w n o t a b l e a n d l a m e n t a b l e
e x c e p t i o n s . T h r o u g h v a r i o u s m e a n s t h e c l a s s o f 1 9 1 1 h a s b e e n r e
d u c e d i n n u m b e r s f r o m i t s F r e s h m a n s t r e n g t h o f k T t o i t s p r e s
e n t n u m b e r , fi v e , t h e s m a l l e s t c l a s s n u m e r i c a l l y s i n c e t h e y e a r s i m
med ia te l y f o l l ow ing the Wor ld War o f 1911 -18 ,
F o l l o w i n g a r e t h e n a m e s o f t h e c l a s s o f I t i l l . w i t h t h e d e
g r e e s c o n f e r r e d :
M a r k L . F a n t e t t i , B a c h e l o r o f A r t s
•loseph L. Kycek, Bachelor of Aids
Janet C. Ph ipps , Bache lo r o f Ar ts
C h a r l e s S m i t h , B a c h e l o r o f A r t s
G e o r g e T h o m a s , B a c h e l o r o f A r t s
H i g h e s t h o n o r s o f t h e c l a s s w e n t t o G e o r g e T h o m a s .
T h e J u n i o r P r i z e w a s a w a r d e d t o D e a n Ta t o .
C o m i i i c n c e m c n t , 1 9 - 1 1
The year 1941 marks the 50th annivesrary of the college (the
Academy was established six years before the college) and special
arrangements were made for the observance of the occasion.
T h e c o m m e n c e m e n t c o n c e r t S a t u r d a y e v e n i n g . J u n e 7 . w a s
participated in by all three members of the music fa-->ulty. Prof.Earl Wagner, Mrs. Florence Tate Murdoch and Robert Hirtzel.
T h e b a c c a l a u r e a t e s e r v i c e w a s h e l d f o i - t h e fi r s t t i m e o n S u n
day afternoon, and I gave my clo.sing baccalaureate message to
t h e c l a s s a n d t h e a u d i e n c e m e t i n t h e i r h o n o r .
F o l l o w i n g t h i s b a c c a l a u r e a t e s e r v i c e o c c u r r e d a n i n f o r m a l r e
ception to the class given by the president and his wife.
I n t h e e v e n i n g t h e c o l l e g e C h r i s t i a n A . s s o c i a t i o n s h e l d t h e i r
closing public meeting as usual, with an address given bv Paul
Cammack.
Monday afternoon occurred the special icift ieth Anniversary
program, with a brief review of the history of the college by Prof.Amos C. Stanbrough, a member of the first class ever graduated
trom the college, an amusing historical .skit headed by Jessie Britt,
class 1899, and many brief speeches of reminiscence and of for
ward look, closing with a brief address by Prof. Emmett W. Guliey,
president-elect.
Th is meet ing was fo l lowed by a tea jn-ov ided by the Woman's
Auxiliary to the college, which gave additional opportunity forthe renewal of old acquaintances by the numerous visitors.
la the evening occui ' red a banquet in recogni t ion of the
thirty years of service to the college by my wife and myself, which
was greatly appreciated by us both.
The commencement exercises occurred Tuesday mornin.g, and
in addi t ion to the conferr ing of degrees on the c lass there were a
number of unique features.
The only living ex-president of the college. Dr. Henry Edwin
McCJrew, president of William Penn College and president of
Pacific College from 1900 to 1907, gave the commencement ad
d r e s s ; a n d t h e r e t i r i n g p r e s i d e n t i n d u c t e d i n t o o f fi c e b i s s u c e c s s o r ,
E m m e t t W . G u l l e y , w h o a c c e p t e d t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f h i s n e w
p o s i t i o n i n w e l l - c h o s e n a n d i m p r e s s i v e w o r d s .
I n a l l i t s i i i s t o r y P a c i fi c C o l l e g e h a d n e v e r t i l l t h i s y e a r c o n
f e r r e d a n h o n o r a r y d e g r e e . O n i t s 5 0 t h a n n i v e r s a r y t h e c o l l e g e c o n
f e r r e d o n H e r b e r t H o o v e r , i t s m o s t d i s t i n g u i s h e d s o n , t h e d e g r e e o f
D o c t o r o f H u m a n i t a r i a n S e r v i c e , " i n r e c o g n i t i o n o f h i s l e a d e r s h i p i n
t h e r e l i e f o f s u f f e r i n g i n B e l g i u m , G e r m a n y a n d o t h e r c o u n t r i e s
o f E u r o p e , h i s w o r k f o r v i c t i m s o f fl o o d s a n d o t h e r d i s a s t e r s i n
A m e r i c a , h i s e n c o u i - a g e m e n t a n d d i r e c t i o n o f t h e m o v e m e n t f o r
c h i l d w e l f a r e a n d o t l i e r h u m a n i t a r i a n c a u s e s , h i s p r e s e n t e f f o r t s
t o s a v e s t a r v i n g p e o p l e i n E u r o p e , a n d o t h e r h u m a n i t a r i a n s e r
vices, both as a luiblic official and as a private citizen."
T h e A l u m n i b a n q u e t , w h i c h c l o s e s e a c h c o m m e n c e m e n t w e e k ' s
a c t i v i t i e s , w a s h i g h l y e n j o y a b l e , a s a l w a y s .
O n t h e w h o l e , t l i e y e a r 1 9 4 0 - 4 1 h a s b e e n a n o t a b l e o n e .
F a c u l t y C l n u i g o s
An unusual ly large number o f facu l ty changes are occurr ing
a s t h e n e w a d m i n i s t r a t i o n t a k e s o v e r t h e l e a d e r s h i p o f t h e a f f a i r s
o f t h e c o l l e g e f o r t i i e y e a r s a h e a d .
M o s t n o t a b l e i s t h e c h o i c e o f E m m e t t W . G u l l e y t o t h e o f fi c e
o f p r e s i d e n t t o s u c c e e d m e , w h o m t h e c o l l e g e h o a r d h a s m a d e
pres ident emer i tus, an honor which I apprec iate more than I am
a b l e t o e x p r e s s . T h e r e s o l u t i o n p a s s e d b y t h e h o a r d c o n t a i n e d t h e
s t a t e m e n t t h a t a f t e r c o m m e n c e m e n t h i s y e a r " h e s h a l l h e f r e e t o
serve the interests of Pacific College, the Society of Friends and the
Kingdom of God as he sees fit and is able." It is hoped that there
m a y y e t b e y e a r s o f s u c h s e r v i c e .
Emmett W. Gul iey, now i ts president, is a product of Pacific
College, in addition to being one who has helped largely in making
it what it is today. He was a student of the college in 1912-14
and in 1915-17, wi th a year 's teaching in Greenleaf Academy, of
which he was a graduate, in the interim. After his graduation from
P a c i fi c C o l l e g e i n 1 9 1 7 , h e t o o k a y e a r o f w o r k i n t h e H a r t f o r d
Theological Seminary School of Missions, then spent five years as
a F r i e n d s m i s s i o n a r y i n M e x i c o . A f t e r h i s r e t u r n t o A m e r i c a w i t h
his family he took another year of graduate work in the T. Wistar
B r o w n G r a d u a t e S c h o o l o f H a v e r f o r d C o l l e g e , f r o m w h i c h h e t o o k
h is Master 's degree, and then served as fie ld secre tary o f New
York Year l y Mee t ing o f F r iends un t i l h i s e lec t ion to the facu l t y
of his alma mater in 192 8, where he has served continuously since
except for lialf a year in war relief in Spain in 1939 and more thana year in the aid of German refugees in Cuba in 1939-40,
Other changes in the college force for the coming year are as
f o l l o w s :
Mrs. Marian Binford Sanders has resigned her position as head
o f the work i n Pub l i c Speak ing and Dramat i cs , and d i rec to r o f
Physical Education for women. To fill this position the college has
elected Veva Garret t Mi l ler, who held the same posi t ion for two
y e a r s b e f o r e h e r m a r r i a g e .
V e l d o n J . D i m e n t ' s r e s i g n a t i o n a s fi e l d s e c r e t a r y w a s a c
cepted with deep regret by the college board. He is a graduate of
the class of 1934, and has served in his present capacity for the
past four years. His place has not been filled, and will be hard
t o fi l l .
Mrs. Sarah Louis has resigned her position as matron of the
dormitory for women. To fill this position has been selected Mrs,
J e s s i e N . C o l e o f W h i t t i e r , C a l i f o r n i a ,
Mrs. Florence Tate Murdoch has resigned after five years as
teacher of vocal music and director of the chorus. The place has
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b e e n fi l l e d b y t h e e l e c t i o n o f A l a r k D a n i e l s , o n e o f t l i e m o s t p r o m i n
e n t v o c a l t e a c h e r s i n P o r t l a n d , t o h a n d l e t h e i n d i v i d u a l v o c a l l e s
s o n s , a n d t h e a s s i g n m e n t o f t h e c h o r u s d i r o t d o r t o R o b e r t L , H i r t z e l
a l r e a d y t e a c h i n g v i o l i n a n d d i r e c t i n g o r c h e . s l r a .
G e r v a s A , C a r e y h a s s t a t e d t h a t h o c a n n o t g o o n w i t h h i s
t e a c h i n g w o r k i n R e l i g i o u s E d u c a t i o n ,
C h a s e L . C o n o v e r h a s h e e n g r a n t e d a n o t h e r y e a r ' s l e a v e o f
a b s e n c e , f o r w o r k w i t h t h e A m e r i c a n F r i e n d . s S o i - v i c e C o m m i t t e e ,
a n d A l v i n A l l e n w i l l c o n t i n u e h i s w o r k a t t h e h e a d o f t h e d e p a r t
m e n t o f e d u c a t i o n ,
R i c h a r d T , B i n f o r d h a s r e s i g n e d t i s l i b r a r i a n . T h i s v a c a n c y
h a s n o t y e t b e e n fi l l e d , n o r h a s a t e a c h e r b e e n s e c u r e d f o r t h e w o r k
i n S p a n i s h w h i c h P r o f , G u l l e y h a s b e e n t e a c h i n g , n o r f o r t h e w o r k
i n P h i l o s o p h y a n d E t h i c s a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n f o r m e r l y d o n e
b y m y s e l f ,
I c a m e t o P a c i fi c C o l l e g e t h i r t y y e a r s a g o , h a v i n g h a d o n l y
th ree years o f co l lege a t tendance as an undergraduate , no g radu
a t e w o r k , n o e x p e r i e n c e a s a c o l l e g e t e a c h e r , a n d n o a s s o c i a t i o n
with Pacific College before I was chosen as its president. My suc
c e s s o r , o n e o f t h e fi r s t s t u d e n t s I s o u g h t f o r t h e c o l l e g e a f t e r I
assumed my dut ies here , was a s tudent o f the co l lege four years ,
after graduating from Greenleaf Academy; he has had two years
of gradute work; he has had extensive and many-s ided exper iences
in the work of Fr iends and the k ingdom of God both at home and
a b r o a d ; h e h a s b e e n o n t h e P a c i fi c C o l l e g e f a c u l t . v s i n c e 1 9 2 S ;
and he has the love and cooperat ion of the facu l ty, w i th whom he
has served so long, I bespeak for him and for liis administration
the cooperation, the prayers and the sacrificial service of all those
who should help to make Pacific College a bigger and better
institution than it has ever yet been, God bless Emniett W, Gulley,his associates on the force, the students who are and who are to lie
Its sons and daughters, and all who have been, who are and who
are to be assoc ia ted w i th th is agency fo r the advancement o f the
Kingdom of God,
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
L e v i T . P e n n i n g t o n
P r e s i d e n t P a c i fi c C o l l e g e
This report was satisfactory to the Meeting-.
A rising vote was given to Levi T. Pennington in ap
preciation of his thirty years of service for the college.
101. Report of the Permanent Board was as follows:
A t m e e t i n g s o f t h e B o a r d d u r i n g t h e p a s t y e a r ,tne regular meeting of the Board on Sixth Month 11, Charles
Haworth was appointed Clerk for the ensuing year,
Vt called meeting of the Board held at 12:30 p, m. Sixth
flt°!t » J- Allen Dunbar and Charles C, Haworth were nomin-ted to the Board of Managers of Pacific College for a ter  of
th ree years .
t Memorials for Levi Ellis Lewis deceased of Newberg Quar-O n i ^ f K o b e r s o n d e c e a s e d o f P o r t l a n dpu t ^ Meeting were presented and read and directed forwarder to the Y arly Me ting docum nts,
fhp D proposed changes in the D isc ip l ine were re fe r red toBoard to be considered during the year.
S i g n e d ,
C h a s , C , H a w o r t h , C l e r k
This was accepted by the Meeting.
102 . Wa l te r C . Cook repo r ted f o r t he V i s i t i ng Commi t
tee of the College that he had visi ted the campus and ap
preciated the change in the campus and had received a
blessing and inspiration from the classes he attended.
103. The Meeting approved the following request:
The E.xeciitive Committee of the Yearly Meeting requests
the deed ing o f one lo t o f the Year ly Meet ing p roper ty to
the E.xecut ive Commit tee for the bu i ld ing o f a parsonage
f o r t h e G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t .
104. Minutes were read for Car l and El la Bja-d and for
Rajonond Wilson.
These Avere satisfactory to the Meeting.
10,5. This request from the Service Committee Avas
g i - a n t e d :
T h e S e r v i c e C o m m i t t e e , s i n c e i t h a s Q u a r t e r l y M e e t i n g r e p r e
s e n t a t i v e s b u t n o n e i n t l i e M G n t l i l y A l e e t i n g s . r e q u e s t s t h e Ye a r l y -
Mee t ing to approve i t s p lans to ask the coopera t ion o f , and to
w o r k w i t h a n d t l i r o u g h , t h e M o n t h l y M e e t i n g p e a c e c h a i r m e n ,
106. The Execut ive Commi t tee made the fo l loAv ing re
p o r t :
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e Ye a r l y M e e t i n g h a s a p p r o v e d
the request for the Northwest Fr iends' Service Commit tee of Ore
gon Yearly Meeting to take an offering Sunday afternoon.
The Executive Committee of the Yearly Meeting has approved
the request from the Foreign Missions Board for permission to
sol ic i t funds for t ransportat ion of Missionar ies or for emergencies
d u r i n g t h e y e a r .
These reports Avere approA^ed.
107. The organization of the Executive Committee, of
the Board for Aged Ministers and Missionaries, and of the
Board of Foreign Missions Avas reported and Avill appear in
t h e A p p e n d i x ,
108. The caretakers made the fo l lowing repor t :
The caretakers have attended as best they could to the ohject
o f t h e i r a p p o i n t m e n t .
Respect fu l ly submi t ted,
Rebecca Pennington, Chairman
109. A vote of thanks Avas given to the clerks for their
services during the sessions of Yearly Meeting.
110. A vote of thanks was given to the members of the
German Methodist Church for the use of their building.
111. Irena Cunningham asked that the names of Aged
Friends and shut-ins should be given to her that letters
m igh t be sen t t o t hem.
112. J. Allen Dunbar and others gave reports of Home
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Mission work that was being done wi th in the l imi ts of Ore
gon Yearly Meeting.
113. The Meet ing ad journed to meet a t 7 :30 p . m.
S A T U R D A Y, 7 : 3 0 P. M .
114. The report of the Childrens' Meeting was approv
ed and appears below:
C I i i I ( I i " C Ti ' s M e e t i n g
T h e c h i l d r e n ' s w o r k e r s , D o r o t h y . M a c y a n d E r n i a W i l l i a m s ,
w i s h t o r e p o r t a s u c c e s s f u l w e e k o f c h i l d r e n m e e t i n g s , w i t h t h r e e
s e e k e r s a m o n g t h e c h i l d r e n .
T h e d a i l y h o u r h a s b e e n f r o m 1 0 t o 1 1 a . n i . , w i t h a n a v e r a g e
o f 1 2 c h i l d r e n i n a t t e n d a n c e .
Fe l t -o -g ram ta lks , ob jec t lessons , and surpr ise speakers have
been fea tu res o f t he schedu le .
J u l i a P e a r s o n w a s e n j o y e d v e r y m u c h w h e n s h e s p o k e o n
Missionary day to the children.
We are thankful for the presence of the Lord this week in the
Ch i ld ren 's Meet ings as we l l as regu la r sess ions o f Oregon Year ly
M e e t i n g .
D o r o t h y M a c y
E r m a W i l l i a m s
115. The fol lowing information was received from the
Meeting on Ministry and Oversight:
The Ministry and Oversight of the Yearly Meeting reportsthat George Palmer has been recognized as a Minister of the Gospel.
Taken from the minutes of the Ministry and Oversight Body,
held, 6 month 14th, 19 41.
E v e r e t t C r a v e n
S a r a h P . M c C r a c k e n , C l e r k s
S o p h i e E . To w n s e n d w a s n a m e d t o s e r v e f o r t w o y e a r s o n t h e
Committee on Ministry.
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f t h e M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t B o d yof Oregon Yearly Meeting, held 6 month 13, 1941.
J o s e p h G . R e e c e
S a r a h P . M c C r a c k e n , C l e r k s
116. The Christian Endeavor's treasurer's report was
approved as follows:
0 . E . Un ion o f O regon Yea r l y M t i c t i ng
B a l a n c e J u n e 1 , 1 9 4 1
J u n e 1 , ' 4 0 R e c e i p t s D i s b u r s e m e n t s B a l a n c eYe a r l y M e e t i n g U . B . . ? 1 . 2 4 9 3 . 9 4 5 9 5 . 0 0 5 . i s
F r i e n d l y E n d e a v o r . . 7 7 . 8 4 G 1 0 . 2 5 6 1 4 . 5 7 7 3 . 5 1T w i n R o c k s 5 2 . 9 6 6 6 . 5 0 1 1 9 . 4 6
^ l e r l c a l 5 . 6 5 6 3 . 7 8 5 0 . 0 0 8 . 1 3M i s c e l l a n e o u s 1 5 . 6 2 3 7 . 2 1 4 1 . 8 0 1 1 . 0 3L e s s o n H e l p s 1 5 . 1 2 6 6 . 0 2 6 3 . 9 6 1 7 I S
P i < = t > i r e s 5 . 0 5 . 5 0 5 . 5 5
$ 9 3 8 . 1 9 $ 9 9 0 . 3 4 $ 1 1 0 . 0 3Balance in Bank $91.39, Cash on hand $18.64. Total $110.03.
117. Paul Cammack, the President of the Christian En
deavor, read his annual report as follows:
U K E S I D K . N ' r ' S . A N N U . A ^ L U E l ' O R T — t n i r i s t i a i i E n d e a v o r
T h e h a n d o ! " t h e L o r d h a s c o n t i n u e d t o b e m a n i f e s t i n o u r
C h r i s t i a n E n d e t i v o r U n i o n t h i s y e a r . W e p r a i s e G o d f o r v i s i t i n g H i s
p r o v i d e n c e s . H i s c o n v i o t i o n , a n d H i s d e fi n i t e l e a d i n g s t o u s y o u n g
p e o p l e .
A c h a n g e w a . s c o m p l e t e d t h i s y e a r b y w h i c h T w i n R o c k s a d
m i n i s t r a t i o n p a . s s e d f r o m t h e l i a n d s o f t h e Ye a r l y M e e t i n g C . E .
U n i o n i n t o t h e i w i u i s o f P o r t l a n d . S a l e m , a n d N e w b e r g Q u a r t e r s .
A n e w l U i i o n C o n s t i t t i t i o n w a s a c c e p t e d b y t h e U n i o n b y v o t e s t a k
e n a t t h e s u m m e r C o n f e r e n c e s , w h i c h p r o v i d e s f o r t h i s c h a n g e . T h e
t h r e e C o i i f e r e i i c e . s n o w a r e u n d e r t h e m a n a g e m e n t o f t h e Q u a r t e r s
t h a t t h e y s e r v o m o s t l a r g e l y .
C o n f e r e u c e . s t h i s y e a r s a w m a n y t u r n f r o m s i n ; o t h e r s s o u g h t
a n d f o u n d t h e I . o r d i n s a n c t i fi c a t i o n a n d s t i l l o t h e r s a c c e p t e d c a l l s
o f G o d t o s e r v i c e . I t i s n ' t t h e n u m b e r a t o u r C o n f e r e n c e a l t a r s
that counts. The important thing is the permanency of these contacts
with God. We praise God for those who are stt inding true to God
s i n c e l a s t C o n f e r e n c e . W e m u s t r e w i n t h e o t h e r s t o C h r i s t .
The Fr iendly Endeavor has been publ ished regular ly. Twelve
hundred copies a i -e sent out monthly. We appreciate the st ipport
o f t h e c h u r c h i n p u b l i s h i n g t h e p a p e r .
The Lesson Helps were a lso pub l ished regu lar ly. S ix ty -e ight
copies go to societies in other Yearly IMeetings. Forty copies go to
o u r o w n s o c i e t i e s .
W e h a v e a b e t t e r s t e w a r d s h i p p i c t u r e t h i s y e a r t h a n l a s t .
About 93% of t l te ( |Uota was raised. Commendation is due socie
t i e s i ) a y i n g 1 0 0 % .
Muclt ]-eading. planning, and Christian service resulted from
the inter-society competition based on the theme "Quaker Cru
s a d e . "
Eight new societies were started this year.
Membership tills year totals 182 members iiiore than last year.
We believe that the good accomplished in our ranks came
through God's gi-ace and our acceptance of His atoning blood.
On behalf of the Christ ian Endeavor Union of
Oregon Year ly Meet ing of Fr iends.
P a u l C a m m a c k . P r e s i d e n t
This was accepted by the Meeting.
lis. The Nominating Committee's report was accepted
and the names will appear in the Appendix.
119. The Executive Committee of the Christian En
deavor made the fo l l ow ing repo r t :
The Executive Committee of the Christian Endeavor Union of
Oregon Yearly Meeting of Friends has nominated Esther May W^s-ner to serve as the additional representative of the Cln-istian En
deavor on the Executive Committee of the Yearly Meeting.
P a u l C a i i n i i a c k
120. Appreciation for the Avork of Keith and Dorothy
Macy in furnishing music for the Yearly Meeting was ex
pressed by a rising vote.
121. Appreciation was expressed for the work of the
E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e .
122. The Entertainment Committee gave the following
r e p o r t :
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Y o u r E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e p l a c e d o v e r a l i i m d r e d g u e s t s
i n p r i v a t e h o m e s a n d s e v e n g u e s t s i n t l i e d o r m i t o r y .
T h e y s e r v e d 1 3 5 4 m e a l s , o f t h i s n u m b e r ' J 7 S w e i - o g u e s t s o f
t h e Y e a r l y M e e t i n g a n d 2 2 8 t o t h e h e l p a n d t l i e c h i l d r e n .
C a s h f o r m e a l s $ 1 7 7 . 8 5
C a s h f r o m d o r m i t o r y 7 . 0 0
C a s h f r o m Y e a r l y . M e e t i n g 8 6 . 9 8
T o t a l $ 2 7 1 . 7 8
T o t a l E . x p e n s e $ 2 7 1 . 7 S
T h e C o m m i t t e e e n j o y e d s e r v i n g t h e Y e a r l y . M e e t i n g a n d a p
p r e c i a t e s t h e m a n y c o m p l i m e n t s r e g a r d i n g t h e n i e a l . s a n d s e r v i c e .
I d a V a n B l a r i c o m , C h a i r m a n
S U N D A Y , J U N E 1 5
123 . Mee t i ngs we re he ld as f o l l ows :
8:00 A. M. Gladys H. Cook brought the me.ssage.
9:45 A. JL Representatives from different Quarterly
Mee t ings spoke fo r t he d i f f e ren t depa i ' tmen ts o f
the Sunday School.
11:00 A. M. Edwin McGrew brought the message.
2:30. P. M. Dedication of Chester A. Hadley Me
m o r i a l F o u n t a i n .
3:00 P. M. Recognition Service for the recently ap
pointed General Superintendent, .ministers newly
recorded and the Missionaries. Carl Byrd brought
the message.
6:30 P. M. Merle Green brought the message to the
C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s .
7:30 P. M. Carl Byrd brought the closing message.
. 124. The offerings were taken and amounted to $180.47in cash and §266.00 in pledges, for replenishing reserve
tund; §48.44 for Northwest Service Committee.
V Once more God has blessed the sessions of Oregoni early Meeting and once more we express to Him our heaid-
felt gratitude for His leading and guiding.
It is with a prayer for His overshadowing presence dur-
coming year tha t we ad journ to meet J ime 10
1 9 4 2 .
A P P E N D I X
O F F I C E R S O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — E d w a r d M o t t ( R ) *
A s s i s t a n l C l e r k — W a l t e r P . L e e ( R )
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y C . S u t t o n ( R )
A n n o u n c i n g C l e r k — W a l t e r C . C o o k ( R )
T r e a s u r e r — R . C . K n e e l a n d ( R )
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — W a l t e r P . L e e ( E x )
S ta t i s t i ca l Sec re ta r y—Loyde W. Osbu rn (Y )
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s — H o m e r T . H e s t e r ( Y )
C u s t o d i a n o f B l a n k s — R e c o r d i n g C l e r k
R a i l r o a d S e c r e t a r y — T . A . H u t c h e n s ( Y )
C o r r e s p o n d e n t — P r e s i d i n g C l e r k
. ^ U i E T I . N G O N . - M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
P r e s i d i n g C l e r k — E v e r e t t C r a v e n ( E l )
R e c o r d i n g C l e r k — S a r a h P . M c C r a c k e n ( E l )
R e a d i n g C l e r k — W a l t e r C . C o o k ( E l )
T R U S T E E S ( Y )
F ive Years—A. E. George Three Years—J. Ray Pember ton
F o u r Ye a r s — H o m e r T. H e s t e r T w o Ye a r s — C l i f f o r d N . Te r r e l l
O n e Y e a r — E . W o r t h C o u l s o n
P r e s i d e u t -
E X E C U T I V E O O E M I T T E E ( E l )
- C a r l F . M i l l e r S e c r e t a r y — A d e l a i d e A . B a r k e r
V i c e P r e s i d e n t — C h a r l e s C . H a w o r t h
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — ^ W a l t e r P. L e e
P E R M A N E N T B O . A R D
C l e r k C h a r l e s C . H a w o r t h ( E l )
M e m b e r s o f R o j i r d ( Q )
F i v e Y e a r s -
S e t h A . M i l l s
F r e d e r i c k B . B a k e r
G . A . W e i l e r
R a y m o n d H a w o r t h
F o r r e s t C a m m a c k
M . E t h e l C o w g i l l
F o u r Y e a r s - —
T . L . W i l l i a m t
Rebecca W. H. Smith
J . E m l l S w a n s o n
A b r a m A s t l e f o r d
C a r l F . M i l l e r
J o h n T i s h
C l i f t o n R o s s
F l o r e n c e S i m p s o n
T h r e e Y e a r s —
H a r r y H a d l e y
B . W o r t h C o u l s o n
♦ L e t t e r s i n d i c a t e
t h e Y e a r l y M e e t i n g .
T w o Y e a r s —
W i l l i a m W a t s o n
W i l l i a m B e n e d i c t
MyrUe Russell
E m m o r W . H a l l
T h o m a s W . H e s t e r
O n e Y e a r —
C h a r l e s C . H a w o r t h
E . A - F o s n e r
F r a n k L , C o l e
W i l l i a m M c K l b b e n
J o h n L u n d q u l s t
by whom nominated, subject to approval of
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R — R e p r e s e n t a t i v e s
Y — Y e a r l y M e e t i n g N o m i n a t i n g C o m m i t t e e
Q — Q u a r t e r l y J l e e t i n g N o m i n a t i n g C o m m i t t e e
E x — E x e c u t i v e C o u n c i l
E l — E l e c t e d b y r e s p e c t i v e B o a r d s o r C o t i n c i l s
M . & O . — Y e a r l y M e e t i n g M i n i s t r y a n d o v < f s i g l i t
C . E . — C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n
Q . M . & O . — Q u a r t e r l y M e e t i n g M i n i s t r y a n d t ) v c r s i g h t
l O X T K N S I O N
D E P A R T M E N T S
E V A X G E U I S T I C A N D t / H C K C I I
P r e s i d e n t — G e r v a s A . C a r e y -
V i c e P r e s i d e n t — E v e r e t t C r a v c ' i i
S e c r e t a r y — F r e d e r i c k H . B a k e r
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( ^ )
N e w b e r g — G e r v a s A . C a r e y B o i s e Va l l e y B a t i l M i l l s
S a l e m — W a l t e r C . C o o k T a c o m a - - C : i l v i n C h o a t e
P o r t l a n d — C a r l F . M i l l e r
> r E M B i : i { S O F l i O A B l ) ( Q )
T h r e e Y e a r s — K e s t e r I . . M e n d e n l i a l l
H e r m a n M a c y G e r v a s A . C t i r e y
P a u l M i l l s E e w i s C . R u s s e l l
E v e r e t t C r a v e n
Joseph G. Reece
Oliver Weesner
Calvin Choate
O n e Y e a r
Two Years-
Milo C. Ross
W a l t e r C . C o o k
C a r l F. M i l l e r
C a r e y . l e s s t i i )
A r t l i t i r J . J i a l d y
B e v i T . B e n n i n g t o n
C h a r l e s C . H a w o r t h
• T . A l l e n D u n b a r
F r e r l e r i c l < B . B a k e r
F O R E I G N M I S S I O N S
P r e s i d e n t — A . C l a r k S m i t h
V i c e P r e s i d e n t — I t . E t h o l G e o r g e
S e c r e t a r y — B e r t h a M . H a w o r t h
Tr a n s p o r t a t i o n S e c r e t a r y — . l o s e j t h M c C r a e k e n
Executive Board Member It . lOtl iol fJeorge
Quarterly Meeting Superintonilents (Q) —
B a u g h m a n B o i s e Va l l e y — H a z e l M u r i t h y
T a c o m a — H o t l i e B r o w nSalem—Lesta BatesPortland—R. Ethol George
:Me in l ) c i ' . s o f t he I hn i r d (Q )
tone from each quarter for three years)
T h r e e Y e a r . s — ■ A n n a P i e r s o n
J o s e p h M c C r a c k e n
Hazel Murphy
George Moore"R. Ethol George
Iva Jessup
Frankie Baughman
T w o Y e a r s —
'■ •Lesta Bates
H a z e l K . P o r t e r
C e c i l B . G o s s a r d
S o i t h i e E . T o w n s e n d
O n e Y e a r —
L o t t i e B r o w n
H e r t h a M . H a w o r t h
J . H a r l a n S m i t h
E s t e l l a M a r d o c k
A . C l a r k S m i t h
B O A R D l - M ) R A ( ; E D M I N I S T E R S A N D M I S S I O N A R I E S
P r e s i d e t i l - M e r l e R o e ( E l )
\ " i c e P r e s i d e t i t — A . E . G e o r g e ( E l )
S e c r e t t i r y — L e t i o r a P e n i b e r t o n ( E l )
E x e c t t l i v e S e c r e t a r y — E d w a r d H a r m o n ( E l )
t j u a r t e r l y : \ l e e t i t i , g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q ) —
N e w b e r g — - I ' l d w a r d H a r m o n B o i s e V a l l e y — M e r l e R o e
S a l e m — L e n o r a I ^ e m b e r t o n T a c o m a — L e w i s R u s s e l l
P o r t l a n d — K c n t i e t l i E i c h e n b e r g e r
M e m b e r s o f t h e B o a r d ( Q )
( o n e f r o m e a c h q u a r t e r f o r t h r e e y e a r s )
E d w a r d F . H a r m o n
K e n n e t h E i c h e n b e r g e r
C a l v i n R . C h o a t e
T h r e e Y e a r s -
L e n o r a P e m b e r t o u
L e w i s 0 . R u s s e l l
A . E . G e o r g e
W m . M c K i b b e n
M e r l e R o e
T w o Y e a r s —
S a m u e l O g l e
W a r r e n M o o r
O n e Y e a r —
F r e d D . F r o s t
M a b e l W . S m i t h
V e r n a B r e n n a n
O s c a r Z u r c h e r
E a r l P . B a r k e r
E D U C A T I O N
Y^early Meeting Superintendent—Dilla Tucker (Y)
Quar te r l y Mee t i ng Supe r i n tenden ts (Q )—
N e w b e r g — L o i s H a r m o n
S a l e m — D o r a H o w a r d
P o r t l a n d — M e l v a M i t t h y B a k e r
Boise Val ley—Ruth McCowen
Ta c o m a — L o u i e H . C h o a t e
R l R E E S C H O O E A N D R E L I G I O U S E D U C A T I O N
Yea r l y Mee t i ng Supe r i n tenden t—Ade la i de A . Ba rke r
Te a c l i e r T r a i n i n g S u p e r i n t e n d e n t — M i l d r e d F a r m e r
Quar te r l y Mee t ing Super in ten ts (Q) —
N e w b e r g — L e l a G u l l e y
S a l e m — H e n r y S . N e d r y
P o r t l a n d — O d e l a i d e A . B a r k e r
B o i s e V a l l e y — M i l d r e d F a r m e r
Ta c o m a — C l a r a B e r g
C H R l S ' J I A N S T E WA R D S H I P
Yearly Meeting Superintendent—Edward P. Harmon (Y)
Quar te r l y Meet ing Super in tenden ts (Q) —
Newberg—Finger St . Onge Boise Val ley—Marie McCl lntock
S a l e m — E t h e l A . C o x T a c o m a — J a m e s L . S i m p s o n
P o r t l a n d — W . C . E i c h e n b e r g e r
U T E K A T U R E
Yearly Meeting Superintendent—Phyllis M. Cammack (Y)
Quarterly Meeting Superintendents (Q)—
Newberg—Gertrude Jones Boise Valley—Tressie Gossard
Salem—Ruthanna M. Hampton Tacoma—Betty Byrd
P o r t l a n d — R u t h E . W i l d e
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P E A C E
Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n i e n t — D e v i T . P e n n i n g t o n ( Y " )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( ( J ) —
N e w b e r g — J , H a r l a n S m i t h B o i s e V a l l e y — J e n n i e H a n s o n
S a l e m — S c e v a B . L a u g h l i n Ta c o i n a — B e r t h a J o n e s
P o r t l a n d — W i l b u r F i e l d
H O M E i n S S I O N S A M > S O C I A E S E R V I C E
Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t — M . E t h e l C o w g i l l ( Y ' )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q ) —
N e w b e r g — L e v i a H a n v i l l e B o i s e V a l l e y — O r p h a L a r r a n c e
S a l e m — A l i c e E . E d m u n d s o n Ta c o n i a — I v a J e s s u p
P o r t l a n d — F l o r e n c e P. S n o w
P U B E I C M O R A E S
Yearly Meeting Superintendent--J. Al len Dunbar (Y")
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q ) —
N e w b e r g — M a r y C . S u t t o n B o i s e Va l l e y — E s t e l We b b e rS a l e m - — L e s t e r D e L a p p Ta c o n i a - — M a y S h e r m a n
P o r t l a n d — M o r r i s H e a c o c k
Northwest Piiends' Service Comniittee of Oi-egoii YY'urly Meeting
C h a i r m a n — E a r l B a r k e r
S e c r e t a r y — E d w a r d F . H a r m o n
Treasurer—Char les C. Hawor t l i
Representative on Civilian Put)lic Service Section of the
A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e — E a r l B a r k e r
Representative on the Interdenominational Advisory Coun
c i l o f t h e N o r t h w e s t — H . P a u l M i c h e n e r
M e m b e r s o f t h e C o i i i i n i t t c o ( Q )
( o n e m e m b e r f r o m e a c h q u a r t e r f o r t w o y e a r s )
T w o Y e a r s —
Newberg—H. Paul Michener
Salem—Charles C Haworth
Portland—Earl BarkerBoise Valley—Mile C. Ross
Tacoma-—Harry Hadley
O n e Y e a r —
N e w b e r g — E d w a r d H a r m o n
S a l e m — O w e n R . W i l l i a m s
P o r t l a n d — P a u l W i e n e k e
B o i s e V a l l e y — E v e r e t t C r a v e n
T a c o m a — C a l v i u C h o a t e
S T A N D I N G C O M M I T T E E S
C O M M I T T E E O N M I N I S T R Y ( Q . M . & O . )
T w o Y e a r s — T a c o m a — C a l v i n C h o a t e
Newberg—j, Harlan Smith one Year
S3.l0m-—T, Clio T^fowtiPortTnnri O ^ J m ^ Newberg—Gervas A. CareyPortland—Sophie E. Townsend Salem—Charles C. Haworthooise Valley—^Everett Craven Tacoma—M. Ethel Cowgill
B P I S T E E C O M M I T T E E ( Y )
Charles C. Haworth Sophie E. Towsend
S a r a h p . M c C r a c k e n M a r g u e r i t e P . E l l i o t t
J o s e p h i n e R o b e r t s
G r a c e J a m e s
H e r v e y F l o s k i n s
E E I - T E R S T O A G E D F R I E N D S
I r e n a C u n n i n g h a m
B e r t h a E i c h e n b e r g e r
A I ' D I T ! \ G C O R U r T E E
H a r l a n S m i t h
J o s e p h J l c C r a c k e n
P A t T E l C C O E E E G J i : Y T S I T I X G C O M M I T T E E ( Y )
M e l v a M i t t b y B a k e r
E l i z a b e t h S m i t h
E s t e l l a I M a r d o c k
A r t h u r H a l d y
J . R a y P e m b e r t o n
E N T E R T A I N Y U i l N T C O M M I T T E E ( Y )
S e t h M i l l s
F r a n k i e B a u g h m a n
I d a V a n B l a r i c o m
M a b e l F r o s t
L e v i a H a n v i l l e
A x e l H e n d r i c k s o n
L e o r a P a r k e r
H o m e r H e s t e r
P a u l M i c h e n e r
E d w a r d M o t t
M a r y C . S u t t o n
P R I N T I N G C O M Y I I T T E E ( R )
J o s e p h G . R e e c e
T O R E C E I Y E A N D D I S T R I B U T E D O C U . M E X T S
N e w b e r g — S e t h A . M i l l s , N e w b e r g , O r e g o n
Salem—-Sceva B. Laughlin, 1705 Court St., Salem, Oregon
.Port land—Emmor W. Hal l , 3 924 S. E. Taylor St. , Port land, Ore.
B o i s e V a l l e y — J . A l l e n D u n b a r , G r e e n l e a f , I d a l t o
Tacoma—Robert P ierson, 4 648 McKin ley Ave. , Tacoma, Wash.
O R G A N I Z A T I O N S
O R E G O N F R I E N D S C H R I S T I A N E N D E A V O R U N I O N ( C . E . )
R e p o r t o f C h r i s t i a n E n d e a v o r N o m i n a t i n g C o m m i t t e e
P r e s i d e n t — A r t h u r R o b e r t s
S e c r e t a r y — E s t h e r M a y W e e s n e r
T r e a s u r e i - — J o h n A s t l e f o r d
P i n a n c i a l S e c r e t a r y — ^ M a x i n e S t e h l i k
Jun io r and I n te rmed ia te Supe r i n tenden t—Lo i s Ha rmon
M i s s i o n a r y S u p e r i n t e n d e n t — J o n a t h a n Ta m p l i n
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y — H a z e l M a c l n d o o
E x e c u t i v e A d v i s o r — J o s e p h G . R e e c e
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s
N e - w b e r g — - E l e n i t a M a r d o c k
S a l e m — J a m e s A r m s t r o n g
P o r t l a n d — ^ M a x C o l l v e r
B o i s e Va l l e y — W a y n e R o b e r t s
T a c o m a — H o w a r d H a r m o n
M I N I S T E R I A L A S S O C I A T I O N
P r e s i d e n t — M e r l e R o e ( E D
V i c e P r e s i d e n t — ^ W a l t e r C o o k ( E l )
Secre ta ry -Treasurer—^Eve lyn Moore (E l )
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N e w b e r g Q u a r t e r l y > I c e t i i i g :
N e w b e r g —
G e r v a s A . C a r e y
E d i t h M . M i n c h i n
Levi T. Pennington
r t a y t o n D . H a w o r t h
S p r i n g b r o o k —
M i l l e r H . P o r t e r
H a z e l K . P o r t e r
C h e h a l e m C e n t e r —
Edward Haldy
El izabeth Haldy
A b r a m A s t l e f o r d
S h e r w o o d —
C l y d e T h o m a s
M i d d l e t o n —
C l y d e T h o m a s
W e s t C h e h a l e m —
Edward F. Harmon
Salem Quarterly Sleeting:
Highland Ave.—
Herman H. Macy
T. C l i o B r o w n
R o s e d a l e —
O w e n R . W i l l i a m s
M a r i o n —
Wi l l iam Watson
South Sa lem-
Dillon W. Mills
Charles C. Haworth
Robert H. Dann
Scotts Mil ls—
Walter C. Cook
Portland Quarterly Meeting:
Pirst Friends, Portland—•
Joseph G. Reece
Pearl Reece
Oscar N. Brown
Ida J. Lee
Second Friends, Portland—
A. Clark Smith
J. A lden Whi te
Alison H. Rogers
E n i n i e t t W . C l i i l l o y
P e r r y 1 ) . . M a r y
W e n d e l l V o t a w
D e n v e r I ' , . I f e a d r i c k
M a r j ' S . H u t l e r
E l w o o d I l o d . s o i i
P a u l L e w i s
A r t h u r , 1 . H a l d y
R o b e r t . M i l l e r
H e l e n C a n u u a c k
M a t i l d a M i i i t h o r i i
W . W o r t h M a c k i e
G l a d y s H , C o o k
I s a b e l K . M a r i s
J . H o w a r d P e a r s o n
J u l i a P I . P e a r s o n
C a r r o l l G . Ta m p l i n
D o r i s M . Ta m p l i n
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
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P i e d m o n t —
E d g a r P . S i m s
P r e s t o n M i l l s
L l o y d T a y l o r
E d w a r d M o t t
E v e r e t t E . S c o t t e n
F i r s t F r i e n d s , V a n c o u v e r —
C a r l F . M i l l e r
P r u n e H i l l —
F r e d e r i c k I ! . R a k e r
C a m a s —
F r e d e r i c k R . R a k e r
R o s e m e r e —
. l a m e s A . R a y m o n d
B o i . s c V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g ;
B o i s e —
E v e r e t t H , C r a v e n
W i l l i a m J . I M n r p h y
S t a r —
L e o n a r d 1 j . C r a v e n
W i l l i a m L . H a d l e y
G r e e n l e a f —
M i l o C l i f t o n R o s s
H n l ) e r t C . M a r d o c k
E d g a r P o t t e r
E v e r t T u n i n g
S e b u r n P l a r r i s
M e l h a —
M e r l e A . R o c
R i v e r s i d e —
R o y V . D u n a g a n
W o o d l a n d —
M e r l e G r e e n
N a m p a —
P a u l M i l l s
O n t a r i o P T e i g h t s —
. 1 . E d w a r d B a k e r
P l o m e d a l e —
G e o r g e M o o r e
T a c o i n a Q u a r t e r l y M e e t i n g :
T a c o m a —
C a l v i n R . C h o a t e
C h r i s t i e W i n g B u n d y
C l a r e n c e N . S c u d d e r
P l a r l P . B a r k e r
G e n e v a B o l i t h o
P l a r o l d P . M i l l s
M i n n i e G . M i l l e r
A V . E d w i n H a n s o n
F r e d C . H a r r i s
E r m a B . H a r r i s
H. Lydia Mendenhall
P l o w a r d B . S m i t h
D . D . R a n d a l l
P . E s t h e r B e n e d i c t
L e a l d u s E . M a r d o c k
G e o r g e H o p p e r
R i c h a r d D . C a d y
L . E s t h e r H e n d r i c k s
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N o r t h e a s t T a c o m a —
H a r r y B u n d y L e w i s C . R u s s e l l
A l i c e B n n d y M y r t l e T . R u s s e l l
E n t l a t —
C a r e y J e s s u p R i c h a r d B r o w n
Q u i l c e n e —
M . E t h e l C o w g i l l
M E M B E R S D E C E A S E D
C h r i s t i a n A e b i s c h e r L e v i E . L e w i s
D a v i d M . B a r t l e t t M a m i e M e n d e i i h a l l
J e n n i e C o u l s o n E v a l i n a P r e s s n a l lC h a r l e s D a v i s A l f r e d R i p p e r
P n e b e D i m m i t R o s e H . R o b e r s o n
B e l l G i l b e r t F i n d l e y W a r d W . S i l v e r
B e r n i e G . F r a z i e r B u r l e y S m a l l
S a m u e l H a m m e r D e m s e y S m i t h
D a v i d A . H a r t L o r a S p a u i d i n g -
C l a r e n c e H e s s e l d a h l J u l i a V a t e r
J o h n W . H o d s o n M a t t i e V e r n a r d
C a r l R . J o h n s o n J o h n L . V i c k e r y
J e n n i e L a w r e n c e W i l l i a m W h i t e
M I N I S T E R S D E C E A S E D
C h e s t e r A . H a d l e y
M I N I S T E R S R E C E I V E D
( f r o m o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
W . W o r t h M a c k i e
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
( t o o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
G l e n H a w o r t h
M I N I S T E R S R E C O R D E D
A l i c e B u n d y G e o r g e P a l m e r
H a r r y B u n d y O w e n W i l l i a m s
M O N T H LY M E E T I N G C O R R E S P O N D E N T S
NEWBERG—Pearl B. Weesner, 206 Carlton Way, Newberg, Ore.
-3PRINGBR00K—^Luoy H. Rees, Springbrook, Oregon
CHEHALBM CENTER—Ruth Baker, Rt. 1, Newberg, Oregon
SHERWOOD—Ernest A. Fosner, Sherwood, Oregon.
M I D D L E T O N — B e r t h a O b e r s t , R t . 3 , B o x 8 0 . S h e r w o o d . O r e g o n
W E S T C H E H A L E M — M r s . I - > a n k R o w l a n d , R t . 1 , N e w b e r g , O r e .
H I G H L A N D A V E . — J o s . N . S m i t h , 2 2 6 1 H a z e l A v e . , S a l e m , O r e g o n
R O S E D A L E — F o r r e s t W . C a m m a c k , R t . 4 , S a l e m , O r e g o n
M A R I O N — M a r g a r e t D a v i d s o n , M a r i o n , O r e g o n
S O U T H S A L E . M — A l i c e E . E d m u n d s o n , 2 7 0 9 S . C o m m e r c i a l S t . ,
S a l e m , O r e g o n
S C O T T S M I L L — E d i t h K . M a g e e , R t . 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n
F I R S T F R I E N D S . P O R T L A N D — S . L e w i s H a n s o n , 3 7 2 2 S . E .
S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
S E C O N D F R I E N D S , P O R T L A N D — J . E m i l S w a n s o n , 1 7 2 3 S . E .
5 2 n d A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
P I E D M O N T — F l o r e n c e Ta y l o r , 5 3 6 N . J e s s u p S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
F I R S T F R I E N T D S , V A N C O U V E R — L i l l i a n V . S t o n e , 2 5 1 3 D a n i e l s
S t . . V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
P R U N E H I L L — B e r n l c e D o r m a n , R t . 1 , B o x 1 0 , W a s h o u g a l , W a s h ,
C A M A S — O l i v e M . Te r r e l l , 6 3 0 S . E . R u s s e l l , C a m a s , W a s h i n g t o n
r O S E M E R E — J a m e s A . R a y m o n d , 3 1 1 1 Y. S t . , V a n c o u v e r , W a s h .
B O I S E — R o s a A l l e n . 2 2 1 4 N . 1 4 t h S t . , B o i s e , I d a h o
S T A R — H i l m a L . H a w o r t h , R t . 1 , E a g l e , I d a h o
G R E E N L E A F — H e l e n R o s s , G r e e n l e a f , I d a h o
M E L B A — H e l e n M o r s e , M e b l a , I d a h o
R I V E R S I D E — A r d i s H o o v e r, R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
W O O D L A N D — L e f a W i l l i a m s , K a m i a h , I d a h o
NAMPA—Di l la Tucker, 615 15 th Ave . Sou th , Nampa, Idaho
ONTARIO HEIGHTS—Leona Whi te , Rt . 2 , Box 379, Ontar io , Ore .
H O M E D A D E — G e o r g e M o o r e , B o x 4 4 4 , H o m e d a l e , I d a h o
TA C O M A — R o b e r t J . P i e r s o n , 4 6 4 2 M c K i n l e y A v e . , Ta c o m a , W a s h .
N O R T H E A S T T A C O M A — B e r t h a B e l l , R t , 6 , B o x 4 2 1 , T a c o m a ,
W a s h i n g t o n
B N T I AT — M i l d r e d J . M o r r i l l , E n t i a t , Wa s h i n g t o n
Q U I L C E N E — F l o r e n c e H a r t , Q u i l c e n e , Wa s h i n g t o n
Q U A R T E R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N S
N E W B E R G S t e l l a W. H u b b a r d , S p r i n g b r o o k , O r e g o n
SALEM—Lawrence McCracken , R t . 1 , S i l ve r ton , Oregon
P O R T L A N D — O . K e n n e t h Ta m p l i n , 5 8 0 7 S . E . 8 9 t h A v e . , P o r t
l a n d , O r e g o n
BOISE VALLEY—Pear l Roh i -e r, R t . 4 , Ca ldwe l l , Idaho
T A C O M A — A l i c e H a d l e y , E n t i a t , W a s h i n g t o n
Y E A R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N
L o y d e W . O s b u r n , 5 0 1 S . M e r i d i a n S t . , N e w b e r g , O r e g o n
Q U A R T E R L Y A N I ) M O N T H L Y M E E T I N G S
NEWBERG QUARTERLY MEETING—Held the second Seventh day
o f S e c o n d , F i f t h , E i g h t h a n d E l e v e n t h m o n t h s a t 1 0 : 3 0 a . m .
C le rks—^J . Ha r l an Smi th—Marga re t M lchene r
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N e w b e r g M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m . . W i n t e r ;
8 : 0 0 p . m . . S u m m e r.
C h e h a l e m C e n t e r —
H e l d t h e l a s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . i n .
Springhrook .Monthly Meeting-—
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . i n .
S h e r w o o d M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e f o u r t h F i f t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . i n .
M i d d l e t o n M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e t h i r d F o u r t h d a y o f e a c l i m o n t h .
West Chehalem Monthly Meeting—
S . I L E M Q U . ' I R T E R LY M E E T I N G — H e l d t h e t h i r d S e v e n t h d a y o f
Second, Fifth, Eighth and Eleventh month.s at 10:30 a. in.
C l e r k s — E . W o r t h C o u l s o n — S a r a h P. M c C r a c k e n
High land Avenue Month ly Meet ing—
Held the fi rs t F i f th day fo l lowing the fi rs t Seventh c lay o f each
mon th , 7 :30 p . m .
South Salem Monthly Meeting—
Held the first Fifth day of each month at 7:30 p. in., Winter;
8 : 0 0 p . m . , S u m m e r.
Seotts Mills Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. m.
Rosedale Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Marion Monthly Meeting—
Held the first Fourth day at 7:30 p. in.
PORTLAND QUARTERLY MEETING—Held the first Seventh day
after the first F i f th day at 7:30 p. m.
C l e r k s — Wa l t e r P. L e e — E s t h e r B r o u g h e r
*Ninth month at First Friends Church, Vancouver, Washington.
Ihvelfth month at Second Friends Church, Lents, Portland, Ore.
Third month at Piedmont Friends Church, Portland, Oregon.
Sixth month at First Friends Church, Portland, Oregon.
First Friends Church, Portland, Monthly Meeting—
Held at 35th and Main streets, the first Fourth day of each
month at 7:30 p, m.
Second Friends Church, Portland, Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. m.
Piedmont Monthly Meeting—
Held the last Fourth day of each month at 7:30 p. m.
First Friends, Vancouver, Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. in., 24th and
Grant Streets.
Camas Monthly Meeting—
Held first Fifth day of each month.
P r u n e H i l l M o n t h l y M e e t i n g — '
Held first Fourth day of each month.
R o s e m e r e M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d fi r s t F o i i r t l i d a y o f e a c h m o n t h .
• H e l d i i i n t i i i n o n i h f i r s t S e v e n t h d a y a f t e r f i r s t S e c o n d d a y .
B O I S E V . A L L E V Q > l ' . \ K r K U L Y . M E E T I N G — H e l d o n t h e f o u r t h
S e v e n t h d a y o f S e c o n d , F i f t h , E i g h t l i a n d E l e v e n t h m o n t h s a t
1 0 : 3 0 a . i n .
C l e r k s — J . A l l e n D i i n b a r — J o s e p h i n e R o b e r t s
B o i s e M o n t h l y . M e e t i n g —
H e l d t h e t h i r d F o i i r t l i d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m . . W i n t e r ;
8 : 0 0 p . 1 1 1 . , S u m m e r .
G r e e n l e a f M o n t h l y M e e t i n g —
Held the Fourth day before the third Seventh day of each month
a t 8 : 0 0 p . n i .
S t a r M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F i f t h d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
R i v e r s i d e M o n t l i l y M e e t i n g —
H e l d o n F o u r t h d a y b e f o r e t h e S e v e n t h d a y o f e a c h m o n t h .
M e l b a M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d o n t h e s e c o n d F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
N a m p a M o n t h l y M e e t i n g —
Held the first F'ourth day of each month at 8:00 p. m.
W o o d l a n d M o n t h l y M e e t i n g - — -
H e l d s e c o n d F i f t h d a y , 8 : 0 0 p . m .
O n t a r i o H e i g h t s M o n t h l y M e e t i n g —
Held the fourth Fourth day of each month at 8:00 p. m.
H o m e d a l e M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F i r s t d a y o f e a c h a t 1 2 m .
T. A C O M . A Q U . ' \ I U I T 3 R I j Y M E E T I N G — H e l d f i r s t S e v e n t h d a y o f S e c
ond, F i f th and E leventh months , four th Seventh day o f E igh th
m o n t h .
C l e r k s — M y r t l e T . R u s s e l l — V e r i i a B r e n i i a n
Bethany Fr iends-Seatt le—First Seventh day of Second month.
McKinley Ave., Friends, Tacoma—First Seventh day of Fifth
m o n t h .
Entiat Friends, Eiitiat—Fourth Seventh day of Eighth month.
Qui lcene, Qui lcene—Firs t Seventh day of E leventh month.
T a c o m a M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h i r d F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h .
Q u i l c e n e M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d a t Q u i l c e n e t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m ,
E n t i a t M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e f o u r t h F i f t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m .
N o r t h e a s t T a c o m a M o n t h l y M e e t i n g —
Held fif th day fo l lowing the th i rd Fourth day of each month at
7 : 3 0 p . m .
G R B E N I J E A F q u a r t e r l y m e e t i n g — H e l d t h i r d S e v e n t h d a y
of the eighth, eleventh, second and fifth months at 10:30 a, m.
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M O X T H D Y M E E T T N G O E F i r E R S A M ) i ' l l A I R M E X
X E W B E R G Q U A R T E R E V M E E ' l I X C i
N E W B E R G M O N T H L Y M E E T I N G ;
P r e s i d i n g C l e r k — C e c i l F . H i n s h a w , 7 1 8 W y u o o s k i S t . , N e w -
b e r g , O r e g o n
Reco rd i ng C le r k—Mary C . Su t t on , 214 N . R i ve r S t . , Newbe rg ,
Oregon
C l e r k o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — R e b e c c a \ V. I I . S m i t h , 4 1 5
N . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
Treasurer—Loyde W. Osburn, 501 S. Meridian .St., Newberg, Ore.
B i b l e S c h o o l C o m m i t t e e — M a b e l F r o s t — 7 1 4 N . M a i n S t . , N e w
b e r g , O r e g o n .
E d u c a t i o n a n d L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — G e r t r u d e J o n e s , F u l t o n
S t . , N e w b e r g , O r e g o n
Finance Commit tee—Har lan Janes, Fu l ton St . , Newl ierg , Oregon
Friends Service Committee—Paul Michener, Rt. 1, Newberg, Ore,
Foreign Missions Committee—Amy G. Carey, 217 R. College St.,
N e w b e r g , O r e g o n
Home Missions and Socia l Serv ice—Al ice Keeney. 712 Wynooski
S t . , N e w b e r g , O r e g o n
Peace Commi t tee—Huber t Armst rong , 215 Center S t . , Newberg ,
O r e g o n
Public Morals Committee—Elsie Hoskins, 915 S. River St., New
berg, Oregon
Stewardship—Edith Minehin, 1003 Cherry St., Newberg, Oregon
SPRINGBROOK MONTHLY MEETING:
Presiding Clerk—Rose Newby, Rt. 2, Newberg, Oregon
Recording Clerk—Leia Gulley, Springbrook, Oregon
Clerk of Ministry and Oversight—Mary Butler, Springbrook, Ore,
Treasu re r—Ho l fo rd Drahn , Sp r ingb rook , Oregon
Bible School Committee—Helen Mardock, Rt. 2, Newberg, Ore,
Education Committee—Loren Mills, Rt. 2, Newberg, Oregon
Literature Committee—Louisa Mardock, Newberg, Oregon
Church Extension Committee-—Sylvin Mardock, Rt, 2, Newberg,
O r e g o n
Finance Committee—Holford Drahn, Springbrook, Oregon
Foreign Missions Committee—Levi Sanders, Rt. 2, Newberg, Ore.
Social Service Committee—Stella Hubbard, Springbrook, Oregon
Peace Committee—Lucy Rees, Springbrook, Oregon
Temperance Committee—Rose Newby, Rt. 2, Newberg, Oregon
CHEHALEM CENTER MONTHLY MEETING:
Presiding Clerk—Ruth Astleford, Rt. 1, Newberg, Oregon
Assistant Clerk—Ferris Strait, Rt, 1, Newberg, Oregon
Recording Clerk—Edith Moor, Rt. 1, Newberg, Oregon
Treasurer-—Emma Smith, Rt. 1, Newberg, OregonPastoral Committee—Myrtle Post, Newberg, Oregon
Bible School and Junior Church—John Astleford, Rt. 1, Newberg
OregonFinance and Stewardship—Harlan Smith, Rt. 1, Newberg, Ore.
Home Missions and Social Service—Edith Moor, Rt. 1, Newberg'
O r e g o n
L i t e r a t u i - e a n d E d u c a t i o n — E t t a B a k e r . R t . 1 . N e w b e r g , O r e g o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — R u t h A s t l e f o r d , R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
P e a c e C o m m i t t e t ^ - I , a w r e n c G B a k e r , R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
P u b l i c M o r a l s — . - \ l m a S t r a i t , R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
M I D D L E T O N . M O . N T H L Y ' M E E T I N G :
P r e s i d i n g C l e r k — M a r g a r e t S t . O n g e . R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
R e c o r d i n g C l e r k — B e r t h a O h e r . s t , R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — l i n g e r S t . O n g e . R t . 3 , S h e r
w o o d , 0 ] - e g o n
B i b l e S c h o o l a n d E d u c a t i o n a l — E i n e l i a " W o o d , R t . 3 , S h e r w o o d ,
O r e g o n
F o r e i g n M i s s i o n s - V i r g i n i a O b e r s t , R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — M a r g a r e t S t . O n g e
L i t e r a t u r e C o m m i t t o e - ~ - B e r t h a O b e r s t , R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
P u b l i c M o r a l s — N a t e L . W i l e y , R e x , O r e g o n
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — P e a r l L i e b n o w , R t . 3 , S h e r w o o d , O r e ,
P e a c e C o m m i t t e e — G e o r g e T h o m a s , R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
W E S T C P I E H A L E M M O N T H L Y ^ M E E T I N G ;
P r e s i d i n g C l e r k — K e n n e t h F e n d a l l . R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y R o w l a n d , R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — E d w a r d F . H a r m o n , R t . 2 ,
B o x 1 2 5 , N e w b e r g , O r e g o n
Reco rd ing C le rk o f M in i s t r y and Ove rs igh t—Rose Fenda l l , R t .
1 , N e w b e r g , O r e g o n
Treasure r—Wi lber Baker, R t . 1 , Newberg , Oregon
Bib le School and Rel ig ious Educat ion—Lois Harmon, Rt . 2 , Box
1 2 5 , N e w b e r g , O r e g o n
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p — R u s s e l l B a k e r , R t . 2 , G a s t o n , O r e g o n
E d u c a t i o n C o m m i t t e e — L o i s H a r m o n , R t , 2 , B o x 1 2 5 , N e w b e r g ,
O r e g o n
E v a n g e l i s t i c a n d C l i n r e h E x t e n s i o n — I r m a S t o n e , R t . 1 , N e w b e r g ,
O r e g o n
Foreign Missions—Verna Baker, Rt. 1. Newberg, Oregon
Home Missions and Social Service—Irma Stone, Rt. 1, Newberg,
O r e g o n
Literature Committee—Harold Baker, Rt. 2, Gaston. Oregon
Peace Committee—H. C. Baker, Rt, 2, Gaston. Oregon
P u b l i c M o r a l s — H . C . B a k e r , R t . 2 , G a s t o n , O r e g o n
P r e s i d e n t o f C h r i s t i a n E n d e a v o r — D a v i d F e n d a l l , R t . 1 , N e w
b e r g , O r e g o n
S A L E I M Q U A R T E R L Y Y I E E T I X G
S O U T H S A L E M M O N T H L Y M E E T I N G :
Presiding Clerk—Cliar les 0, Haworth, 410 W. Rural Ave.,
S a l e m , O r e g o n
Treasurer—Plomer Nordyke, 5 65 McGilclirist, Salem, Oregon
Bible School—Max Pemberton, 1920 S. 12th St., Salem, Oregon
Education—Alice Edmundson, 2709 S. Commercial St., Salem,
O r e g o n
F i n a n c e — H o m e r N o r d y k e ,
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F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e — S . B . L a u g h l i i i , 1 7 0 5 C o u r t S t . ,
S a l e m , O r e g o n
H o m e M i s s i o n s — B e s s i e C o o p e r , 11 4 5 E S t r e e t . S a l e m , O r e g o n
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — M a y N o r d y k e , 5 6 5 M c G i l c h r i s t , S a l e m ,
Oregon
M u s i c C o m m i t t e e — H o m e r N o r d y k e , 5 6 5 - M c G i l c h r i - s t , S a l e m , O r e .
Social Commit tee—Adra Bear ing, 1375 Wal ler St . , Salem, Ore.
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — E t h e l M i l l e r , 1 9 S W. L i n c o l n S t . ,
Sa lem, Oregon
P u b l i c M o r a l s — C h a r l e s C . H a w o r t h , 4 1 0 W . R u m l A v e . , S a l e m ,
O r e g o n
F o r e i g n M i s s i o n s — B e r t h a M . H a w o r t h , 4 1 0 W . R u r a l A v e . , S a l e m ,
O r e g o n
Peace Committee—S. B. Laughl in, 1705 Court St. , Salem, Ore.
R O S E D A L E M O N T H L Y M E E T I N G :
Presiding Clerk—Mary Cammack, Rt. 4. Bo.x 216, Salem, Oregon
Assistant Clerk—Lesta Bates, Rt. 4, Box 179. Salem, Oregon
Clerk of Ministry and Oversight—Forrest W. Cammack
Bible School Committee—Orpha Cammack, Rt. 4, Box 216, Salem,
Oregon
E d u c a t i o n a n d L i t e r a t u r e — E r m a W i l l i a m s , R t . 4 , B o x 2 1 8 ,
S a l e m , O r e g o n
Finance Committee—Martin Shower, Turner, Oregon
Foreign Missions—Mary Cammack, Rt. 4, Box 216, Salem, Ore.
Home Missions and Social Service—Elsie Trick, Rt. 3, Salem, Ore.
Peace Committee—Forrest W. Cammack, Rt. 4, Box 216, Salem,
Oregon
Stewardship—Martin Shower, Turner, Oregon
SCOTTS MILLS MONTHLY MEETING:
Presiding Clerk-—E. Worth Coulson, Scotts Mills, Oregon
Recording Clerk—Joseph McCracken, Rt. 1, Silverton, Oregon
Clerk of Ministry and Oversight—Ethel A. Cox, Scotts Mills, Ore.
Treasurer—Rex M, Hampton, Rt. 1, Silverton, OregonBible School Superintendent—Edith K. Magee, Rt. 1, Silverton,
OregonChristian Stewardship—Sophie Newton, Scotts Mills, Oregon
Church Extension—Sarah P. McCracken, Rt. 1, Silverton, Ore.
Social Service—Ethel A. Cox, Scotts Mills, Oregon
Literature and Education—Lucile McCracken, Rt. 1, Silverton
O r e g o n
Peace and Public Morals—Lawrence McCracken, Rt. 1, Silver-
ton, Oregon
Foreign Missions—Ruthanna M, Hampton Rt. 1, Silverton, Ore.
PORTLAND QUARTERLY MEETING
first friends, PORTLAND MONTHLY MEETING:
Presiding Clerk-Frank L. Cole, 5327 S. E. Morrison St., Port
land, Oregon
Recording Clerk—Margaret Dicus, 3752 S. E. Salmon St., Port
land, Oregon
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T r e a s u r e r - - R . C . K n o e l a n d , 6 1 8 7 S . E . T a y l o r C o u r t , P o r t l a n d ,
O r e g o n
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — H a r r i s H i g g i n s , 3 7 4 8 S . E .
W a s h i n g t o n S t . , P o r l l a n d , O r e g o n
F i n a n c e C o m m i t t e e — P a u l W i e n e k e , 3 3 7 S . E . G i l h a n i , P o r t l a n d ,
O r e g o n
P e a c e C o m m i t t e e — W i l h e r t E i c h e n b e r g e r , 6 6 F 6 N . E , A l a m e d a
D r i v e . I ' o r t l a n d , O r e . g o n
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e - R u b y M u l v i h i l l , 5 0 2 7 S . E . S a l m o n S t . ,
P o r t l a m i , O r e g o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — R . E t h o l G e o r g e , 3 S S 6 S . E . Ta y l o r S t . ,
P o r t l a n d . O r e g o n
C h u r c h E x t e n s i o n — W a l t e r 1 ' , L e e , 1 0 8 0 9 N . E . S k i d m o r e , P o r t
l a n d , O r e g o n
Te m p e r a n c e — E v e r e t t H e a c o c k , 6 3 5 N . E . H a z e l f e r n P l a c e , P o r t
l a n d , O r e g o n
E d u c a t i o n — G l e n n a K n o e l a n d , 6 1 8 7 S . E , T a y l o r C o u r t , P o r t
l a n d , O r e g o n
P l o m e M i s . s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e — G r a c e J a m e s , 3 7 4 0 S . E ,
W a s h i n g t o n S t . , P o r t l a n d . O r e g o n
S t e w a r d s h i i > — R a n d a l l D i c u s , 3 7 5 2 S . E . G r a n t C o u r t , P o r t l a n d ,
O r e g o n
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — L e w i s H a n s o n , 3 7 2 2
S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
M i s s i o n a r i e s — H o w a r d P e a r s o n , J u l i a P e a r s o n , C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z ,
Bo l iv ia , S. A, ; Carr ie B, Wood. Harpa lpur, Bundelkhand,
I n d i a
SECOND FRIENDS CHURCH, PORTL.\ND MONTHLY MEETING;
P r e s i d i n g C l e r k — K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r , 4 6 2 0 S . E . 7 7 t h
A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
. R e c o r d i n g C l e r k - . l a n e D . L a u g h l i n , 5 7 0 4 S . E , G l a d s t o n e S t . ,
P o r t l a n d , O r e g o n
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — O . K e n n e t h T a m p l i n , 5 8 0 7
S . E . S 9 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
B i b l e S c h o o l C o m m i t t e e — M a b e l R i d e r, 6 1 0 3 S . E . D u k e S t . ,
P o r t l a n d , O r e g o n
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p — K e n n e t h L . E i c h e n h e r g e r
Education—Y^vonne Lundy, 6606 S. E. 95th Ave., Portland, Ore.
Home Miss ions and Soc ia l Serv ice—Thelma Smi th , 4935 N. E.
F l a n d e r s , P o r t l a n d , O r e g o n
L i te ra tu re—Geneva E ichenberge r, 4620 S , E . 77 th Ave , , Po r t ,
l a n d , O r e g o n
Miss ions—Net t ie L i t t le lTe id , 4935 N. E. F landers St . , Por t land,
O r e g o n
Peace Commi t tee—T, H, Rohuck, 9520 S. E. Y 'ukon St . , Por t
l a n d , O r e g o n
P u b l i c M o r a l s — M a r y M a n n , 9 8 0 2 S . E . H a r o l d S t . , P o r t l a n d ,
O r e g o n
UIRST FRIENDS, VANCOUVER MONTHLY MEETING:
Presiding Clerk—Dr. John Brougher, 320 W,,25th St., Vancou
v e r , W a s h i n g t o n
Treasuer—Esther Brougher, 320 W. 25th Et., Vancouver, Wash,
education and Literature—Ruth Wilde, Rt. 4, Vancouver, Wash.
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F o r e i g n M i s s i o n — M a r j o r i e J o n e s , 3 1 5 W . 4 1 a t S t . , V a n c o u v e r ,
W a s h .
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — L a u r a H a n c u f f , 4 1 2 W . 3 9 t l i
S t . , Va n c o u v e r , Wa s h .
P e a c e C o m m i t t e e — M i n n e l l a W i l d e , R t . 4 , Va n c o u v e r , " W a s h .
S t e w a r d s h i p — F l o r e n c e M u e l l e r , R t . 5 , Va n c o u v e r , W a s h .
Temperance—Dr. John B roughe r, 320 W. 25 th S t . , Vancouve r,
W a s h i n g t o n
P I E D M O N T M O N T H L Y M E E T I N G ;
Pres id ing C le rk—Ade la ide A . Ba rke r, 553G N . Bo r thw ick Ave . ,
P o r t l a n d , O r e g o n
R e c o r d i n g C l e r k — I r e n a B . C u n n i n g h a m , 5 7 0 2 N . K e r b y Av e . ,
P o r t l a n d , O r e g o n
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — E s t h e r A r m s t r o n g , 3 6 1 G N .
Willis, Portland, Oregon
Treasurer—Ruth I. Huff, 624 N. Holland, Portland, Oregon
Financial Secretary—Clair C. Huff, G24 N. Holland, Portland,
Oregon
Sunday Schoo l Super in tenden t—Huber t A . A rms t rong , 361G N.
W i l l i s , P o r t l a n d , O r e g o n
Educat ion Commit tee—Ear l P. Barker, 553G N. Bor thwick, Por t
l a n d , O r e g o n
Temperance Committee—Adelaide A, Barker, 5536 N. Borthwick,
Portland, Oregon
Literature Committee—Alice Swisher, 8307 N. Wabash, Portland,
Oregon
Missionary Committee—Geneva Bolltho, 5041 N. E. 2Sth, Port
land, Oregon
Peace Committee—Edgar Haworth, 5527 N. Kerby Ave., Port
l a n d , O r e g o n
C h u r c h E x t e n s i o n C o m m i t t e e — F l o r e n c e S n o w, l l O G N . A i n s -
w o r t h , P o r t l a n d , O r e g o n
Home Missions and Social Service—Louis C. Perry, 5814 N.
M i s s i s s i p p i , P o r t l a n d , O r e g o n
Stewardship Committee—George B. Palmer, 5626 N. Kerby
Ave., Port land, Oregon
CAMAS MONTHLY MEETING:
Presiding Clerk—William Priebe, 2109 S. E. 8th St., Camas,
Wa s h .
Treasurer—William G. Powell, Box 568, Camas, Wash.
Recording Clerk—Melva M. Mittby Baker, Camas, Washington
Bible School—Oliver Darling, 1809 S. E, 7th, Camas, Wash.
Education—Amelia Liedtke, Rt. 1, Box 360, Washougal, Wash.
Evangelistic and Church Extension—Glenn Webb, 2037 S. E. 8,
Camas, Washington
Finance—William G. Powell, Box 568, Camas, WashingtonHome Missions and Social Service—Rose Webb, 2037 S. E. 8,
Camas, Washington
Literature—Dorothy Powell, Box 568, Camas, WashingtonMusic—Melva Mittby Baker, Camas, Washington
Stewardship—Oliver Darling, 1809 S. E. 7th, Camas, Wash.Public Morals—Harry Hunt, Rt. 2, Box 35, Camas, Washington
F o r e i g n M i s s i o n — H a t t i c A t t i b e r y , 1 7 2 5 S . E . 8 t h , C a m a s , W a s h .
P e a c e — W i l l i a m P r i e b e , 2 1 0 9 S . E . S t h , C a m a s , W a s h .
P R U N E H I L L M O N T H L Y M E E T I N G :
P r e s i d i n g C l e r k — C l y n i o n C r i s i n a n , R t . 2 , B o x 1 0 3 5 , C a m a s , W a s h .
R e c o r d i n g C l e r k — B e i - n l c e D o r n i a n , R t . 1 , B o x 1 0 , W a s h o u g a l ,
W a s h i n g t o n
T r e a s u r e r — B e r n a r d D o r i n a n , R t . 1 , B o x 1 0 , W a s h o u g a l , W a s h .
B i b l e S c h o o l C o m m i t t e e — J . T h o m a s A r m s t r o n g , R t . 2 , B o x 1 4 2 5 ,
C a m a s , " W a s h i n g t o n
E d u c a t i o n — V i v i a n . \ r m s t r o n g , R t . 2 , B o x 1 4 2 5 , C a m a s , W a s h .
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E . x t e n s l o n — M a b l e L l n d g r e n , B o x 5 8 1 ,
C a m a s . W ' a s h .
F i n a n c e — D o a n L l n d g r e n
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — M a m i e B l a n c h a r d , R t . 2 ,
B o x 1 4 4 9 , C a m a s , W a s h i n g t o n
L i t e r a t u r e — H e l e n C a d d , R t . 1 , B o x 6 S A , C a m a s , W a s h i n g t o n
M u s i c — M i l d r e d H a d l e y , 3 8 1 5 S . E . M a i n , P o r t l a n d , O r e g o n
S t e w a r d s h i p — M i l d i - e d H a d l e y , 3 8 1 5 S . E . M a i n , P o r t l a n d , O r e .
P u b l i c M o r a l s — To m A r m s t r o n g , R t . 2 , B o x 1 4 2 5 , C a m a s , W a s h .
F o r e i g n M i s s i o n s — L u e l l a C r l s m a n , R t . 2 , B o x 1 0 3 5 , C a m a s ,
W a s h i n g t o n
Peace—Leo Cr lsman Rt . 2 , Box 1425, Camas, Wash.
H O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G
B O I S E M O N T P I L Y M E E T I N G :
P r e s i d i n g C l e r k — R o s a A l l e n , 2 2 1 4 N . 1 4 t h S t . , B o i s e , I d a h o
K e c o r d i n g C l e r k — L o i s C o u z e n s , 1 8 1 0 B e l l a S t . , B o i s e , I d a h o
T r e a s u r e r — G . A . W e i l e r . 1 6 1 2 N . 1 3 t h S t . , B o i s e , I d a h o
B i b l e S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — G . A . W e i l e r
Chr is t ian Stewardsh ip—May Jones, 1112 N. 5 th , Bo ise , Idaho
E v a n g e l i s t i c a n d O u t p o s t — E v e r e t t C r a v e n , 1 1 1 3 E a s t m a n S t . ,
B o i s e , I d a h o
Finance—Everet t Gul ley, 9 01 E. Washington, Boise, Idaho
Foreign Missions—Hazel Murphy, 2319 N. 28th St . , Boise, Idaho
Li terature, Emma Emerson, 2018 Sunset Boulevard, Boise, Idaho
P e a c e — B e a t r i c e F r i t s c h l e , 1 3 0 1 N . 1 1 t h S t . , B o i s e , I d a h o
S o c i a l S e r v i c e a n d H o m e M i s s i o n s — L u r a G u l l e y , 9 0 1 E . W a s h
i n g t o n , B o i s e , I d a h o .
Te m p e r a n c e - — L o i s C o u z e n s , 1 8 1 0 B e l l a S t . , B o i s e , I d a h o
G R E E N L E A F M O N T H L Y M E E T I N G :
P r e s i d i n g C l e r k — J . A l l e n D u n b a r
R e c o r d i n g C l e r k — A l i c e M . R o b e r t s
R e a d i n g C l e r k — M a r g a r e t t e H i n s h a w
T r e a s u r e r — W i l l i a m B e n d i c t
B i b l e S c h o o l C o m m i t t e e — A l v e r d a R i c e
E d u c a t i o n C o m m i t t e e — H u l d a W i n s l o w
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — O r l i e P a r k e r
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F i n a n c e C o m m i t t e e — J - 7 d g a r I l h o a d s
H o m e M i s s i o n s C o m m i t t e e — J u l i a M o d l i i i
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — N e t t a I J i i n b a r
O u t p o s t C o m m i t t e e - — E . C . T o z i e r
P e a c e C o m m i t t e e — J e n n i e H a n s o n
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — L i l l i e i C n i r y
Te m p e r a n d e C o m m i t t e e - — E s t e l W e l j e r
H O M E D A L E M O N T H L Y M E E T I N G ;
P r e s i d i n g C l e r k — R a y B a r n e s
R e c o r d i n g C l e r k — F l o r e n c e H o l t o n
Treasurer—Jessie Murphy
Bib le School and Rel ig ious Educat ion- Ol ive Mi tche l l
Evangelistic and Church Extension Board Moinbor—Ray Barnes
F i n a n c e C o m m i t t e e — R o b e r t R o b e r t s o n
Foreign Missionary Committee^—Bessie Btirnes
Chr is t ian Stewardship—Clayton Barnes
Home Missions and Social Service—Grace Col ley
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — B o n n i e P o w e l l
P e a c e C o m m i t t e e — M r s . R o b e r t s o n
Temperance Committee—.Mrs. Aldr idge
ONTARIO HEIGHTS -MONTHLY .MEETLNG;
Presiding Clerk—Albert Cainniack, Rt. 2. Ontario. Oregon
Recording Clerk—Leona "White, Rt. 2. Box 370. Ontario, Oregon
Treasurer—Mac Hull, Rt. 2, Ontario, Oregon
Finance Committee—Leroy B. "White, Itt. 2, Ontario. Oregon
Evangel ist ic Board—I.,eroy B. Wli i te
Bible School Cotnmittee—Myron Halton, Rt. 2. Ontario, Oregon
Literature and Education—Leroy B. White. Rt. 2. Box 379,
O n t a r i o , O r e g o n
Music Committee—Lola PIull, Rt. 2, Otitario, Oregon
Missionary and Social Service—Esther B. White, Rt. 2, Box 379,
Ontario, Oregon
Public Morals Committee—Flora Hull. Rt. 2. Ontario. Oregon
Rivers ide month ly meet ing;
Presiding Clerk—Arthur Roberts, Rt. 4. Caldwell, Idaho
Recording Clerk—Ardis I-Ioover, Rt. 4, Caldwell. Idaho
Foreign Mission—Orpha Larrance, Rt. 4, Caldwell, Idaho
Home Mission—Katheryn Birch, Rt. 4, Caldwell, Idaho
Peace—Inez Roberts, Rt. 4, Caldwell, Idaho
Temperance—Pearl Rohrer, Rt. 4, Caldwell. Idaho
Literature and Education—Josephine Dunagan, Rt. 4, Caldwell,
I d a h o
Stewardship—L. J. Larrance, Rt. 4, Caldwell, Idaho
Bible School—Eva Wilson, Rt. 2, Caldwell. Idaho
Evangelistic and Church Extension—L. j. Lurrance, Rt. 4,
C a l d w e l l , I d a h o
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M c k i n l e y . w e . n t e i g o . n t h l y m e e t i n g :
P r e s i d i n g c i « - r U . l a n u - . s . s i n i i > . s o n , 5 1 9 E a s t 5 0 t h S t . , Ta c o m a ,
W a s h i n g t o n
R e c o r d i n g c i . - r k . M . i u d c H a r m o n , 8 3 1 E a s t 5 0 t h S t . , T a c o m a ,
W a s h i n g t o n
T r e a s u r e r . M y r t l e B y n l . I B B I J S o . P i n e S t . . T a c o m a , W a s h .
E d u c a t i o n L o u i i - C h o a t e , , s 1 2 E a s t 4 S t h S t . , Ta c o m a , W a s h .
C h r i s t i a n . s : t i - w a r d s l i i p . l a i n o s S i m p s o n , 5 1 9 E a s t 5 0 t h S t . ,
T a c o m a . W a s h i n g t o n
L i t e r a t u r e — B e t t y B y r d . ; ; 3 : ! 2 S o . P i n e S t . , T a c o m a , M h a s h i n g t o n
P e a c e — W m . B r o w a . - I s I I . M c K i n l e y A v e . . Ta c o m a , W a s h .
P u b l i c . M o r t i l s . l i - t i i t i « > 1 - C i n g . . i t > 2 - l E a s t G S t . , Ta c o m a , Wa s h .
A l i s s i o n t i r y I . o t t i c B r o w n , - 1 1 1 M c K i n l e y A v o . , Ta c o m a , W a s h .
H o m e M i . s s i o n s t t n d S o c i t i l S e r v i c e — M a u d e H a r m o n , S 3 1 E a s t
a b t l i S t . . T t i v ' o m t i , W a s l i i n g t o n
B i b l e S c h o o l a t i d R e l i g i o n s E t i t i c a t i o n — D o u g l a s B r o w n , 5 0 7
l - l a s t 5 0 t h . - - t t . . Ta c o m a . W a s h i n g t o n
C o r r e s p o n d e n t R o b e r t B e i r . s o n , 4 0 4 2 5 1 c K i n l e y A v e . , T a c o m a ,
W a s h i t i g t o n
E N T I A T . M O . N T H L Y . M I - I E T I N G ;
P r e s i d i n g C ' l e r i t - M t i y S h e r m a n
R e c o r d i n g C l e r k . - M i c e I L u i l e y
T r e a s u r e r - N e l s o n W i l c o x
B i b l e S c h o o l C o t n i n i t t e i ^ ; M i l d r e d M o r r i l l
E d u c a t i o n C o n i n i i t t e i - . M i l d r e d M o r r i l l
L i t e r a t i t r e C o m m i t t e e - - V i o l e t N o o n
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i t i l S e r v i c e — D o r i s H o l t t u m
E v a n g e l i s t i c a t t d C h t i r c l i E x t e n s i o t i — H a r r y H a d l e y
M i s s i o n a r y C o t n m i t t e e 1 v a . l e s s n p
P e a c e C o m t n i t t e e — E t i t o r s o n B a l l
P u b l i c M o r a l s M i l d r e d M o r r i l l
C h r h s t i a n S t e w a r d s h i p I h i r r y I l a d l o y
Q U I L C E N E M O N T H L Y - M E E T I N G :
p r e s i d i n g C l e r k — D o r a A l . R i c h
R e c o r d i n g C l e r k — - A l a t i d i e R i c h a r d s o n
T r e a s u r e r — F l o r e n c e I h i i t
S u n d a y S c h o o l C o m m i t t e e — F l o r e n c e H a r t
S u n d a y S c h o o l S n p e r i n t e n d e n t — G l a d y s B r o t h e r t o n
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n — E t h e l C o w g i l l
E d u c a t i o n C o m m i t t e e — M a n d i e R i c h a r d s o n
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — J e a n M o n t r o s s
H o m e M i s s i o n s — B e r t i ' r e s t w o o d
P e a c e C o m m i t t e e — I r e n e C u r r i e r
S o c i a l S e r v i c e C o m m i t t e e — J o s i e T h o m a s
T e m p e r a n c e C o m m i t t e e — J o s i e T h o m a s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — L e t a A l o n t r o s s
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Pastors of Yearly Meeting
NEWBERG QUARTERLY MEETING:
N e w b e r g — G e r v a s A . C a r e y
S p r i ' n g b r o o k — M i l l e r H . a n d H a z e l K . P o r t e r
C h e h a l e m C e n t e r — E d w a r d H a d l e y ( r e s i g n e d ) — * D o r w i n S m i t h
Sherwood-—Clyde Thomas
M i d d l e t o n — C l y d e T h o m a s a n d W i l l i a m T h o m a s
W e s t C h e h a l e m — E d w a r d F . H a r m o n
SALEM QUARTERLY MEETING:
Highland Ave.—Herman H. Macy
Rosedale—Owen R. Wil l iams (deceased)
M a r i o n — W i l l i a m W a t s o n
S o u t h S a l e m — D i l l o n W. M i l l s
S c o t t s M i l l s — Wa l t e r C . a n d G l a d y s H . C o o k
O R E G O N Y E A R I . Y M E E T I N G — S T A T I S T I C A L R E P O R T
O F T H E E D U C A T I O N D E P A R T M E N T
N u m b e r o f F r i e n d s c h i l d r e n b e t w e e n a g e s o t 6 a n d 2 1 9 3 4
N u m b e r i n s c h o o l s d n r i n g t h e p a s t y e a r 7 6 2
N u m b e r i n a t t e n d a n c e b e y o n d t h e g r a m m a r g r a d e s 2 9 4
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m h i g h s c h o o l s o r a c a d e m i e s 3 6
N u m b e r i n c o l l e g e l a s t y e a r 9 2
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m c o l l e g e 1 3
N u m b e r t a k i n g p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g 1 6
N u m b e r i n B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s 1 6
N u m b e r t a k i n g g r a d u a t e c o u r s e s 8
N u m b e r t a k i n g a d v a n c e d d e g r e e s 1 0
N u m b e r o f F r i e n d s e n g a g e d i n t e a c h t h e p a s t y e a r 8 6
Number o f addresses g iven on sub jec t o f Chr is t ian Educat ion 134
PORTLAND QUARTERLY MEETING:
First Friends, Portland—Joseph G. and Pearl Reece (resigned)
Second Friends, Port land—A. Clark Smith
Piedmont—Edgar P. Sims
First Fr iends, Vancouver—Carl F. and Minnie G. Mi l ler
Prune Hill—Frederick B. Baker (resigned)
Camas—Frederick B. Baker
Rosemere—James A. Raymond
POISE VALLEY QUARTERLY MEETING:
B o i s e — E v e r e t t H . C r a v e n
S t a r — L e o n a r d L . C r a v e n
G r e e n l e a f — M i l o C l i f t o n R o s s
M e l b a — M e r l e A . R o e
Riverside—Roy V. Dunagan
Woodland—Merle Green
Nampa—Paul MillsOntario Heights—J. Edw. Baker (resigned)—*11162 Batchelor
Homedale—George Moore
TACOMA quarterly MEETING:
Tacoma—Calvin R. Choate
Northeast Tacoma—Harry and Alice Bundy
Entiat—Carey Jessup
Quilcene—M. Ethel Cowgil l* Will assume pastorate after September first
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5 7
5 8
5 8
7 8
4 3
5 5
3 1
, 6
6 2
4 3
6 2
6 0
6 2
5 9
5 4
5 5
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 8 5
O f f i c e r s a n d C l u i i n n e n o f M o n t h l y M e e t i n g s 6 6 — 7 3
P a s t o r . s o f Y e a r l y M e e t i n . g 7 4
P o r n K i n e n t B o a r d 5 5
R a t i o s 3 2
R p c o . g n i t i o n S e r v i c e 5 4
R e c o n i m e n d a t i o n s
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d 2 6
E x e c u t i v e C o m m i t t e e I S . 2 1
X o m i n a t i u . g C o m m i t t e e I S , 2 2 , 3 9
R e p i ' e s e u t n l i v e s 3 2
I t e p o r t s
A d m i u i s t r a t i v e C o m m i t t e e I S , 3 8
A u d i t i n g C o m m i t t e e 1 5
B i b l e S c h o o l a n d - R e l i . g i o u s E d u c a t i o n 1 2
B o a r d f o r A g e d i V I i n i s t e r s a n d I M i s s i o n a r i e s 2 4 - 2 6
C a r e t a k e r sV . ' I t , I H I V i o . ^
C h i l d r e n ' s M e e t i n g s
C h r i s t i a n E n d e a v o r 5 3C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p ^
E n t e r t a i n m e n t
E v a n . g e l i s t i - c a n d C h u r c h E x t e m s i o n E '
F i n a n c i a l S e c r e t a r y
i r o r e i g n M i s s i o n a r y
■G r e e n l e a f A c a d e m y
H e b r e w W o r k j j
Home Missions and Social Service
E i t o r a t n r e 9 q
On Recorded Min is ters
Pacific Cone,ge President
P a c i fi c C o l l e g e T r e a s u r e i - ' 5 4P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o m m i t t e e y
Pacific College Women's Auxiliary
P e a c e g Q
P e r m a n e n t B o a r d
P r i n t i n g C o m m i t t e e '
P u b l i c M o r a l s _
R e p r e s e n t a t i v e s ' • 3 -S t a t e o f S o c i e t y — S u m m a r y 2 3
T r e a s u r e r
O f C b r i s t i a n E n d e a v o r 5 2
O f Y e a r l y M e e t i n g 1 5 , i c ,
T r u s t e e s 3 7 . 3 8
o f fi t i s t i c i c i n s
Q u a r t e r l y M e e t i n g s 6 3
Y e a r l y M e e t i n g 6 3
Stat is t ical ReportsC h r i s t i a n E n d e a v o r " j - -
E d u c a t i o n - j r ;
' F i i v a n c i a l S e c r e t a r y > 4 ^
Foreign Missions
O u t p o s t s 7 6
P a s t o i - a l a n d C h u r c h E x t e n s i o n 7 7
Y e a r l y M e e t i n g S t a t i s t i c i a n 7 7
R e p r e s e n t a t i v e s 1 , 2
Time of Holding Monthly and Quarterly Jleetings .... 63,64
T r u s t e e s 5 5
U n i t e d B u d g e t 2 2
V i s i t i n g M i n i s t e r s a n d L a y m e n 3
T U E S D AY, J U N E N I N T H
Meeting of Evangelistic and Church Ext. Board 8-00 AM
Meeting of Ministry and Oversight s'-QO P M
M e e t i n g o f M i s s i o n a r y B o a r d ! . ~ 4 : 0 0 p I m !
M e e t i n g f o r W o r s h i p 7 : 3 0 P M
WEDNESDAY, JUNE TENTHM e e t i n g f o r w o r s h i p 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
O p e n i n g o f Y e a r l y M e e t i n g 9 . 3 O a M
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 - 3 0 A MMeeting of Representatives and Caretakers V.......1:00 p!mB u s i n e s s 2 - 0 0 P M
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p ^ l o nL i t e r a t u r e . 3 " . " . " ' l i g p ^M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n p ' - n i "
M e e t i n g o f P e r m a n e n t B o a r d q ' . n n p m "
Meeting for Worship
M ,■ f THURSDAY, JUNE ELEVENTHB u s t S s ' " , . " ' ' t o
B i b l e S c h o o l ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; v n i n nP u b l i c M o r a l s i n - A ^
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 " o nGeneral Superintendent's Report"-' V.nn pm"
Evange l i s t i c and Church Ex tens ion o lqn p^ "M e e t i n g f o r W o r s h i p R M '
FRIDAY, JUNE TWELFTH
E n S t o 8 : 1 6 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r i n ' - q n a ' m "Business Home Missions and Social "Service 2-00 p'm"
F o r e i g n M i s s i o n s 9 ' ^
Meeting of Board for Aged Ministers
a n d M i s s i o n a r i e s r . a a
P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n o ! a a
Meeting for Worship --------ill'.;!'."".'.!";?iso Pm"
SATURDAY, JUNE THIRTEENTH
8^8" to 9:15 A.M.
E d u c a t i o n V n i o o A " I t
I n s p i r a t i o n a l H o u r i a I o a
B u s i n e s sM e m o r i a l H o u r a - I ^ p m "
Northwest Friends Service Committee 2-45 p"m"
Christian Endeavor Business Meeting 4:00 p'm"Christian Endeavor Rally .!-"...!7:30 P M
SUNDAY, JUNE FOURTEENTHMeetings for Worship 8:00 A.M. 11:00 AM
3:00 P.M. 7:30 P!M!
C O N C L U D I N G M I N U T E
